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DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES PARA LA EMPRESA 
SERGOREY S.A.  
 
Sergorey S.A, dedicada a la producción de helados italianos desde el año 2006, desde sus inicios la 
empresa hasta la actualidad no cuenta con un departamento de compras es decir que este proceso ha 
sido realizado de forma incorrecta durante 6 años, por lo que se ve la necesidad de implementar el 
área de forma urgente ya que al no contar con procesos correctos para las compras genera 
constantes problemas con los proveedores ya que no se puede verificar  los  productos entregados 
con lo que se solicitó y como no existe un control adecuado los empleados reciben la ,mercadería 
que llega a l empresa, por tal motivo es importantes la creación del área ya que se encargará de 
vigilar por el buen funcionamiento del proceso evitando desperdicios en la materia prima, y la 
compra excesiva de mercadería innecesaria, a través de una evaluación integral al proceso de 















DESIGN IMPLEMENTATION AREA FOR BUSINESS ACQUISITIONS SERGOREY SA 
 
Sergorey SA, dedicated to the production of Italian ice since 2006, from its beginnings to the 
present day the company does not have a purchasing department to say that this process has been 
performed incorrectly for 6 years, so it is the need to implement urgently the area since not having 
correct processes for purchases creates constant problems with suppliers and you can not check the 
products delivered with what was asked and as there is no proper control employees receive the, 
goods reaching the company, for this reason it is important to create the area and that will monitor 
the proper functioning of the process avoiding waste in the raw material, and excessive buying 
unnecessary goods, through a comprehensive evaluation the procurement process is determined to 




Las compras cumplen hoy en día una función muy importante dentro de las organizaciones. Es por 
ello que se debe contar con un sistema de  compras bien elaborado y con un departamento bien 
organizado y estructurado, para así lograr un correcto funcionamiento de sus operaciones. 
El departamento de compras  en cualquier organización, es fuente de apoyo para la elaboración de 
planes, y  sus funciones deben ser realizadas eficientemente, ya que es en este departamento donde 
se gastan gran parte del dinero de la organización. Por lo tanto este departamento debe adquirir los 
materiales  y servicios, a un precio adecuado, con la calidad necesaria y justo a tiempo, para no 
entorpecer las operaciones de la empresa, ayudando con ello al logro de los objetivos fijados por la 
dirección.  
En el Ecuador para el sector privado no hay una ley que regule las compras, mientas que para el 
sector público existe la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públicas, la misma que 
se encarga de publicar, agilizar, optimizar y transparentar los procesos de contratación pública. 
Para lo cual cuenta con el Portal www.COMPRASPUBLICAS.gov.ec que es una herramienta de 
uso gratuito que facilita el encuentro de la oferta y la demanda entre el sector público y los 
proveedores del Estado. 
Todas las entidades públicas mantendrán actualizada su información general a través de Internet, 
así como la referente a sus procesos de adquisición de bienes, obras y servicios. Solo requieren 
acceso a Internet y el sistema mencionada en el párrafo anterior  el cual mantiene un espacio de 
documentación legal referencial, sobre cada uno de las formas de realizar los procesos. 
La empresa no tiene un control interno adecuado para el proceso de las compras que realiza por lo 
cual existe un riesgo enorme, ya que al no poseer un control no se sabrá cuanta cantidad de materia 
prima ingresó y cuanto en realidad era lo que se necesitaba para la elaboración de los diferentes 
platos de comida y helados. Lo que se busca al implementar un área dedicada a las adquisiciones es 
disminuir las compras excesivas de materia prima con lo cual se busca no desperdiciar los recursos 
tanto económicos, ni la materia prima. 
La tesis el diseño de implementación del área de adquisiciones para la empresa Sergorey S.A. 
siempre ha sido importante por los controles que se requieren al proceso de compras para que sea 
mejorado, por tal motivo se considera necesaria la creación del área. 
A través de una evaluación integral de la empresa Sergorey S.A., se determinó que no cuenta con 
un departamento de compras, que permitirá contar con procedimientos transparentes, tanto 
contables como fiscales y tributarios. La creación del departamento de compras permitirá que la 
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gestión  de adquisición de bienes y servicios tenga un funcionamiento óptimo, de acuerdo con la 
regulación de leyes.  
En el presente proyecto de investigación, se expone como punto de partida y parte del capítulo uno, 
los aspectos generales de la empresa Sergorey S.A., como es de su historia, así como el año que fue 
fundada a las actividades a que se dedica la así como su visión y misión.  
Se aprecian los objetivos que la empresa persigue y cómo pretende lograrlo, su organigrama 
funcional, las funciones de las autoridades de la empresa.  
En el capítulo dos, trata sobre el control interno, su clasificación, sus principios, métodos de 
evaluación, así como un cuestionario los procesos que posee la empresa. 
En el capítulo tres se da a conocer el proceso actual de adquisiciones de la empresa, como maneja 
las compras que realiza. 
En el capítulo cuatro podemos encontrar el caso práctico de la creación del departamento las 
funciones que va a desempeñar cuando sea creado, se elaboró un plan de adquisiciones para tener 
un conocimiento claro de lo que la empresa necesita en dinero por cada artículo que desea adquirir, 
para la presente investigación se tomó en cuenta los productos que son de mayor demanda en la 
heladería, los que se consideran de mayor importancia. 
Luego del estudio correspondiente se determinó que es  muy importante que la empresa revisen 
periódicamente los procedimientos de  compras de materiales y servicios utilizados, con el fin de 




ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

















DI SERGGIO se inauguró el 21 de Enero del 2007 en Perú, el motor que motivó su nacimiento fue 
la pasión por el GELATO ITALIANO, así luego de traer unas máquinas italianas y fabricar otras 
en Ecuador, se dio origen al mejor y auténtico GELATO ITALIANO, con una receta que tiene más 
de 120 años, ofreciendo la mejor calidad del mundo, ya que solo unas cuantas heladerías en Italia 
todavía mantienen el proceso de pasteurización, maduración y mantecación que dura 
aproximadamente 14 horas para producir el original GELATO ITALIANO con la máxima calidad, 
100% natural elaborado con productos naturales 
 
Heladería Sergorey S.A., conocida como Di Serggio, constituida en Ecuador desde el 24 de Agosto 
del 2006, en un pequeño local en la parroquia El Batán ubicado, en la Av., República del Salvador 
N35-27 y Portugal, edificio Gabriela III local # 1 y dedicada desde sus comienzos a la producción 
de helados, postres, comida italiana. 
 
Posee una amplia y reconocida trayectoria por sus clientes por la excelencia de calidad de sus 
productos.  
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Su nombre SERGOREY nació de la combinación de los nombres de dos de sus accionistas y de un 
hijo de un accionista: 
 
SER: Sergio 
GO:   Gonzalo 
REY: Jeffe”rey” 
 
Nace como un negocio familiar con la finalidad de: 
 
 Independizarse económicamente 
 Generar fuentes de trabajo. 
 Generar beneficios y generar utilidades. 
 
Excelencia en la producción de Helados 
 
Su enfoque en la producción de helados le había permitido a Helados Di Serggio ser líderes en la 
innovación de productos, en calidad, valor agregado y en accesibilidad a nivel local. 
La empresa contaba a inicios del 2006, con dos grandes líneas de productos: 
 
Pastelería: Se encontraba diferentes tipos de pasteles y una de las especialidades de la Heladería la 
deliciosa torta de zanahoria que deleita a grandes y pequeños con su delicioso sabor. 
 
Heladería: La especialidad de la casa sus helados son cotizados en el mercado, por la excelente 
calidad y sus sabores para deleitar a todos los paladares de los clientes. 
 
1.2   BASE LEGAL 
 
Sergorey S.A., está regida por las siguientes leyes-. 
 
 Ley de Compañías 
 Código de Trabajo 
 Ley de Turismo 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
 Ley de Seguridad Social 




LEY DE COMPAÑÍAS 
 
“Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:” 1 
 La compañía en nombre colectivo;  
 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  
 La compañía de responsabilidad limitada;  
 La compañía anónima; y,  
 La compañía de economía mixta.  
COMPAÑÍA ANÓNIMA  
La Ley de Compañías es un organismo de control de todas las empresas para que su 
funcionamiento este en base a la ley. 
CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO  
“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 
formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 
sociedades o compañías mercantiles anónimas.” 2 
“Se administra por mandatarios “amovibles”3, socios o no. La denominación de esta compañía 
deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 
correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una 
compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de 
empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive 
e irán acompañadas de una expresión peculiar.” 4 
CAPACIDAD  
“Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o fundador se 
requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre 
padres e hijos no emancipados.” 5 
 
 
                                                          
1 Art. 2. Ley de Compañías 
2 Art. 143. Ley de Compañías 
3 Dicho de un cargo o de un beneficio: Ocupado por alguien, Diccionario de la Real Academia Española 
4 Art. 144. Ley de Compañías 
5 Art. 145. Ley de Compañías  
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FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
“La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia 
de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con 
personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga 
reservado será nulo.”6 
Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se halle suscrito 
totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda celebrarse la 
escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte pagada del 
capital social en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.  
Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de derecho privado 
con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con uno o más accionistas.  
La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una compañía, comprobará la 
suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan concurrido al otorgamiento de la 
escritura pública.  
El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se protocolizará junto con 
la escritura de constitución.  
La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por convenio entre los 
que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones.  
Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que suscriban acciones y 
otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el caso de constitución sucesiva, los 
iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción.  
La escritura de fundación contendrá:  
 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  
 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que constituyan la 
compañía y su voluntad de fundarla;  
 El objeto social, debidamente concretado;  
 Su denominación y duración;  
 El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 
dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los 
suscriptores del capital;  
                                                          
6 Art. 146. Ley de Compañías 
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 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 
atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  
 El domicilio de la compañía;  
 La forma de administración y las facultades de los administradores;  
 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  
 La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los funcionarios que 
tengan la representación legal de la compañía;  
 Las normas de reparto de utilidades; 
 La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y, 
 La forma de proceder a la designación de liquidadores.  
Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al Superintendente de 
Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de abogado, la aprobación de la 
constitución. La Superintendencia la aprobará, si se hubieren cumplido todos los requisitos legales 
y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la publicación, por una sola vez, de un 
extracto de la escritura y de la razón de su aprobación.  
El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de Compañías y contendrá los 
datos que se establezcan en el reglamento que formulará para el efecto.  
Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus promotores elevarán a 
escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción y el estatuto que ha de regir la 
compañía a constituirse. La escritura contendrá, además:  
a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 
b) La denominación, objeto y capital social;  
c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores;  
d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor nominal de cada 
acción, su categoría y series;  
e) El plazo y condición de suscripción de las acciones;  
f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a pagarse en 
concepto de la suscripción;  
g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y,  






CÓDIGO DE TRABAJO 
 
Controla y regula todas las operaciones  de la empresa en relación con sus trabajadores con 
derechos y obligaciones del trabajador, contratos, vacaciones, liquidaciones, utilidades 
El Código de Trabajo regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 
diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
Ninguno de los empleados estará obligado a trabajar sin un contrato y la remuneración 
correspondiente. 
Existen diferentes tipos de contratos que se realizan en Sergorey S.A., y de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos que se presenten en la organización, entre los contratos que se 
celebran entre un empleado y el empleador tenemos: 
1. Contrato por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional. 
2. Contrato por horas 
3. Contrato a prueba 
 
“Contratos eventuales.- Son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer 
exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra 
ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en 
el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el 
nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma. 
 
Contrato por hora.- aquellos en que las partes convienen el valor de la remuneración total por 
cada hora de trabajo. Este contrato podrá celebrarse para cualquier clase de actividad. Cual quiera 
de las partes podrán libremente dar por terminado el contrato.”7 
 
LEY DE TURISMO 
 
“Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades”:8 
a. Alojamiento; 
b. Servicio de alimentos y bebidas; 
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 
d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte; 
                                                          
7
 Art.15.-  Código de Trabajo 
8 Art. 5.- Ley de Turismo 
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e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 
convenciones; y, 
f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 
Sergorey S.A. ofrece servicios de alimentos y bebidas, por tal motivo está regida por la Ley de 
Turismo. 
“Servicio de alimentos y bebidas.- Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las 
actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya 
actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas 
para consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, animación 
y entretenimiento.”9 
 
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Controla el pago de impuestos al Estado, por sus operaciones de ventas grabadas, con el impuesto a 
la renta, así como las retenciones que se realizan. 
 
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
“Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de 
afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de 
un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:”10 
 
a) El trabajador en relación de dependencia; 
b) El trabajador autónomo; 
c) El profesional en libre ejercicio; 
d) El administrador o patrono de un negocio; 
e) El dueño de una empresa unipersonal; 
f) El menor trabajador independiente; y, 
g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y 
decretos especiales. 
 
Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social Campesino, 
los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en 
el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de 
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un empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros 






OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 
 
(Obligaciones del empleador)  Son obligaciones del Empleador 
 
1. Pagar las cantidades que correspondan al empleado en los términos del contrato y de acuerdo 
con el Código de Trabajo. 
2. Cumplir a cabalidad las obligaciones para con el IESS a fin de que los empleados puedan gozar 
a plenitud de todas las prestaciones de dicha entidad.   
3. Buscar soluciones justas a los requerimientos de índole laboral de los empleados. 
4. Impulsar el mejoramiento económico, social y moral de todos los empleados. 
5. Guardar consideraciones, de manera cortes y buen trato personal a los empleados. 
6. Estimular de la mejor forma a los empleados que se distingan, procurando su ascenso y su 
mayor participación en la vida de la compañía. 
7. Fomentar la capacitación del personal. 
 
(Prohibiciones al empleador)  Se prohíbe al Empleador: 
 
1. Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, legalmente 
aprobado. 
2. Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración mensual por concepto de multas. 
3. Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 
4. Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le admita en el 
trabajo, o por cualquier otro motivo. 
5. Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta de 
remuneración.  






                                                          




Los objetivos son los resultados que una organización desea alcanzar en un periodo determinado de 
tiempo. Los objetivos deben involucrar a toda la organización, sin objetivos la organización es 
como un barco a la deriva. 
Los objetivos de la empresa son: 
 
 Elaborar helados con los productos de la mejor calidad y mejorarlos con el transcurrir de los 
años y la experiencia. 
 Innovar con sabores nuevos, teniendo en cuenta las opiniones e inquietudes de nuestros 
visitantes. 
 Brindar a nuestros clientes un servicio cordial y amable. 
 Adquirir materiales y servicios al mejor precio, sin sacrificar la calidad y confiabilidad de los 
mismos. 
 Contribuir al crecimiento y competitividad de la empresa mediante las compras. 
 Lograr arreglos con proveedores que aseguren el abastecimiento oportuno y exacto de los 
bienes y servicios. 
 Realizar las compras a través de un proceso fluido, transparente y eficaz que satisfagan las 
necesidades de los clientes. 
 




Concepto: “Es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de otras 
similares, es un compendio de la razón de ser una empresa. Esencial para determinar objetivos y 
formular estrategias.”12 
 “Superar las expectativas de los clientes con productos de alto valor nutritivo basándonos en los 
parámetros de la calidad total, lo que nos permite brindar el servicio que puntos los clientes 
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Concepto: “Es la declaración amplia  y suficiente de donde quiere que la organización este dentro 
de 5 o 10 años, es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 
organización es y quiere ser en el futuro.”14 
 
“Posicionarse como la empresa productora, comercializadora y distribuidora de helados de mayor 
reconocimiento en el mercado nacional, brindando un alto nivel de calidad en el producto y en el 
servicio, para brindarle una total satisfacción a los clientes.” 
 
1.5 PRINCIPIOS, VALORES Y POLÍTICAS 
La heladería Di Serggio cuenta con una serie de principios y valores que fortalecen y permiten 
la interacción con los clientes y su satisfacción a la hora de su visita. Entre los principios y valores 




Concepto: “Son las normas, que regulan la vida de una organización y que constituyen la norma de 
vida de la empresa y el soporte de la cultura organizacional.”15 
 
 Responsabilidad: Exigencia del cumplimiento de los deberes y obligaciones. 
 Puntualidad: En el cumplimiento de las obligaciones. 
 Calidad: En los productos y servicios siempre será la mejor con el fin de que los clientes 
siempre disfruten al máximo de estos. 
 Trabajo en equipo: Propiciar la integración de esfuerzos para la consecución de objetivos. 
 Objetividad: Decisiones tomadas en función de las metas y objetivos organizacionales. 
 Efectividad: En el cumplimiento de las metas. 
 La Confiabilidad: Tenemos  la capacidad de prestar el servicio prometido con seguridad y 
correctamente.  
 Sostener y promover permanentemente relaciones humanas cordiales, respetuosas y 
armoniosas con los clientes proveedores, jefes, colaboradores y compañeros de trabajo. 
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Concepto: “Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 
organización, constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura organizacional.”16 
 
 La amabilidad: Cada vez que un cliente realice una visita lo trataremos como si fuera la 
primera vez, es decir siempre lo haremos sentir de una manera agradable mientras disfruta de 
nuestros servicios.  
 La cortesía: ser cortes con los clientes, darles un buen trato basado en el respeto.  
 Actuar: Permanentemente con recta intención y buena fe en la ejecución de las tareas, 
buscando siempre las formas y métodos que aseguren los óptimos resultados de éxito, 
productividad y eficiencia. 
 Respeto: Consideración  a los derechos de los clientes. 
 Honestidad: Al competir. 
POLÍTICAS 
 
Concepto: “Son las directrices generales para la toma de decisiones, establecen los límites de las 
decisiones, especificando aquellas que pueden tomarse y excluyendo las que no se permite. Las 
políticas son una especie de normas que condicionan la forma como tiene que logarse los objetivos 
y desarrollarse las estrategias.”17 
Sergorey S.A. para realizar el proceso de adquisiciones debe cumplir con los siguientes 
lineamientos. 
 Las compras se as realizará solo si es necesario. 
 Los proveedores que abastezcan a la empresa deberán cumplir ofreciendo, productos de 
calidad, precio y entrega a tiempo. 
 Se receptarán propuestas de proveedores. materiales y materia prima cada año para garantizar 
que los precios de la materia prima adquirida sean los adecuados 
 No se recibirán comisiones por compras, ya que se puede desmejorar la calidad tanto en el 
servicio como en el producto. 
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 VÁSQUEZ, Víctor. ORGANIZACIÓN APLICADA. Segunda edición, Quito, Ecuador,2002,108,449 
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 VÁSQUEZ, Víctor. ORGANIZACIÓN APLICADA. Segunda edición, Quito, Ecuador,2002,109,449 
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 El plazo para cancelación de las facturas se realizará mediante una solicitud a los proveedores y 
con una autorización del presidente ejecutivo. 





Concepto: “Consiste en buscar lo diferentes caminos de cómo lograr los objetivos de la 
organización, es decir son las grandes acciones o los caminos a seguir para el logro de los objetivos 
estratégicos, son como hacer realidad cada objetivo.”18 
Las estrategias son: 
 
 Realizar las compras de la materia prima necesaria para evitar desperdicio de materiales. 
 Comprar lo suficiente y necesario para evitar quedarnos sin stock 
 Analizar cada uno de los precios, en que nos venden la mercadería para vender en el precio 
justo los productos al cliente. 
 Entrega del producto a tiempo y en lugar correcto. 
 Se establecerán promociones en lo productos para llamar la atención de los clientes. 
 A través de los medios de comunicación y visitas directamente a las empresas, es una medida 
que se tiene para acaparar clientes; demostrando el principio básico que es la calidad. 
 Para lograr la satisfacción de los trabajadores se les dará un trato como si fueran de la familia, 
se les repartirá la utilidades a todos por igual, se les dará un salario digno, justo de acuerdo a lo 
valore establecidos por la ley, adicional se les repartirá un bono del 10% del servicio que 
brinda como una medida de incentivo. 
 Para el presidente ejecutivo de Di Serggio, el consumidor está mucho más sofisticado, entonces 
tenemos que lanzar novedades con bastante frecuencia, mientras que antes era una dinámica 
más tranquila. 
 El mercado se ha volcado en los últimos años hacia productos de un valor agregado mayor; el 
consumidor requiere de productos más innovadores y gustos diferentes. 
 Publicidad utilizando una herramienta como es las redes sociales, mediante Facebook se dará a 
conocer los diferentes productos, precios y promociones.  
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1.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
“El organigrama es un cuadro de organización que muestra ordinariamente los agrupamientos de 
las actividades básicas en departamentos y otras unidades y también las principales líneas de 
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 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la empresa. 
 Representar a Sergorey S.A. ante cualquier autoridad. 
 Celebrar toda clase de contratos y convenios.  
 Aprobar los manuales de organización y de procedimientos administrativos. 
  Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los  factores 
críticos de éxito, estableciendo los objetivos  y metas específicas de la  empresa. 
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor 
cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. 
 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la  empresa. 
 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento  para potenciar sus 
capacidades. 
17 
 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias 
determinados. 





 Proponer y aplicar los lineamientos, políticas, normas y procedimientos para el análisis, 
registro y control contable de las operaciones.  
 Establecer y operar un sistema de contabilidad que sea funcional, de acuerdo con la 
normatividad, estructura y necesidades de la empresa.  
 Definir, controlar y mantener actualizado el catálogo de cuentas contables. 
 Captar, revisar, codificar y registrar la documentación contable que generan las actividades de 
la empresa.  
 Registrar ingresos,  egresos, de diario y demás documentos. 
 Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias, y llevar ante los bancos el seguimiento de 
los pagos. 
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“Dentro de las actividades para las cuales fue creada la empresa tenemos:”20 
 
a. La explotación de negocios del ramo gastronómico tales como, heladerías, restaurantes, 
cafeterías, bares, despacho de bebidas, incluidos la presentación de toda clase de comidas por 
cuenta propia o de terceros y servicios en salones propios  a domicilio. 
b. Mantener, operar, administrar locales de hospedaje, paraderos, heladerías, restaurantes y todo 
tipo de local similar a la industria del turismo nacional y receptivo nacional. 
c. Importar, comercializar, exportar materias primas, insumos, productos elaborados, equipos y 
demás que la compañía puede hacer conforma  la Ley, y que estén relacionados con su objeto 
social, por si misma o en calidad de representación – Para el cumplimiento de su objeto 
social.  
 
La Compañía podrá realizar toda clase de actos civiles, mercantiles, comerciales o de servicios y 
asesoría no prohibidos por las Leyes como: celebrar contratos de asociación y de cuentas y 
participaciones o consorcio de actividades con personas jurídicas o naturales, nacionales o 
extranjeras, para la realización de una actividad determinada, adquirir para sí acciones, 
participaciones o derechos de compañías existentes o promover la constitución de nuevas 
compañías, participando como parte del contrato constitutivo o fusionándose con otra, o 
transformarse en una compañía distinta, conforme a lo que disponga la ley, actúa como mandante 
o mandataria de personas naturales y/o jurídicas a través de su representante legal, ejercer la 
representación de empresas nacionales y extranjeras en líneas afines a su objeto social; abrir toda 
clase de cuentas corrientes sean comerciales o bancarias.  
 
1.9  ANÁLISIS FODA 
 
“Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, describiendo al interior 
las debilidades de la empresa (aquellas funciones, actividades  procesos que están mal diseñados o 
mal ejecutados) y las habilidades o fortalezas (funciones, actividades y procesos que están bien 
diseñados y bien ejecutados). Además aclara la situación externa por medio del estudio de las 
condiciones positivas o negativas (circunstancias o hechos) que podrían afectar a la empresa 
conocida como amenazas o, que podrían beneficiarla conocida como oportunidades.”21 
 
Las fortalezas y debilidades (limitaciones) son parte del mundo interno de la empresa, en donde 
pueden influenciarse directamente en el futuro. Las oportunidades  y amenazas tienen lugar en el 
mundo externo de la empresa. 
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 Escritura de constitución 
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 Instituto de Educación a distancia, Guía práctica. 
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El análisis FODA también es conocido como DOFA o DAFO. 
 
 FORTALEZAS: Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa. 
 DEBILIDADES: Son las limitaciones relacionadas con el potencial humano, finanzas. 
 OPORTUNIDADES: Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o puedan 
inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo en el 
futuro de la empresa. 
 AMENAZAS: Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 
pueden tener cierto impacto negativo en el fututo de la empresa. 
 
Para realizar el análisis FODA de Sergorey S.A., se procede a la elaboración de las matrices 
correspondientes para identificar tanto el ambiente interno, como externo. 
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CUADRO 1 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
  
          
CONCEPTO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
ALTA MEDIANA BAJA ALTA MEDIANA BAJA ALTA ( 5 ) MEDIANA ( 3 ) BAJA ( 1 ) 
LA ADMINISTRACIÓN                   
Características especiales del producto que se 
oferta. 
X   
        
5F 
    
Capital de Trabajo mal utilizado       X     5D     
Falta de capacitación         X     3D   
Problemas con la calidad       X     5D     
Cualidades del servicio que se brinda X           5F     
Grandes recursos financieros X           5F     
Comunicación con la gerencia X             3F   
Falta de liderazgo       X       3D   
Deficientes habilidades gerenciales       X       3D   
LAS COMPRAS                   
Clima laboral malo       X       3D   
Personal de compras no calificado       X       3D   
No existen capacitaciones constantes       X       3D   
Volumen creciente          X       1D 
Imagen de la empresa X             3F   
Falta de transparencia          X     3D   
Falta de priorización           X     1D 
Falta de controles administrativos       X     5D     
El proceso de las compras depende de una sola 
persona 
      X     5D     
Variación constante de precios       X     5D     
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En la matriz de impacto interna encontramos información de las fortalezas o debilidades de 
acuerdo al grado de beneficio (fortaleza) o de la afectación (debilidad) que puede tener en la 
organización. 
 
Una de las mayores fortalezas que tiene le empresa es las características especiales que tienen 
los productos, ya que con esto atraen mayor cantidad de clientes por que poseen características 
especiales que no tienen otras empresas, con lo cual le permite tener mayor acogida en el 
mercado nacional. 
Entre las debilidades de mayor puntaje, tenemos la falta de liderazgo por parte de la gerencia, ya 
que al no tener una buena guía para los empleados 
 
 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
 
Se determina un rango de uno a cinco, siendo: 
                          
          1                                      Bajo 
                               3                                      Medio 
                               5                                       Alto 
 
Esta matriz encontramos en la matriz información de las oportunidades y amenazas, de acuerdo 
al grado de beneficio (oportunidades) o de afectación (amenaza) que este puede tener en la 
organización. 
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CUADRO 2 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
          
CONCEPTO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
ALTA MEDIANA BAJA ALTA MEDIANA BAJA ALTA ( 5 ) MEDIANA ( 3 ) BAJA ( 1 ) 
MICROAMBIENTE   
Poder de negociación clientes individuales 
X   
        
5O     
Ventaja competitiva X           5O     
Globalización (más proveedores)   X           3O   
Poder de negociación con proveedores   
X 
        
  3O   
Competencia muy agresiva       
  X 
  
  3A   
Demanda de los productos       
X 
    
5A     
Crecimiento del sector 
X 
          
5O     
Proveedores grandes que pueden ejercer poder sobre la 
empresa.       
X 
    
5A     
Apertura de nuevos mercados 
X 
          
5O     
Tendencias desfavorables en el mercado         
X 
  
  3A   
Fuerte poder adquisitivo 
X 
          
5O     
Mercado mal atendido 
X 
          
5O     
Posibilidad de lanzamiento de nuevos productos 
X 
          
5O     
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 Matriz de Vulnerabilidad 
 
En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente al funcionamiento de 
la empresa a nivel interno versus externo, esto es, debilidades y amenazas. Por cada uno de los 
elementos se hace la confrontación de los términos y se toma en cuenta la calificación que fue 
tomada en la matriz de impacto. Se compara con el elemento que se encuentra internamente es 
una debilidad y puede ser afectada por una amenaza que se encuentra externamente. 
 
Cada uno de los valores que se colocan en la confrontación entre Debilidades y Amenazas, se 
desarrollaron bajo la puntuación de (1, 3, 5). 
Luego de haber hecho a confrontación uno por uno, cada columna y cada fila se deben realizar 
la suma de los totales, y se ubica de mayor a menor, las variables, enumerando la de mayor 
ponderación como primer lugar y poco a poco se van contando hasta terminar de enumerarlos y 
llegar al menor valor de la sumatoria, tanto de la fila de  las debilidades como la columna de las 
amenazas. Estas me servirán para colocarlos en la hoja de trabajo FODA que es el resumen total 















CUADRO 3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
5 5 5 5 20 1
5 5 5 5
20 2
5 5 3 3 16 3
5 5 3 3 16 4
5 5 3 3 16 5
5 5 3 3 16 6
5 5 3 3 16 7
5 5 3 3 16 8
5 5 3 3 16 9
3 3 3 3 12 10
48 48 34 34
Ubicación 1 2 3 4
TOTAL
7. Falta de priorización (1)
2. Problemas de calidad (5)
3. Falta de capacitación. (3)
4. Falta de liderazgo (3)
5. Deficientes habilidades de gerencia. 
(3)
6. Personal de compras no calificado (3)
7. No existen capacitaciones constantes 
(3)
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
1. Capital de trabajo mal utiliado(5)
DEBILIDADES
8. Falta de transparencia en las compras. 
( 3 )
6. Clima laboral malo (3)










Matriz de Aprovechabilidad 
 
Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos (oportunidades) e 
internos (fortalezas) para identificar cuantitativamente las de mayor atención para la definición 
de las estrategias, de manera que no se desperdicien los recursos, tratando de aprovechar las 
oportunidades que dependen de ciertas condiciones internas con las que no cuenta la empresa, 
tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la consecución de oportunidades 
importantes. 
Se realiza la confrontación tomando como parte principal fortalezas, ya que se está hablando 
como organización y las variables internas son por las cuales se pueden tomar decisiones y 
cambiar. 
 
Para realiza la confrontación se analizó de la siguiente manera: 
Si tiene una fortaleza de 3 y la oportunidad de 1, el resultado de la confrontación es de 3; entre 5 
como fortaleza y 3 como oportunidad, el resultado es 5. Una fortaleza es mayor que la 
oportunidad porque esta es la variable que rige directamente en la empresa. Pero si existe una 
fortaleza con puntaje de 1 y una oportunidad de 3 ó 5, el resultado de ésta va depender del grado 
de relación que exista entre dos variables, por lo que se debe analizar, si hay relación de 
confrontación puede dar como resultado 3 o 5 dependiendo del grado de relación. 
 










CUADRO Nº4 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 
 
5 5 3 3 16 2
5 5 3 3
16 3
5 5 3 3 16 4
5 5 3 3 16 5
5 5 3 3 16 6
5 5 3 3 16 7
5 5 3 3 16 8
5 5 3 5 18 1
5 5 3 3 16 9
45 45 27 29
Ubicación 1 2 4 3
3. Comunicación con 
la gerencia. (3)





9. Poder de negociación con los proveedores 
(3)
6. Mercado mal atendido (5)
1. Poder de negociación con los clientes 
individuales. (5)
5. Fuerte poder adquisitivo (5)
7. Posibilidad de lanzamiento de nuevos 
productos. (5)
2. Ventaja competitiva (5)
3. Crecimiento del sector (5)





especiales del producto 
que oferta la empresa. (5)
2. Grandes recursos 
financieros.(5)
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CUADRO Nº 5  HOJA DE TRABAJO FODA 
 
SITUACIÓN INTERNA SITUACIÓN EXTERNA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Caracteristicas especiales del 
producto que se oferta.
1. Poder de negociación con los clientes 
individuales.
2. Ventaja competitiva
2. Cualidades del servicio que se 
brinda.
3. Crecimiento del sector.
4. Apertura de nuevos mercados.
3. Grandes recursos financieros 5. Fuerte poder adquisitivo
6. Mercado mal atendido.
4. Comunicación con la gerencia.
7. Posibilidad de lanzamiento de nuevos 
productos.
8. Globalización
5. Imagen de la Empresa
9. Poder de negociación con 
proveedores.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Capital de trabajo mal utilizado 1. Competencia muy agreciva
2. Problemas con la calidad
3. Falta de controles administrativos. 2. Demanda de los rpoductos.
4. El proceso de las compras depende 
de una sola persona.
5. Variación cosntante de precios.
3. Proceedores grandes que pueden 
ejercer poder sobre la empresa.
6. Falta de capacitación 
7. Falta de liderazgo
8. Deficientes habilidades de la 
gerencia.
4. Tendencias desfavorables en el 
mercado.
9. Clima laboral malo.
10. Personal de compras no calificado
11. Falta de transparencia.
28 










Luego de realizar el análisis FODA de la empresa Sergorey S.A., se ha llegado a emitir las 
siguientes conclusiones: 
 
La primera conclusión alentadora del análisis, es que la empresa tiene una buena estabilidad 
económica que le permite realizar ciertas actividades como es la de abrir una sucursal. 
A continuación se detalla tanto los factores internos como los externos que afectan a la 




 Poder de negociación con los clientes individuales: La capacidad de captar clientes de todas 
las edades 
 Ventaja Competitiva: Es una de las mejores oportunidades de la empresa ya que disfruta de 
la elaboración única de un producto con mejores precios, reducidos con relación al mercado. 
 Crecimiento del sector: Es sin duda una de las mejores oportunidades ya que eso significa 
crecimiento de la empresa, día a día el sector se va mejorando con la finalidad de atraer 
turistas lo cual traerá muchos clientes. 
 Apertura de nuevos mercados: Al abrirse nuevos locales da la oportunidad de tener una 
mayor aceptación en el mercado y obtener mayores ingresos. 
 Fuerte poder adquisitivo: Las personas que transitan por el sector donde se encuentra la 
empresa, son de recursos económicos muy buenos y consumen en gran cantidad y generan 
mejores ingresos. 
 Mercado mal atendido: El público al no ser atendido de la mejor manera en otros negocios 
dedicados al mismo ramo, buscarán a la empresa y eso nos generan una oportunidad de ser 
líderes en el mercado. 
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 Posibilidad de lanzamiento de nuevos productos: La empresa tiene la capacidad de crear día 
a día nuevos productos, es decir innovar las vitrinas con productos que satisfagan al cliente. 
 Globalización: La existencia de varios proveedores para un determinado material o servicio 
promueve la libre competencia entre  ellos permitiendo a la empresa tener una mejor oferta. 
 Poder de negociación con los proveedores: La Gerente se encarga de negociar con cada uno 
de los proveedores las promociones, el plazo de cancelación de la factura, lo cual nos 




 Competencia muy agresiva: Los negocios tiene una competencia muy agresiva, ya que ven 
cada uno de los problemas de los demás negocios para desprestigiar y de esa forma, la 
competencia gana la clientela del otro negocio. 
 Demanda de los productos: La demanda de un producto es importante ya que se refiere a la 
cantidad de productos que los clientes están dispuestos a obtener, y esto debido a que los 
productos que ofrece la empresa son excelentes. 
 Proveedores grandes que pueden ejercer poder sobre la empresa: Esto genera una gran 
amenaza ya que al ejercer su poder puede obtener beneficios como productos gratis. 
 Tendencias desfavorables del mercado: Los gustos de los clientes son variables, por lo que 





 Características especiales del producto  que se oferta: Los productos son únicos e 
inconfundibles, no se los encuentra en cualquier restaurant, muchas personas regresan por el 
producto que se les ofrece. 
 Cualidades del servicio que se brinda: El servicio que se ofrece es el mejor ya que se aplica 
el cliente tiene siempre la razón. 
 Suficientes recursos financieros de la empresa: La liquidez de la empresa es excelente, ya 
que tienen una facilidad de adquirir tecnología, productos sin ningún problema 
 Comunicación con la gerencia: Los empleados tienen una comunicación muy buena con la 
gerencia con lo cual se puede comunicar de las necesidades de los empleados y los 
problemas existentes dentro de la empresa. 
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 Imagen de la empresa: Al momento de gestionar una adquisición, hay que aprovechar de 
manera estratégica la solidez y prestigio de la empresa ya que esto dará mayor credibilidad 




 Capital de trabajo mal utilizado: 
 Problemas de calidad: No existe un control de calidad adecuado de los productos que se 
ofrece al mercado, por lo cual existe el riesgo de que no satisfaga el producto a los clientes. 
 Falta de controles administrativos: La falta de controles administrativos pueden ocasionar el 
uso inadecuado de los recursos de la empresa debido a que no existen políticas ni 
procedimientos claros. 
 El proceso de compras depende de una sola persona: El proceso de compras es realizado por 
una persona, y la misma que no tiene un control sobre la mercadería que ingresa, y muchas 
veces esto ha ocasionado de que ingrese materia prima que existía y la mercadería que se 
necesitaba no ingrese. 
 Variación constante de los precios: Gerencia inconforme con los administradores y con los 
clientes ya que no se puede cambiar constantemente el precio de los productos y eso genera 
una inestabilidad en los precios. 
 Falta de capacitación: Al no existir una capacitación constante al encargado de las compras 
no hace conciencia de lo importante que es este proceso en la empresa, al mismo tiempo el 
resto del personal no puede elevar la calidad en los procedimientos que competen a cada 
uno. 
 Falta de liderazgo: No existe un liderazgo adecuado ya que la gerencia no lleva a la empresa 
al éxito, sino por lo contrario muchas veces genera conflictos entre los empleados. 
 Deficientes habilidades de la gerencia: La gerencia no posee una capacidad suficiente para 
solucionar problemas que se presentan y cuando se resuelve dichos problemas no se 
solucionan completamente. 
 Clima laboral deficiente: No existe un buen compañerismo entre trabajadores, y por parte de 
la gerencia su comunicación es limitada y no se escuchan las inquietudes de los empleados 
por lo que el ambiente se torna pesado, y no existe actitud de trabajar. 
 Personal de compras no calificado: La persona que realiza las compras no posee mucha 
información y el suficiente conocimiento de cómo realizar los diferentes procedimientos. 
 Falta de transparencia: No existe un mecanismo de cotización que garanticen que estos 




Sergorey S.A., necesita de manera urgente implementar el departamento de adquisiciones, ya 
que al no tener el personal adecuado, se está realizando de manera errónea las compras lo cual 
genera inestabilidad en el proceso de las comparas, cabe recalcar que existen puntos a favor de 
la empresa pero no son suficientes. 
 
Las compras es uno de los procesos más importantes que se deben realizar en la empresa es por 
eso que se necesita el personal adecuado y capacitado para realizar éste proceso de la mejor 
manera, los proveedores al notar esta debilidad hacen uso de su osadía con lo que la mayoría del 
tiempo llevan mercadería que no se ha pedido, o no llevan la suficiente, siempre se debe estar 
revisando las facturas para verificar si los precios pagados son los correctos, ya que existen 









2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para tener una idea más clara del significado de Control Interno, citaremos algunas definiciones 
de varios autores. 
 
 Según O. Ray Whittington: 
 
El Control Interno son los pasos que da un negocio para evitar el fraude, tanto por malversación 
de activos como por presentación de informes financieros fraudulentos. 
 
 El Informe COSO I define al control interno como: 
 
Es un proceso efectuado en una entidad por el consejo de accionistas, la gerencia y otro personal 
designado para proporcionar  una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos. 
 
Control Interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas 
por los directores de la entidad, gerente, y presidente ejecutivo, para evaluar y monitorear las 
operaciones  en sus entidades. 
 
2.2 IMPORTANCIA 
Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema 
de control interno. Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes 
hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser 
controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se 
eviten los fraudes. 
Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se hace la 




 Promover la efectividad, eficiencia en las operaciones y la calidad en los servicios. 
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 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 
 Cumplir las leyes, reglamentos. 
 Elaborar información financiera y confiable, presentada con oportunidad; y, 





Los principios de control interno según el COSO son aquellos que se aplican tanto en el sector 
público como en el  privado. 
 
 Responsabilidad Delimitada: Deben constar por escrito las funciones, deberes y 
atribuciones que corresponden a cada uno de los servicios. 
 
 Separación de Funciones de Carácter Incompatible: Es el evitar que una persona haga 
funciones que puedan conducir a fraudes o errores por ser incompatibles, por ejemplo: 
quien recauda no debe hacer depósitos y llevar el libro bancos. 
 
 Ninguna Persona debe ser Responsable por una Transacción Completa: Las funciones 
deben ser delimitadas no conviene que una sola persona sea la encargada de un ciclo 
completo de operaciones, por ejemplo: cotizar, comprar, contabilizar, embodegar, distribuir 
y pagar adquisiciones. 
 
 Selección de servidores hábiles y capacitados: La política empresarial en lo privado, para 
tener empleados con capacidad y experiencia. 
 
 Pruebas continúas de exactitud: La función que realiza una persona debe ser revisada 
aritmética, contable y administrativamente por otra persona. 
 
 Rotación de deberes: Es conveniente que cada servidor tome normalmente sus vacaciones 
y sea remplazado por otra persona que conozca las obligaciones del saliente. Es importante 
que las personas periódicamente sean rotadas a otras funciones o departamentos como una 
medida que evite la rutina del personal y cometa errores. Así se evitan los clásicos de 
servidores imprescindibles e insustituibles.  
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 Fianzas: Todas las personas encargadas del registro, custodia o inversión de bienes o 
recursos deben prestar una garantía o caución.  
 
 Instrucciones por escrito: Cuando se dan disposiciones verbales se corre el riesgo de 
confundir al personal, que se equivoquen en sus labores. Para evitar estos problemas es 
preciso que se den por escrito. 
 
 Control y Uso de Formularios pre-numerados: Los formularios que respaldan 
transacciones financieras deben ser numerados al momento de su impresión. Esta medida 
facilita el control de los documentos por la secuencia numérica y permite un archivo lógico 
de los papeles. 
 
 Evitar el uso del dinero en efectivo: Excepto el pago de gastos urgentes y de poca cuantía 
que se atienden por caja chica, todo desembolso debe hacerse con cheque a nombre del 
beneficiario. 
 
 Contabilidad por partida doble: Este principio es concordante con la práctica de la 
profesión del Contador Público que lleva por Partida Doble la contabilidad de cualquier 
entidad ya sea pública o privada. 
 
 Depósitos Intactos e Inmediatos: Todas las recaudaciones deben ser depositados en el 
banco, tal como fueron recibidas, al siguiente día de su recaudación, medida que facilita el 
control de las operaciones y cruce de información. 
 
 Uso y Mantenimiento del mínimo de Cuentas Bancarias: Es conveniente tener una sola 
cuenta corriente y cuando hay muchos servidores puede abrirse una cuenta solo para el pago 
de remuneraciones. Hay que evitar muchas cuentas corrientes porque se entorpece el control 
Financiero y crea confusión en los servidores. 
 
 Uso de Cuentas de Control: Esto es abrir cuentas de mayor general, auxiliar y subcuentas 
para registrar contablemente las operaciones financieras de la institución. 
 
 Uso del equipo mecánico con dispositivos de control y prueba: Con el avance de la 
computación se ha automatizado la gestión financiera de las entidades, siendo importante el 
uso de dispositivos de control como: alarmas, claves, llaves de  registradoras, control de la 
cinta auditora  para evitar fraudes y errores 
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2.5 ELEMENTOS  Y COMPONENTES 
 
Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de normas que son 
utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura de 
control interno  se requiere los siguientes componentes: 
 Ambiente de Control Interno 
 Evaluación del riesgo 
 Sistema de información Contable y de Comunicación 
 Actividades de Control 
 Monitoreo 
 
2.5.1 Ambiente de Control 
 
Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del personal con 
respecto al control de sus actividades. El personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que 
sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y de ambiente donde operan, 
constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que todo descansa. El ambiente de 
control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones, se establecen 
los objetivos y estiman los riesgos, igualmente, tiene relación con el comportamiento de los 
sistemas de información y con las actividades de monitoreo.  
Los elementos que conforman el ambiente de control son los siguientes: 
 
 Integridad y Valores éticos. 
 
La efectividad del control interno depende directamente de la integridad y de los valores éticos 
del personal que es responsable de crear, administrar y monitorear los sistemas de control. 
La gerencia debe establecer normas de conducta y de ética que desestimule a los empleados de 
dedicarse a actos que serían considerados deshonestos, no éticos e ilegales. 
 
 Compromiso de ser competentes 
 
Los empleados deben poseer las destrezas y el conocimiento esenciales para el desempeño 
de su trabajo. Si a los empleados les faltan destreza o conocimiento, pueden ser ineficaces 




 Junta directiva o comité de auditoría 
 
El ambiente de control de una organización está significativamente influido por la 
efectividad de su junta directiva o el comité de auditoría. Los factores que pesan sobre la 
efectividad de la junta o del comité de auditoría incluyen la medida de la independencia 
frente a la gerencia. 
El comité de auditoría de la junta directiva debe estar compuesto de directores externos que 
no sean empleados de ningún nivel de la organización. 
 
 Filosofía y estilo operacional de la gerencia, 
 
Las gerencias difieren en cuanto a las filosofías relacionadas con la presentación de 
informes financieros y con sus actitudes hacia la toma de riesgos de negocios. Algunas 
gerencias son extremadamente agresivas en la presentación de estados financieros y asignan 
gran énfasis al logro o superación de las proyecciones de ganancias. 
 
 Estructura organizacional 
 
Una estructura organizacional bien diseñada proporciona una base para la planificación, la 
dirección y las operaciones de control. Ésta divide la autoridad, las responsabilidades y los 
deberes entre los miembros de una organización al manejar aspectos como la toma de 
decisiones  y una distribución apropiada de los deberes entre los diversos departamentos. 
 Asignación de la autoridad y responsabilidad  
 
El personal dentro de una organización necesita tener una clara comprensión de sus 
responsabilidades y de las reglas y regulaciones que gobiernan sus acciones. 
 
 Políticas y prácticas de los recursos humanos 
 
La efectividad del control interno se ve afectada por las características del personal de la 
organización, las políticas y prácticas de la gerencia para contratar, orientar capacitar, 
evaluar, aconsejar, promover y compensar a los empleados tiene un efecto significativo 




2.5.2 Evaluación del riesgo 
 
La gerencia debe identificar y analizar cuidadosamente los factores que afectan el riesgo de que 
los objetivos de la organización no sean alcanzados y luego tratar de manejar esos riesgos.  
El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte adversamente a la 
entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados 
con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del 
control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar 
el registro, procesamiento y reporte de información financiera, así como las representaciones de 
la gerencia en los estados financieros. Esta actividad de auto – evaluación que practica la 
dirección debe ser revisada por los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, 
enfoque, alcance y  procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados.   
 
Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son:   
• Los objetivos deben ser establecidos y comunicados;   
• Identificación de los riesgos internos y externos;  
• Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y,   
• Evaluación del medio ambiente interno y externo.   
 
2.5.3 Sistema de Información Contable y de Comunicación 
 
Para ayudar a la gerencia a cumplir los objetivos de la organización se necesita información en 
todos sus niveles. El sistema de Información Contable y la forma como se comunican a lo largo 
de la organización las responsabilidades del control interno en la presentación de informes 
financieros son de gran importancia para los auditores 
 
Un sistema de información contable de una organización consiste en los métodos y registros 
establecidos para registrar, procesar, resumir e informar las transacciones de una entidad y dar 
cuenta de los activos y del patrimonio, está constituido por los métodos y registros establecidos 
para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La calidad de 
la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones 
adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y elaborar informes financieros 
confiables.   
 
Los elementos que conforman el sistema de información contable son:   
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 Identificación de información suficiente.   
 Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en forma oportuna 
para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas. 
 Re – evaluación de los sistemas de información. Las necesidades de  información y los 
sistemas de información deben ser reevaluados cuando existan cambios en los objetivos o 
cuando se producen deficiencias  significativas en los procesos de formulación de 
información. 
2.5.4 Actividades de control 
 
Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 
directrices de la gerencia se llevan a cabo. Estas políticas y procedimientos promueven acciones 
relacionadas con los riesgos que enfrenta la organización.  
 
Se refiere a las organizaciones que realizan la gerencia y demás personal de la entidad para 
cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí mismas implican 
la forma correcta de hacer las cosas, así como también por que el dictado de políticas y 
procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para 
asegurar el logro de objetivos de la entidad. 
 
Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías: 
 
 Controles de operación, 
 Controles de información financiera; y, 




Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y 
permite al sistema reaccionar en forma dinámica,  cambiando cuando las circunstancias así lo 
requieran. Debe orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios 
para promover su reforzamiento.   
El monitoreo se lleva a cabo de tres formas:   
 
 Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la  entidad. 
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 De manera separada, por personal que no es el responsable directo de la  ejecución de las 
actividades (incluidas las de control); o,   
 Mediante la combinación de ambas modalidades. 
 
Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son:   
 
 Monitoreo del rendimiento; 
 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno; 
 Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 
 Evaluación de la calidad del control interno. 
 
2.6 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 
 
1. Plan de la Organización: Debe indicar claramente los departamentos o personas 
responsables de las diferentes funciones (compras, recepción de mercaderías, aprobación de 
créditos para clientes), las cuales deben constar por escrito, la asignación de cada función 
implica la facultad de tomar decisiones y además se debe velar por una adecuada separación 
de funciones. 
 
2. Sistemas de autorización y registro: El control interno requiere de un sistema de 
autorizaciones de los registros como la implantación de procedimientos y reglamentos 
mediante los cuales los funcionarios principales de la organización autorizarán las 
transacciones y operaciones de la misma, las cuales deberán ser por escrito, según el grado 
de autoridad y del cargo jerárquico que desempeñen. 
 
3. Prácticas Sanas: Para que un control sea eficiente en todas las unidades de la organización, 
se implantará otras acciones que garanticen el control de las operaciones y el cumplimiento 
de las funciones de la empresa entre estas tenemos: 
 
 Proponer una lista de proveedores, para conocer aquellos que han cumplido con la empresa, 
tanto en precio como en cumplimiento y calidad. 
 
 Asegurar al personal, especialmente a aquellos que están inmersos en el manejo y custodia 
de los recursos financieros y materiales. 
 
 La rotación de funciones, a fin de que todos tengan conocimiento general de la empresa. 
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4. Un grado de idoneidad el personal proporcional a sus responsabilidades: El personal 
debe estar capacitado y se debe dar responsabilidad de acuerdo al nivel profesional que cada 
uno desempeñe en la empresa 
 
5. Una función efectiva de Auditoría Interna: La Auditoría Interna desempeña un rol muy 
importante en cualquier empresa, ya que debe realizar sus funciones de la manera más 
eficiente a fin de ayudar a la entidad, no solo como una labor de control y evaluación sino 
como un verdadero asesoramiento. 
 
2.7 CLASIFICACIÓN  
 
El control interno podemos clasificarlo de tres formas: 
 
1. Según su ámbito 
2. Según el momento  
3. Según su accionar 
 
1. Control Interno según su ámbito 
 
a. Control Administrativo 
 
Es aquel cuya aplicación se realiza en las actividades o procesos de la entidad, en vista que la 
organización efectúa una serie de operaciones de índole variada con el fin de cumplir todos los 
requerimientos o actividades que son susceptibles de ser controladas. De allí que el control 
administrativo actúa en la relación a las actividades  administrativas de la organización, lo que 
repercute en su desenvolvimiento. 
 
b. Control Financiero 
En vista que la organización cumple su gestión con una serie de actividades de orden financiero 
serán a aquellos aspectos relacionados con el movimiento de efectivo que deben ser medidas en 
términos monetarios. Siendo de carácter financiero en su manejo deberá ponerse más énfasis por 
parte de la dirigencia de la organización con el fin de controlar aspectos como el sistema 
contable, los movimientos en cuentas por cobrar, por pagar, ventas y compras que están dentro 
del movimiento financiero. 
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2. Según el momento 
 
 Control Previo 
 
Es aquel que se efectúa con anterioridad a la realización de una actividad de índole 
administrativa o financiera y es desarrollada por la organización. 
 
 Control Concurrente 
 
Es el conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas, implantados y cuya finalidad es 
detectar errores o desviaciones en el proceso de transacciones, que no hubieran sido 
determinados en los controles previos. 
 
 Control Posterior 
 
Es el examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúan después de que 
estas se han producido, con el objeto de verificarlas, revisarlas, analizarlas y, en general, 
evaluarlas de acuerdo a la documentación y resultados de las mismas.  
 
Las funciones del control posterior, en medianas y grandes organizaciones son ejercidas, por la 
regla general por la auditoria interna, sin perjuicio de los exámenes profesionales que prestan 
las auditorías externas o independientes, o en forma combinada. 
 
3. Según el accionar 
 
 Control Preventivo 
 
El Control Preventivo consiste, en la intervención previa de los actos administrativos antes de 
entrar en ejecución mediante el análisis de los antecedentes pertinentes y observarlos cuando 
violen disposiciones legales o reglamentarlas. 
 
Intenta prevenir los problemas previstos. Está dirigido hacia el futuro, la clave es emprender 
una acción administrativa antes de que se presente el problema.  
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Un posible problema que pueda ser visto antes de que suceda, debe tratarse de evitarlo aun 
antes de que suceda. Lo malo es que estos controles, requieren información oportuna que es 
difícil de obtener, y esto trae en consecuencia que este tipo de control no sea tan usado 
 
a. Control Detectivo 
 
Es aquel control que se efectúa durante el desarrollo de una actividad administrativa o 
financiera. 
 
Se realiza durante la acción, trata de que el administrador pueda corregir los problemas antes de 
que el costo de estos llegue a ser demasiado alto. Para hacer este tipo de control se puede 
recurrir a la supervisión directa debido a que con esta se pueden corregir los problemas a 
medida que estos surgen. 
 
b. Control Correctivo  
 
Este tipo de control es aquel que se realiza después de la realización del acto administrativo o 
financiero y dentro de este tipo de control se encuentran las auditorías. 
 
El control correctivo se debe basar en una retroalimentación realizada cuando la actividad ha 
terminado. Lo único malo es que cuando se realice la retroalimentación, el daño ya está hecho. 
 
“Es el examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúan después de que 
estas se han producido, con el objeto de verificarlas, revisarlas, analizarlas y, en general, 
evaluarlas de acuerdo a la documentación y resultados de las mismas. Las funciones del control 
posterior, en medianas y grandes organizaciones son ejercidas, por regla general por la 
auditoría interna, sin perjuicio de los exámenes profesionales que prestan las auditorías 
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Esta cuenta registra los aumentos y las disminuciones de las operaciones de mercancías al 
contado, a crédito o con garantía documental, las cuales constituyen el objetivo o giro principal 
de la entidad, registradas al precio de adquisición. 
 





Control Interno de las compras: 
 
Es el plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y 
procedimientos coordinados que tienen por objeto obtener información segura, oportuna y 




 Obtener información confiable, veraz y oportuna que ayude a una buena toma de decisiones.  
 Segregar las funciones de autorización, adquisición, custodia, registro, recepción y 
almacenaje de la mercadería comprada. 
 Determinar una política adecuada de adquisiciones de mercadería 
Requisición de artículos, otros activos y 
servicios. 
Petición de los artículos solicitados 
Recepción de los artículos ordenados. 
Almacenamiento de los artículos para 
inventario. 
Elaboración de la cuenta por pagar y/o 
pago. 
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 Prevenir fraudes en compras por favoritismo en contabilidad. 
 Promover la eficiencia del personal de compras 
 Registrar adecuada y oportunamente las compras de mercadería 
 
Procedimientos de Control Interno 
 
 Sólo el personal autorizado podrá iniciar las solicitudes de compra. 
 Cada solicitud será firmada por un supervisor  
 El departamento de compras cuando de lo implemente en la empresa  tiene la autoridad de 
expedir órdenes de compra. 
 El departamento de compras se cerciorará de cuál es la mejor fuente de abastecimiento y en 
relación a los artículos importantes será necesario pedir diversas cotizaciones. 
 Los documentos clave al ordenar bienes y servicios lo serán la requisición y orden de 
compra. 
 La requisición especificará los artículos deseados y es autorizada por el supervisor del 
departamento de origen. 
 Las órdenes de compras son formuladas en el departamento de compras. 
 Las órdenes de compras deberán contener una descripción precisa de los artículos y 
servicios la cantidad, el precio, nombre y domicilio del proveedor. 
 Confirmar que coincidan la factura del proveedor con la orden de compra. 
 Indicar en los documentos que la verificación anterior con sus respectivos pasos se han 
realizado. 
 Preparar la cuenta por pagar y adjuntar los documentos de soporte 
 Aprobar el documento para pago, teniendo a una persona que la certifique. 
 En ningún caso se podrá autorizar una cuenta por pagar que no cuenta con la documentación 
necesaria. 
 
2.9 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La evaluación del control interno, así como el relevamiento de la información para la 
planificación de la auditoría, se podrán hacer a través de varios métodos: 1. diagramas de flujo 
2. Descripciones narrativas y 3. Cuestionarios especiales, según las circunstancias, o se aplicará 
una combinación de los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la evaluación. 
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En ciertas oportunidades la realización de un diagrama de puede llegar a ser más útil que la 
descripción narrativa de determinada operación, en otras y según sea el componente, la 
existencia de cuestionarios especiales puede ayudar de manera más efectiva que el análisis a 
través de alguna otra fuente de documentación. 
 
2.9.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO POR CUESTIONARIO 
 
El cuestionario de control interno constituye una herramienta de evaluación que permite al 
auditor conocer cómo funciona el control interno en la empresa que va hacer auditada. A través 
de dicho cuestionario se puede determinar las características y bondades de los sistemas de 
control interno; destacando aquellos controles que no existe o cuyo diseño o implementación 
parece deficiente. 
 
El cuestionario hace preguntas específicas y normalmente una respuesta negativa señala la 
existencia de una deficiencia en el sistema. El mismo cuestionario puede utilizarse durante 
varios años codificando las respuestas de forma que pueda identificar el año al que corresponde; 





 Guía para evaluar y determinar áreas críticas 
 Disminución de costos 
 Facilita administración del trabajo sistematizando los exámenes 
 Pronta detección de deficiencias 
 Siempre busca y una respuesta 




 Limita inclusión de otras preguntas 
 No permite una visión de conjunto 
 Las preguntas no siempre abordan todas las deficiencias 
 La iniciativa puede limitarse 
 Podría su aplicación originar malestar en la entidad. 
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CUADRO Nº 6  
FORMATO DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
N° PROCEDIMIENTO SI NO N/A EVALUACION OBSERVACIONES
1
La compañía tiene un 
organigrama estructural, 
funcional, de personal 
actualizado?
2
Se encuentran las funciones de 
contabilidad y tesoreria 
debidamente definidos y 
segregadas ?
3
Ante quien es responsable el jefe 
de contabilidad?
4
Tiene la compañía un auditor 
interno de quien rinde sus 
informes? Describa brevemente 
el alcance de la auditoria.
5
La compañía utiliza un sistema 
informático de contabilidad, y 
dispone de un manual de 
usuario.?
6
Se prepara y se entrega a la 
Gerencia del negocio los estados 
financieros mensuales 
acompañados del analisis y 
comentarios apropiados?
7
Se revisan y discuten los estados 
financieros mensuales con la 
junta directiva ( Consejo de 
administración o directorio), 
comité ejecutico, presidente 
tesorero, jefes de departamento, 
etc; en los aspectos refentes a 
variaciones inportantes con cifras 
estandar, presupuestos o períodos 
anteriores?
8
La copañía tiene una planificación 
estratégica, y están determinadas 
la misión, visión, políticas, 
objetivos, estrategias? Tiene la 
empresa presupuestos?
9
Con respecto a los asientos de 
diario están:                                                       
a. Debidamente explicados y 
respaldados; y                                             
b. Aprobados por un funcionario 
o empleado responsable?
SERGOREY S.A.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ASPECTOS GENERALES
AL 31 de Diciembre del 20XX
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2.9.2 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO POR FLUJO DIAGRAMACIÓN 
 
Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un 
determinado sistema. La secuencia gráfica en el orden cronológico que se produce en cada 
operación. 
 
En la elaboración de diagramas de flujos, es importante establecer los códigos de las distintas 
figuras que forman parte de la narración gráfica de las operaciones. Es la representación gráfica 
lógica de las diferentes actividades que se cumplen en un proceso, su aplicación en la empresa 
garantiza eficiencia y seguridad. 
 
Para la elaboración de los flujogramas se deben observar los siguientes aspectos: 
 
 Los procedimientos deben describirse secuencialmente a través del sistema 
 Describir los documentos que tengan incidencia contable 
 Demostrar cómo se llevan los archivos y como se preparan los informes con incidencia 
contable. 
 
Los flujogramas permiten al auditor: 
 
 Simplificar la tarea de identificar el proceso 
 Orientar la secuencia de las actividades con criterio lógico, pues sigue el curso normal de 
las operaciones. 
 Visualizar la ausencia o duplicación de controles, autorizaciones, registros, archivos. 
 Facilitar la supervisión a base de las características de claridad, ordenamiento lógico de la 
secuencia. 
 Comprobar el funcionamiento del sistema en aquellos pasos que no estén debidamente 









SIMBOLOGÍA EN LOS FLUJOGRAMAS 
 


























Terminal: Indica el inicio o la terminación del flujo.  
Operación: Representa toda acción de elaboración 
modificación o incorporación de información.  
Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que 
son posibles varis caminos.  
 
Dirección de Flujo: Conecta los símbolos 
señalando el orden en que se deben realizar las 
operaciones 
Conector de página: Enlaza una parte del 
proceso con otra en una página diferente. 
Frecuencia de tiempo: representa una condición 
de tiempo para la ejecución de las operaciones en 
días, meses, años. Se grafica al lado izquierdo de 
la operación. 
Archivo: Representa un archivo común y 
corriente de oficina.  
 
Documento: Representa cualquier tipo de 






 Evalúan siguiendo una secuencia lógica y ordenada. 
 Observación del circuito en conjunto 
 Identifica existencia o ausencia de controles 
 Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas del trabajo. 
 Permite detectar hechos, controles y debilidades 




 Necesita de conocimientos sólidos de control interno. 
 Requiere entrenamiento en l utilización y simbología de los diagramas de flujo. 
 Limitado el uso a personal inexperto 
 Por su diseño específico, resulta un método más costoso. 
 
2.9.3 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO POR NARRATIVA 
 
Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y de las características del 
sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, 
funcionarios y empleados, mencionando los registros que intervienen en el sistema. 
 
Normalmente, este método es utilizado conjuntamente con el de gráficos, con el propósito de 
entender este último en mejor forma, ya que los gráficos muchas veces no se entienden, 




 Aplicación en pequeñas entidades 
 Facilidad en su uso 
 Deja abierta la iniciativa del auditor 




 No todas las personas expresan sus ideas por escrito en forma clara, concisa y sintética. 
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 Limitado a empresas grandes 
 Difícil detectar áreas críticas por comparación 
 Eventual uso de palabras incorrectas origina resultados inadecuados. 
 
2.10 MODELOS DE CONTROL INTERNO 
2.10.1 MODELO COSO I 
 
El informe elaborado por el COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS, (Informe 
de Organismos Patrocinadores) conocido como informe COSO, por sus siglas en inglés, fue  
publicado en los Estados Unidos en 1992. Este Comité  surgió como una respuesta a las 
inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes 
en torno a la temática referida al control interno y, como una herramienta para promover la 
responsabilidad, transparencia y la honestidad de la gestión de los administradores de los 
recursos públicos y privados.  
 
Con este informe culmina una tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo 
que la TREADWAY COMMISSION a cargo del COSO.  
 
El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones:  
 
 American Accounting Association (AAA) 
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  
 Financial Executives Institute (FEI)  
 Institute of Internal Auditors (IIA)  
 Institute of Management Accountants (IMA)  
 
Otros organismos profesionales de los países industrializados han definido su enfoque sobre el 
control interno, basados en los criterios definidos en el Informe COSO, como los siguientes: 
Criteria of Control (CoCo), del Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA por las 
siglas del inglés); Comisión Cadbury del Instituto de Contadores del Reino Unido; Comisión 






2.10.2 MODELO COSO II - ERM 
 
Siempre con el afán de promover la adopción de estrategias que permitan el logro de los 
objetivos institucionales y de todos los niveles de la organización en un ambiente de 
transparencia y honestidad, la COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS (COSO), 
con el apoyo de las agrupaciones profesionales, en el año 2004 emitieron un segundo Informe 
COSO, con el nombre de Gestión de Riesgos Empresariales-Marco Integrado que para fines de 
este estudio se denominará COSO II. Los aspectos más relevantes de esta nueva propuesta 
técnica frente al informe COSO y al MISIL, radica en los siguientes aspectos: 
 
 Incorpora objetivos ESTRATÉGICOS como una nueva categoría de objetivos 
institucionales, pero mantiene las tres restantes categorías de objetivos que contiene el 
informe COSO; esto es: OPERATIVOS; DE INFORMACIÓN; y, DE CUMPLIMIENTO. 
 Incrementa a ocho el número de componentes mediante la incorporación  de los tres 
siguientes: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS; IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS; 
y, RESPUESTA A LOS RIESGOS.   
 
 Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias y en la administración de los  
riesgos  con la participación permanente de todos los miembros de la organización, 
mediante el uso de herramientas que permitan evitarlos, disminuirlos, compartirlos o 
aceptarlos. En todo caso, la gestión de los riesgos debe permitir al menos: alinear el riesgo 
aceptado y las estrategias; mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos; aprovechar las 
oportunidades: disminuir sorpresas y pérdidas operativas; facilitar la adopción de respuestas 
integrales a múltiples riesgos cuyos impactos se interrelacionan. 
 
A continuación se presenta una comparación de los componentes del sistema de control y 









COSO II COSO MISIL 
Ambiente interno Ambiente de control Ambiente de control y trabajo 
Establecimiento de objetivos Ninguno Ninguno 
Identificación de eventos Ninguno Ninguno 
Evaluación de riesgos Igual Igual 
Respuesta a los riesgos Evaluación de Riesgos Evaluación de Riesgos 
Actividades de control Actividades de control Actividades de control 
Información y Comunicación Información y Comunicación Información y Comunicación 
Supervisión Supervisión Supervisión 
 
 
2.10.3 MODELO CORRE 
 
El CORRE toma como base los tres informes enunciados; sin embargo, su presentación se 
fundamente en COSO II, porque incluye a los dos anteriores COSO Y MISIL. Además, procura 
que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, facilite su 















Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus componentes, 
agrupados en el siguiente orden:  
 
1. Ambiente Interno de Control  
2. Establecimiento de Objetivos  
3. Identificación de Eventos  
4. Evaluación de Riesgos  
5. Respuesta a los Riesgos  
6. Actividades de Control  
7. Información y Comunicación   

















Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control y, dentro 
de éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento se presenta en la 
parte más amplia de la pirámide, sobre la que se soportan todos los demás elementos. Se logrará 
eficiencia y eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan de manera integrada en 
toda la organización, bajo el liderazgo del consejo de administración o de la máxima autoridad, 
como principal responsable de su diseño, aplicación y actualización, en las instituciones 
públicas y privadas. 
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Por sus características, el componente información y comunicación, permite una amplia  
relación entre la base y la cima de la pirámide, constituyéndose en el elemento integrador del 
sistema. Los supervisores de todos los niveles de la organización, principalmente los más altos, 
están en condiciones de adoptar las decisiones, sobre la base de los resultados de las actividades 
de control establecidos para disminuir los riesgos en todas sus categorías 
 
2.10.4 MODELO MISIL 
 
La Conferencia Interamericana de Contabilidad de San Juan, Puerto Rico, en 1999 se 
recomendó un marco latinoamericano de control interno similar al COSO en español en base de 
las realidades de la región.  Se nombró una comisión especial de representantes de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (OIC) y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos 
(FLAI) para iniciar el desarrollo de tal marco.  
 
El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), que se emite en el año 
2004 es un modelo basado en estándares de control interno para las pequeñas, medianas y 
grandes empresas desarrollado en el informe COSO.   
 
En la preparación del MISIL, expertos de varias organizaciones profesionales trabajaron 
conjuntamente para promover mejores prácticas de responsabilidad y transparencia.  
 
Particular mención merece la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y la  
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), a través de su Comisión Interamericana de 
Auditoría Interna.   
 
El Informe COSO y el MISIL recomiendan que el control interno, como un modelo integrado a 
la gestión de las organizaciones, sea considerado como una asignatura obligatoria para todas las 
profesiones de nivel universitario. Consideró, además, que esta condición debe ser acogida por 
los organismos de profesionales y la sociedad civil, ya que parte importante del control interno 
se fundamenta en los valores y en un código de conducta ética, para sensibilizar a las personas 
de su responsabilidad por el cumplimiento de los deberes, con la entidad, los usuarios de los 





2.10.5 MODELO COCO 
 
Este modelo fue dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA), 
a través de un consejo encargado de diseñar y emitir criterios o lineamiento generales sobre 
control. El consejo denominado The Criteria of Control Board emitió, el modelo comúnmente 
conocido como COCO. 
El modelo busca proporcionar un entendimiento del control y dar respuesta a las siguientes 
tendencias: 
 
1. En el impacto de la tecnología y el recorte a las estructuras organizativas. 
2. En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la eficiencia del control. 
3. En el énfasis de las autoridades para establecer controles, como una forma de proteger los 




COBIT significa: Control Objectives for Information and Related Technology que se traduce en 





 and Related Technology 
 
Este modelo de control interno apoya a la organización al proveer un marco que asegura que: 
 
 La Tecnología de Información (TI) esté alineada con la misión y visión. 
 LA TI capacite y maximice los beneficios. 
 Los recursos de TI sean usados responsablemente. 







2.11 EL RIESGO 
 
El riesgo en auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir es el riesgo de que los 
estados financieros o área que se está examinando, contenga errores o irregularidades no 
detectadas, una vez que la auditoria ha sido concluida. 
 
El riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión 
sin salvedades respecto a los estados financieros que contengan errores importantes. En una 
auditoría donde se examinan las afirmaciones de la entidad, respecto a la existencia, integridad, 
valuación y presentación de los saldos. 
 
Puesto que la auditoría comprende la obtención de evidencia sobre cada cifra o cuenta material 
en los estados financieros, el riesgo de auditoría consiste en el nivel de afirmación. Para cada 
cuenta de los estados financieros, el riesgo de auditoría consiste en la posibilidad de que: 
 
1. Se haya presentado un error material, en la cuenta, y, 
2. Los auditores no detecten el error 
 
El riesgo de auditoría se reduce con la reunión de evidencia: cuanto más competente sea la 
evidencia reunida, menor es el riesgo de auditoría asumido, razón por la cual el nivel de 
confianza se eleva. En cada auditoría los auditores deben reunir suficiente evidencia para 




2.11.1 CLASES DE RIESGO 
 
2.11.1.1 Riesgo Inherente 
 
Determina la posibilidad de errores o irregularidades en la información que procesa la entidad 
sea está administrativa, financiera u operativa, antes de considerar la efectividad de los 
Controles Internos diseñados y aplicados por el ente. La susceptibilidad de una información a 
una declaración incorrecta, suponiendo no que existen los correspondientes procedimientos  ni 
políticas de Control Interno. 
 
                                                          
23
 WHITTINGTON, O. Ray PANY, Kurt. “Auditoría un Enfoque Integral”. 12a. Edición. Irwin Mc. Graw Hill. 
Páginas 252-274 
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Para determinarlo se consideran los siguientes factores:  
 
 La estructura del área de contabilidad. 
 La complejidad organizacional y contable. 
 Grado de conocimiento de las actividades de la entidad. 
 Alta rotación del personal directivo y de apoyo 
 Prácticas de contabilidad deficientes 
 Cumplimiento de recomendaciones 
 Auditoría interna ineficiente 
 Idoneidad del personal 
 Volumen de transacciones 
 Información contable de diversa naturaleza; y, 
 Transacciones sometidas a un procesamiento completo24 
 
La NIA 6 define al riesgo inherente como: La susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 
transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa,  
individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, 
asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 
 
2.11.1.2 Riesgo de Control 
 
El riesgo de control es el error que existe cuando al aplicar un control por parte de la empresa no 
es detectado por estos procesos que se aplican, es decir este riesgo se basa completamente en la 
efectividad del control interno de la empresa. 
 
Para evaluar el riesgo de control los auditores identifican los controles de que tiene la empresa 
haciendo énfasis en aquellos controles que afectan la confiabilidad de la presentación de la 
informes financieros. Controles bien diseñados que operan en forma efectiva aumentan la 
confiabilidad de la información contable. Los errores de evitan o identifican en forma oportuna 





                                                          
24
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría Financiera” Página 115 
25
  WHITTINGTON, O. Ray PANY, Kurt. “Auditoría un Enfoque Integral”. 12a. Edición. Irwin Mc. Graw Hill. 
Páginas 252-274-276 
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La NIA 6 define al riesgo de control como el riesgo de que una representación errónea que 
pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia 
relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o 
clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 
contabilidad y de control interno. 
 
2.11.1.3 Riesgo de Detección 
 
Es el riesgo de que los auditores no logren detectar el error con la aplicación sus procedimientos 
de auditoría. El riesgo de detección es la posibilidad de que los procedimientos de los auditores 
los conduzcan a concluir que no existe un error material en una cuenta o afirmación cuando de 
hecho ese error sí existe. El riesgo de detección se limita mediante la realización de pruebas 
sustantivas, incluidas su naturaleza, oportunidad y extensión. 
 
Si los auditores encuentran que la empresa ha diseñado un control interno efectivo para una 
cuenta particular y que las prácticas prescritas operan efectivamente en las operaciones diarias, 
ellos calificarán como bajo el riesgo de control de las confirmaciones de la cuenta, lo cual les 
permite aceptar un nivel más alto de riesgo de detección 
 
La NIA 6 define al riesgo de detección como el riesgo de que los procedimientos sustantivos de 
un auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta  o clase 
de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 
representaciones erróneas en otros saldos o clases. 
 
 
RIESGO DE                                    Riesgo Inherente 
ERROR MATERIAL                      Riesgo de Control 
 
 
RIESGO DE QUE LOS AUDITORES                                             Riesgo de Auditoría 






2.11.2 PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL RIESGO 
 
El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 
suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor 
deberá usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de 
auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. 
Para la evaluación del riesgo inherente 
RIESGO DE CONTROL, RIESGO DE DETECCIÓN 
 
Para realizar la evaluación del presente riesgo se aplica un cuestionario de control interno para 
cada una de las cuentas. 
 
Ejemplo: Para tener una idea clara de cómo se calcula el riesgo se utiliza la cuenta de compras. 
El auditor calificará de acuerdo su criterio sobre:  
 
10 = ALTA 
5   = MEDIA 



















CUADRO Nº 7 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
SERGOREY S.A.   
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   
CICLO DE COMPRAS   
AL 31 de Diciembre del 20XX   
                




presupuestario de las 
compras? 
  X 
  
0   
  
2 
¿Están autorizadas las 
compras previamente por 
una solicitud?   
X 
  
0   
  
3 ¿Existe una lista de 
proveedores autorizados? 
X 
    
10 
    
4 
¿Se verifican las existencias 
compradas en cuanto a 
número y calidad? 
X 
    
10 
    
5 
¿Existe una orden de 
compra? 
  X 
  
0 
    
6 
¿Se cotejan en recepción las 
unidades recibidas con la 
orden de compra? 
  X 
  
0 
    
7 ¿Se cotejan los precios con la 
planilla pactada? 
  X 
  
0 
    
8 
¿Se comunica a contabilidad 
las facturas debidamente 
autorizadas? 
  X 
  
0 
    
9 
¿Se registran las compras 
con facturas pendientes de 
recepción? 
  X 
  
10 
    
10 
¿Se cotejan las cantidades 
recibidas con las registradas 
en la factura? 
X 
    
10 
    
                
          40 
40% NIVEL DE 
RIESGO   
          100 60% NIVEL DE CONFIANZA 
                
          0,40     
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RIESGO DE DETECCIÓN 
 
Se coloca por parte del socio de la firma, es decir su cálculo es objetivo 
 
RIESGO DE AUDITORIA 
 
La NIA 6 dice: significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada 
cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante.  
 
Fórmula de Cálculo del riesgo 
 























PROCESO DE ADQUISICIONES 
 
3.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad o lograr 
un objetivo. Proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las 
cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 
 
La administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado que las 
Organizaciones les sirven a las personas que afectan. 
El éxito que puede tener la organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus 
obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes.  
 
Si los gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización alcance sus 
metas, por lo tanto se puede decir que el Desempeño Gerencial se mide de acuerdo al grado de 
que los gerentes cumplen la secuencia de del proceso administrativo, logrando una estructura 
organizacional que la diferencie de otras organizaciones. 
Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración, organiza el Proceso Administrativo de 



















SUBORDINADOS OBJETIVOS DE LA 
EMPRESA 
PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR 
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Las funciones administrativas en un enfoque sistemático conforman el proceso administrativo, 





Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, y 
que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. 
La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una 
estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de Planes para 
coordinar las actividades, se ocupa tanto de los fines (¿qué hay que hacer?) como de los medios 
(¿cómo debe hacerse?). 
La planificación define una dirección, se reduce el impacto del cambio, se minimiza el 
desperdicio y se establecen los criterios utilizados para controlar. Da dirección a los gerentes y a 
toda la organización. Cuando los empleados saben a dónde va la organización y en que deben 
contribuir para alcanzar ese objetivo, pueden coordinar sus actividades, cooperar entre ellos y 
trabajar en equipos. 
 
Sin la planificación, los departamentos podrían estar trabajando con propósitos encontrados e 






presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos aptos para 
alcanzarlos. Además son una guía para: 
 
 Que la organización consiga y dedique los recursos que se requieren para alcanzar sus 
objetivos. 
 Que los miembros realicen las actividades acordes a los objetivos y procedimientos 
escogidos. 
 Que el progreso en la obtención de los objetivos sea vigilado y medido, para imponer 
medidas correctivas en caso de ser insatisfactorio. 
 
El primer paso para planificar es seleccionar las metas de la organización. A continuación se 
establecen metas para cada una de las subunidades de la organización. Definidas estas, se 
establecen programas para alcanzar las metas de manera sistemática. 
 
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la planificación. La 
planificación produce una imagen de las circunstancias futuras deseables, dados los recursos 
actualmente disponibles, las experiencias pasadas, etc. 
  
ORGANIZACIÓN 
    
El significado de este concepto viene del uso que en nuestra lengua se da a la palabra 
"organismo". Este implica necesariamente: 
  
a. Partes y funciones diversas: ningún organismo tiene partes idénticas, ni de igual 
funcionamiento. 
b. Unidad funcional: esas diversas, con todo tienen un fin común o idéntico. 
c. Coordinación: precisamente para lograr ese fin, cada una pone una acción distinta, pero 
complementaria de las demás. 
 
Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, 
niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin 
de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 
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Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la 
organización.  Diferentes metas requieren diferentes estructuras para poder realizarlos. 
 
Los gerentes deben adaptar la estructura de la organización a sus metas y recursos, proceso 
conocido como diseño organizacional. La organización produce la estructura de las relaciones 
de una organización, y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los planes futuros. 
  
a) La organización se refiere a estructurar quizás la parte más típica de los elementos que 
corresponden a mecánica administrativa. 
 
b) Por lo mismo, se refiere "cómo deben ser las funciones, jerarquías y actividades". 
 
c) Por idéntica razón, se refiere siempre a funciones, niveles o actividades que "están por 
estructurarse", más o menos remotamente: ve al futuro, inmediato o remoto. 
 
d) La organización nos dice en concreto cómo y quién va a hacer cada cosa, en el sentido de qué 




Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, por 
medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones. 
 
Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado. Existen dos 
estratos para obtener estos resultados: 
 
En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aún técnicos), se trata de hacer "ejecutar", "llevar 
a cabo", aquellas actividades que habrán de ser productivas. En el nivel administrativo, o sea, el 
de todo aquél que es jefe, y precisamente en cuanto lo es, se trata de "Dirigir" no de "ejecutar".  
 
El jefe es como tal, no ejecuta sino hace que otros ejecuten. Tienen no obstante su "hacer 
propio". Este consiste precisamente en dirigir. 
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Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 
esenciales.  La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las 
personas que trabajan con ellos. 
 
Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para lograr el futuro que 
surge de los pasos de la planificación y la organización. Los gerentes al establecer el ambiente 




Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que se están cumpliendo 
como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. Todos los gerentes 
deben participar en la función de control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose como 
se proyectó. Los gerentes no pueden saber en realidad si sus unidades funcionan como es debido 
hasta haber evaluado qué actividades se han realizado y haber comparado el desempeño real con 
la norma deseada. Un sistema de control efectivo asegura que las actividades se terminen de 
manera que conduzcan a la consecución de las metas de la organización. El criterio que 
determina la efectividad de un sistema de control es qué tan bien facilita el logro de las metas. 
Mientras más ayude a los gerentes a alcanzar las metas de su organización, mejor será el sistema 
de control. 
 
El gerente debe estar seguro que los actos de los miembros de la organización la conduzcan 
hacia las metas establecidas. Esta es la función de control y consta de tres elementos 
primordiales: 
 
 Establecer las normas de desempeño. 
 Medir los resultados presentes del desempeño y compararlos con las normas de desempeño. 
 Tomar medidas correctivas cuando no se cumpla con las normas. 
 
El control es importante, porque es el enlace final en la cadena funcional de las actividades de 
administración. Es la única forma como los gerentes saben si las metas organizacionales se 
están cumpliendo o no y por qué sí o por qué no. 
 
Este proceso permite que la organización vaya en la vía correcta sin permitir que se desvíe de 
sus metas. Las normas y pautas se utilizan como un medio de controlar las acciones de los 
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empleados, pero el establecimiento de normas también es parte inherente del proceso. Y las 
medidas correctivas suponen un ajuste en los planes.  
 
 
3.2 NORMAS E INSTRUCCIONES 
 
MISIÓN DEL  DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 
Lograr la completa satisfacción del cliente, en cuanto a la adquisición de los mejores materiales 
con la mayor calidad y mejor precio posible, generando con ello un producto que cumpla 
con los requerimientos del mercado. 
 
VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 
Ser un departamento que mejore día con día sus procesos y se vea reflejado en una mejor 
calidad en su proceso. Para realizar cada una de las compras la empresa. 
 
LAS POLÍTICAS DE COMPRAS 
 
Las pautas de actuación se regirán por las siguientes políticas. 
 
 Política de producto  
 Política de proveedores  
 Política de sistemas de información   
 
Política de producto: Cualquier proceso de compra requiere como paso previo la definición de 
las especificaciones (qué se va a comprar) y la previsión de las necesidades (cuánto y cuando). 
 
Política de proveedores: Es responsabilidad de Compras diseñar un cuadro de proveedores que 
pueda garantizar el abastecimiento de productos y servicios en base a las necesidades de la 
Compañía. 
 




Todo ello requiere una actividad permanente de conocimiento y contacto con el mercado para 
identificar, seleccionar, homologar, validar y evaluar proveedores. El objetivo en la relación con 
los proveedores será lograr que Sergorey sea visto como un referente en innovación, eficacia y 
compromiso dentro del mercado:  
 
 Compartiendo riesgos y beneficios con el proveedor.   
 Cumpliendo los compromisos pactados por parte de Sergorey. 
 Fomentando la pro-actividad de los proveedores como ventaja competitiva.  
 
Proveedores de mercado: Empresas de las que Sergorey ha recibido información sobre sus 
productos, y están pendientes de una posible aprobación. 
 
Política de sistemas de información: Las compras abogan por una mejora continua en los 
sistemas de información de Compras, que permitan una comunicación electrónica fluida entre 
usuarios y compradores, y entre la organización y proveedores, generando y almacenando el 
mínimo posible de documentación escrita en el proceso. 
 
Proceso de Compra  
Toda compra debe estar asociada a una Orden de Compra, bajo ninguna circunstancia su 
empresa debe ejecutar trabajos y/o servicios o despachar material sin tener una Orden de  
Compra previa.   
 
TÉRMINOS CONDICIONES E INSTRUCCIONES  
 
I. FACTURACIÓN:  
 
a. Información requerida que deberá ser contemplada en su factura.  
  
 Razón social completa 
 RUC de la empresa 
 Domicilio de la empresa 
 Número de factura, lugar y fecha de emisión 
 Número de autorización del SRI y fecha de caducidad de la factura 
 Cantidad y descripción del bien o servicio. 
 Valor unitario en número e importe total consignado en número o letra.  
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 Detalle del IVA si fuera el caso 
 Precios iguales a los de la orden de compra.  
 Condiciones de pago, plazo máximo de cancelación. 
 
b. Entrega de facturas:  
 
 Las facturas de mercadería, bienes deben ser entregadas al personal encargado de recibir los 
productos, quien inmediatamente deberá entregar al departamento de contabilidad. 
 
 Se recibirá únicamente la factura original y firmada tanto por el vendedor como por el 
cliente en este caso firmado por Sergorey. 
 
 Las facturas de servicios deberán ser entregadas directamente al usuario que generó el 
requerimiento al momento de finalizar el servicio solicitado.  
 
 Las facturas que son entregadas por el proveedor no deberán tener enmiendas.  
 
c. Entregas  
 
 El proveedor se compromete a despachar el 100%  de las cantidades solicitadas en la orden 
de compra, en el tiempo estipulado, según cotización, lista de precio o acuerdo suscrito 
entre las partes.  
 
 En caso de prever retrasos o desviaciones del tiempo de entrega, será necesaria la 
notificación a Sergorey a fin de conocer las causas de las mismas y así tomar los correctivos 
pertinentes.  
 
d. Pago:  
 
Todas las facturas emitidas por el PROVEEDOR serán canceladas, de acuerdo al plazo 
establecido y convenios acordados con Sergorey, el pago se procederá los días martes de cada 
semana a partir de las 4:00 pm y se procederá a cancelar mediante cheque, ya que está prohibido 




e. Especificaciones e inspecciones 
 
 El PROVEEDOR debe garantizar que el producto cumpla con las especificaciones de 
calidad exigidas por Sergorey S.A. 
 
 Todos los artículos deben cumplir las condiciones específicas de calidad que hayan sido 
acordadas entre el Proveedor y el Solicitante, el Proveedor garantiza: 
 
 Embarcar la mercadería conforme a las especificaciones acordadas entre el proveedor y 
la empresa, aceptar el rechazo de la mercadería en los casos que el  bien / servicio no 





SER PROVEEDOR DE SERGOREY S.A. 
SERGOREY está en continua búsqueda de nuevos proveedores que puedan ser homologados, 
así como la catalogación de sus productos y su cobertura geográfica, de forma que sean la 
primera fuente de información en la apertura de los procesos de adquisición. 
Cómo ser proveedor 
Para poder ser proveedor aprobado de Sergorey S.A. deberá solicitarlo mediante una carta 
dirigida al Jefe del Departamento de Compras de la empresa, en el cual constarán los productos 
que ofrece, los precios, el plazo de pago de la factura. 
El Jefe del departamento de Compras de Sergorey S.A. estudiará la solicitud y en su caso 
solicitará información adicional para poder probar al solicitante e incorporarlo al catálogo de 
proveedores. 
Por qué ser proveedor  Sergorey S.A. 
Los beneficios de poseer la categoría de proveedor aprobado son los siguientes: 
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 Formar parte del catálogo de proveedores de SERGOREY S.A., que implica poder ser 
seleccionado según los procedimientos establecidos, para que se solicite una oferta en los 
productos y servicios para los que haya sido aprobado. 
Formar parte del Catálogo de proveedores no supondrá compromiso alguno de adquisición o 
contratación por parte de Sergorey S.A. 
 
3.4 RECEPCIÓN DE BODEGA 
 





Es un proceso mediante el cual se reciben productos terminados procedentes de fábricas y 
almacenes, el responsable de ingreso al almacén verifica que la documentación este conforme 
para autorizar el ingreso de los productos. 
 
FUNCIONES DE LA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
 
1. Recibir e inspeccionar los artículos y verificar las cantidades con la orden de compra y la 
orden de remisión. 
2. Preparar informes cuando hay escasez, daños durante el tránsito y devoluciones a los 
vendedores. 
3. Entregar la mercadería a quienes lo necesiten  
 
Normas para la recepción de mercadería: 
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1. Recibir de una manera ordenada 
2. Delegación de responsabilidades en personas específicamente capacitadas 
3. Utilizar el equipo suficiente y necesario. 
4. Disponibilidad planificada de los espacios necesarios. 
5. Sistemas de seguridad y protección procedentes. 
6. No recibir nunca, sin pensar contar o medir. 
 
Pasos y medidas: 
 
Los materiales o insumos deben apartarse en recepción de acuerdo con la orden de compra a la 
cual debe estar de acuerdo a la factura. La misma debe de especificar: unidades, piezas, kilos o 
litros. 
Documentos que intervienen en la recepción de mercaderías. 
 
Orden de Compra: Abarca de manera concreta: RUC, Nombres y Domicilio, Teléfono, 
artículos que se solicitan. 
 
Números: Servirá para identificar la negociación entre las partes que utilizara el proveedor para 
hacer el embarque y la facturación de la mercadería y que permita registrar y archivar el 
contrato para su consulta posterior.  
 
Fechas de emisión y de entregas: Estas fechas permiten planificar la recepción, y uso de la 
mercadería 
 
Datos del proveedor: Deberá contener de forma obligatoria el nombre de la empresa o persona 
que entrega la mercadería, lo cual permite identificar al proveedor a quien se da la orden, 
efectos de pago, reclamaciones, etc. 
 
Condiciones de Pago 
 
En las instrucciones sobre la facturación se debe establecer el número de copias necesarias de la 






Descripción de lo que se compra 
 
La descripción de los diferentes artículos pedidos debe de ser especificada. Si se trata de 
insumos: cantidad de cada uno de ellos. Designación o descripción clara de cada uno de ellos 
con medidas, tamaños o a las características que corresponden. Si se trata de impresos: cantidad, 
especificación suscrita de la forma o trabajo encargado, etc. 
 
Verificar la factura de proveedor 
 
Precios, condiciones, descuentos, etc., cuando se recibe el pedido. 
 
COMPROBACIÓN DE FACTURAS 
 
Los detalles importantes de las facturas que deben comprobarse son: cantidad, esta 
comprobación debe hacerse confrontando la factura con la orden de compra, y el resultado del 
conteo físico de los materiales recibidos para ponerse a cubierto de los excesos a los defectos en 
los embarques o envíos.  
 
De esa manera se evita el pago de los materiales o productos no recibidos, o recibidos con fallas 
o excesos: 
 
Calidad: Si la calidad no está de acuerdo con las especificaciones, no debe recibirse el pedido, 
en consecuencia, tampoco debe conformarse la factura. 
 
Precios: El departamento de compras es fundamentalmente responsable de los precios que 
deben pagarse por los pedidos. No obstante la persona encargada de recibir los materiales 
(pedidos) debe comprobar el precio aprobado por el departamento de compras a través de su 
orden. 
 
Guías de Remisión o Envíos: En oportunidades, la mercadería viene acompañado de guías de 


















La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda la empresa: 
“obtener utilidades “ 
 
La obtención de utilidades residen gran parte en las Ventas, ya que este es el motor de la 
empresa, sin embargo, si la función del inventario no opera con efectividad, ventas no tendrá 
mercadería suficiente para poder trabajar, el cliente de inconforma y la oportunidad de tener 
utilidades se disuelve. 
 
El control de inventarios es uno de los aspectos de la administración que en las empresas es rara 
vez atendido, sin tenerse réditos fehacientes, un responsable, políticas o sistemas que le ayuden 
a esta fácil pero tediosa tarea. 
Resulta de vital importancia el control de inventarios, dado que su descontrol se presenta no en 
desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre las utilidades. 
 
La empresa SERGOREY S.A. para tener un control de cada uno de los artículos que se utiliza 
en la preparación de cada uno de los productos, utiliza la siguiente información. 
 
 Para tener un control de los materiales que se utilizan en la elaboración del      helado 






CUADRO Nº8  
CONTROL DIARIO DE PRODUCCIÓN 
 
LUNES:        /         /
CREMA STOCK PAR PRODUCCION FRUTA STOCK PAR PRODUCCION
STRACCIATELA 2000 LIMONE 2000
MORATA 2000 GUANABANA 2000
FRUIT DE BOSCO 2000 FRAGOLA 2000
COCO 2000 MANGO 2000
BROWNIE 2000 MARACUYA 2000
AMARETTO 2000 TAXO 2000
DULCE D' LECHE 2000 TAMARINDO 2000





MARTES:        /         /
CREMA STOCK PAR PRODUCCION FRUTA STOCK PAR PRODUCCION
STRACCIATELA 2000 LIMONE 2000
MORATA 2000 GUANABANA 2000
FRUIT DE BOSCO 2000 FRAGOLA 2000
COCO 2000 MANGO 2000
BROWNIE 2000 MARACUYA 2000
AMARETTO 2000 TAXO 2000
DULCE D' LECHE 2000 TAMARINDO 2000





MIERCOLES:        /         /
CREMA STOCK PAR PRODUCCION FRUTA STOCK PAR PRODUCCION
STRACCIATELA 2000 LIMONE 2000
MORATA 2000 GUANABANA 2000
FRUIT DE BOSCO 2000 FRAGOLA 2000
COCO 2000 MANGO 2000
BROWNIE 2000 MARACUYA 2000
AMARETTO 2000 TAXO 2000
DULCE D' LECHE 2000 TAMARINDO 2000





JUEVES:        /         /
CREMA STOCK PAR PRODUCCION FRUTA STOCK PAR PRODUCCION
STRACCIATELA 2000 LIMONE 2000
MORATA 2000 GUANABANA 2000
FRUIT DE BOSCO 2000 FRAGOLA 2000
COCO 2000 MANGO 2000
BROWNIE 2000 MARACUYA 2000
AMARETTO 2000 TAXO 2000
DULCE D' LECHE 2000 TAMARINDO 2000





CONTROL DE PRODUCCIÓN DIARIA
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 Para tener un control adecuado de las diferentes pulpas con las que se fabrica los helados 
se realiza un control semanal de lo que se dispone, y de acuerdo a este informe se realiza 
las compras correspondientes, este inventario es realizada por el heladero. 
 





    
  POR:   
      






PULPA DE GUANÁBANA     
PULPA DE MANGO     
OTRA PULPA (PONER NOMBRE)     
OTRA PULPA (PONER NOMBRE)     
PULPA DE CHIRIMOYA     
PULPA DE PIÑA     
PULPA DE NARANJA     
ALGARROBINA     
BANANA (GUINEO)     
FRAGOLA (FRUTILLA POR KG)     
MORA     
MARACUYÁ     
NARANJA     
NARANJILLA     
TOMATE DE ÁRBOL     
PAPAYA     
PIÑA     
MELÓN     
TAMARINDO     
SANDIA     
MANGO     
LIMONES     
TAXO     
MORATA     
BABACO     
MANDARINA     
LÚCUMA     
PITAHAYA     
MANZANA     
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GRANADILLA     
ARAZÁ     
UVA ROSADA     
UVA NEGRA     
UVA VERDE     
KIWI     
PERAS     
CHIRIMOYA      
ZANAHORIA     
DURAZNOS EN LATA CERRADOS     
DURAZNOS EN CAMBRO ABIERTO 
(CÁMARA)     
MANZANA      
TUNA     
REMOLACHA     
BOROJÓ     
























 Para realizar el inventario de las legumbres se utiliza el siguiente formato 
 
CUADRO Nº10  




INVENTARIO GENERAL SERGOREY 
      
  FECHA:   
      
HECHO POR:   
      
NOMBRE     CANTIDAD OBSERVACIÓN 
LEGUMBRES Y VERDURAS     
CEBOLLA CHINA-CEBOLLÍN     
LECHUGA ROMANA     
LECHUGA CRESPA ROJA     
ACELGA     
FREJOL FRESCO     
ARVEJA     
TOMATE     
ZANAHORIA     
PIMIENTO ROJO     
PIMIENTO AMARILLO     
PIMIENTO VERDE     
PEREJIL FRESCO      
PEREJIL CRESPO     
CHAMPIÑONES     
CEBOLLA PERLA     
CEBOLLA PAITEÑA     
AGUACATES SUAVES X UND Y KG     
AGUACATES DUROS X UND Y KG     
AJO PELADO     
ESPINACA     
ESPÁRRAGOS     
ZUCCINI     
PAPA CHOLA     
PAPA PEQUEÑA PARA ENSALADA     
VERDE     
YUCA     
CHOCLO     
BRÓCOLI     
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PEPINILLOS     
MELLOCOS     
ALFALFA      
VAINITA     
COLIFLOR     
ZAPALLO     
REMOLACHA     
HABAS     
CULANTRO     
ALBAHACA FUNDA X 100 gr.     
MADUROS     
RÁBANOS     
COL     
APIO     
CEBOLLA BLANCA      
CEBOLLA PUERRO      




















CUADRO Nº 11 INVENTARIO DE 
COCINA 
                   
              
                                              
      Hoja de Inventario Semanal Carnicería  y Quesos           
 
Vida                                           
PRODUCTOS Útil LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
 
(días) INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN 
Pollo pechuga x kg. congelada 90                                           
Pollo filete x 100 grs. congelado 90                                           
Pollo filete x 100 refrigerado 2                                           
Filete para Italda  2                                           
Nuggets/brochetas x100grs. 90                                           
Pierna y muslo x kg. congeladas 90                                           
Fresh chicken x Kg. 90                                           
Nuggets pollo chick DIPOR  90                                           
pollo deshilachado x100 90                                           
Lomito x 100 gramos congelada 90                                           
Lomito x 100 gramos refrigerada 3                                           
lomito juliana x 100grs. 90                                           
Lomito di parma x 300g congelada 90                                           
Lomito di parma  x 300g refrigerada 3                                           
filet migñon x2unds congela 90                                           
filete migñon x2unds refrigerada 3                                           
carne molida x Kg. Congelada 90                                           
Carne molida x Kg. Refrigerada 2                                           
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Hamburguesa x 200grs 30                                           
Carne estofado  30                                           
Carne de res con hueso                                              
Pechuga de pavo  90                                           
pavo Liliana x 100grs congelado 90                                           
lomito de cerdo x kg  congelado 90                                           
chuleta de cerdo x kg  congelado 90                                           
Filete Panga x funda kg 1                                           
Camarón funda 5                                           
Camarón porcionado  2                                           
salon x kg congelado 90                                           
pernil de cerdo x kg congelado 30                                           
salami de ajo x kg  congelado 30                                           
jamón americano x kg refrigerado 3                                           
tocino ahumado x kg refrigerado 3                                           
jamón serrano x kg  congelado 30                                           
salchichas frankfurter x kg  30                                           
Morcilla especial Federer 30                                           
Longaniza Federer 30                                           
Botón Federer 30                                           
Chorizo Español Federer 30                                           
Olmas de Federer  30                                           
Chorizo PRONACA KG 30                                           
Fritada a granel funda 30                                           
Queso Mozzarella 21 gr 21                                           
Queso javerino 20 gr 21                                           





Queso Fresco x 450grs 5                                           
Queso Parmesano x kg} 7                                           
Queso cubeteado x 30 grs  30                                           
Costilla de res                                              
Hamburguesa de pollo up                                             
  30                                           
                                              
Menú de empleado: piernitas, Fresh chicken, pescado, atún, carne molida, spaguetti, chick de pollo 
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CUADRO Nº12  
INVENTARIO DE COCINA N° 2 
  SEMANA DEL:     
  
   
  
 
                                              
                                                
    Hoja de Inventario Semanal de Sandwichería         
                
  
        
  






SEMÁFORO   Vida                                           
PRODUCTO PORCIÓN Útil Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
  (días) INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN INI FT FIN 
Ensalada genovesa 300 gr 60                                           
papa cocida para di parma 4 und. 3                                           
Puré de papa caja grs.                                             
empanada jamón y queso und. 4                                           
empanada carne und. 4                                           
empanada queso und. 4                                           
papas fritas porción 6 oz. 60                                           
hash Brown porción 3 und. 60                                           
papas fritas bolsas 
congeladas 2,8 kg. 60                                           
hash brown bolsa 
congeladas x funda 60                                           
quiche loraine PORCIÓN 7                                           
quiche de pollo c/champi PORCIÓN 7                                           
quiche de acelga c/espinaca PORCIÓN 7                                           
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tortillas para tacos x 12u pqte. 60                                           
Crepes x paquete x 10u pqte. 60                                           
Pan Chapata Und. 3                                           
Taja pan pequeño blanco Und. 3                                           
Taja pan grande blanco Und. 3                                           
Taja pan grande Integral Und. 3                                           
Pan de hot dog x und Und. 3                                           
Pan de hamburguesa und Und. 3                                           
Apanadura fundas Kg 5                                           
Aguacates por unidades 5 días                                             















CUADRO Nº13 INVENTARIO DE FRUTAS 
 Inventario de las frutas que se utilizan para la elaboración de los jugos 
              
                                              




                                        
TEORÍA DEL SEMÁFORO                                     
PRODUCTO UND. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
                                              
BABACO KG.                                         
NARANJA Und.                                         
GRANADILLA Und.                                           
PITAHAYA Und.                                           
PLÁTANO Und.                                           
TAXO KG.                                           
KIWI  KG.                                           
DURAZNO KG.                                           
TOMATE ÁRBOL KG.                                           
NARANJILLA KG.                                           
PAPAYA KG.                                           
MARACUYÁ KG.                                           
PULPA MANGO  Und.                                           
PULPA GUANÁBANA Und.                                           
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PULPA DE LIMÓN KG.                                           
TUNA Und.                                           
MORA  KG.                                           
TORONJA Und.                                           
MANDARINA Und                                           
MELÓN KG.                                           
UVA KG.                                           
MACA KG.                                           
KIWI KG.                                           
QUINUA KG.                                           
MANZANA KG.                                           
ZANAHORIA GALÓN                                           
REMOLACHA gr                                           
PERA Gr                                           
PIÑA KG.                                           
PIÑA EN LATA Gr                                           
LÚCUMA Gr                                           
FRESA KG.                                           
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CUADRO Nº14 INVENTARIO DE  VITRINAS DE HELADOS 
 Inventario de lo que las vitrinas de la heladería contienen.  
 
INVENTARIO DE VITRINA 
Realizado 
por: 
 Fecha : 
 PRODUCTO CANTIDAD 
Tarrinas de 1 lats. 
   
Bodega 
 
paquetes x unos 
    
Venta 
   
und 
Tarrinas de 1/2 Lts 
   
Venta 
   
und 







VASOS   
Vasos Diserggio 




paquete en bodega 
ofic: 
04 onzas salsas, expresso 




 12 onzas vasos para jugo  




 22 onzas Vasos para milkshake 





Sorbetes azules  
   
Unidad 
 
paquete x 100 
und 
 CONTENEDORES 
        
platos p6 para vitrina helados 







platos p 10 ¼ 














  Porta Torta con tapa grandes 




 Contenedores llanos 8.5 x 8.5 x 
25unds 






Contenedores llanos 5 x 5 x 25 und 












  Cuchara blanca o transparente sopa  




  Cucharita blanca dulcera para café 




  Tenedores blancos para cliente 




  cuchillos blancos para cliente  




  Cucharitas verdes para helado 




  Cucharitas rojas para helado 




  Fundas blancas Dina nro. 5 




  PAPELES 
        Papel higiénico para baño 
cliente/empleado 
 
  unidad 
    
Toalla natural para manos baño clientes 
  
unidad 
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Limpión cocina ecológico 700 ms 
   
unidad 
    Servilletas blancas Scott 




  ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 
Repuesto pato tanque pastilla 




 Limpia maderas Pide  
    
unidad 
   Limpia vidrios cristal para vitrina 
helados 
   
GALÓN 
   Glade frutas tropicales  
    
unidad 
   Guantes para lavar talla 8  
    
unidad 
   Detergente en polvo  
    
unidad 
   Lava vajillas pequeña 
    
unidad 
   Lava vajillas grandes 
    
unidad 
   Lava vajilla liquido concentrado botella 
plástica  




 Lava vajilla DISH WASH en polvo (ver 
stock) 




 Jabón líquido repuesto para baño 
clientes x caja 
   
unidad 
   Esponja estrella verde  
    
unidad 
   Viledas tricolor  
 
amarilla: rosada: celeste: 
    jabón líquido en galón para recargar  
   
galón 
    Estropajo dorado 
   
unidad 
    Gel desinfectante  
   
galón  
    Cloro 
   
galón  
    recogedor de basura  
   
unidad 
    Escobas 
   
unidad 
    trapero pabilo para salon 
   
unidad 






 Café galápagos 
   
Funda de 2 kg. unidad 
  Azucareros para Sweet and low-otros 
   
unidad 
    Dextrosa de Aromaflor  




  Sweet and low 





 Coca cola x 3 lats 
  
unidad 
     Coca Cola Light x 2 lats 
  
unidad 
     Siete Normal x 3 lats 
  
unidad 
     Siete Zero x 2 lats 
  
unidad 
     Fanta naranja x 3 lats 
  
unidad 
     Pilsener 1 lats. botella retornable 
   
unidad 
    Club 1 lats. botella retornable 
   
unidad 
    BEBIDAS PEQUEÑAS  
        Inca Kola botella 1/2 lats. 
   
unidad 
    Coca Cola botella 1/2 lats. 
   
unidad 
    Coca Cola light 1/2 lats. 
   
unidad 
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Fanta Naranja 1/2 lats. 
   
unidad 
    Siete 1/2 lats. 
   
unidad 
    Fiora Fresa 1/2 lats. 
   
unidad 
    Fiora Manzana 1/2 lats. 
   
unidad 
    Fiora Piña 1/2 lats. 
   
unidad 
    Agua dasani sin gas 
   
unidad 
    Agua dasani con gas 
   
unidad 
    Nestéa té verde botella 1/2 lats. 
   
unidad 
    Nestéa limón botella 1/2 lats. 
   
unidad 
    VITRINA DE HELADOS 
        
Vasos chicos rojos diserggio 
   




    









    
total en Vitrina 
   
Mini tulipán 
   




    
total en Vitrina 
   Mega tulipán 
   
total en bodega pqte x 6 
  
    
total en Vitrina 
   ÚTILES DE OFICINA 
 Archivador telegrama  
   
unidad 
 
goma en barra 
 Archivador oficio 





Rollo para impresora pedidos 


















Cuaderno pequeño con espiral  





 Sobres blancos tamaño oficio 




  Cinta scoth pequeña 











 Marcador permanente 




  Marcador para pizarra  
 
  rojo unidad 
 
verde unidad 
 Hojas protectoras para recetarios 
   
unidad 
    Parafina en bidón  
   
Bidón 
    




















Ají con chochos unidad botella 
 
Jalea de frutilla 
 
cambro  
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UTENSILIOS 
 Cuchillo de mantequilla metal 
   
unidad 
    cuchillo Serrucho para Sándwiches  
   
unidad 
    Cuchara larga metal 
   
unidad 
    cucharita paleta para postres 
   
unidad 
    Cucharita café expreso 
   
unidad 
    Cuchara café cappuccino 
   
unidad 
    Tenedores metal 
        Cuchillos de metal 
        Cucharas de sopa metal 
        VARIOS  
        
mecatos para bar 
   
Coffee 
matte 
    
Maní con pasas 
   
Maní 
solo 
    Café descafeinado sachet 




  Cereal 
  
caja Cereal natural caja 
  







  Hierba buena 
  
sachet Café galápagos funda 
   
 
 
 Los inventarios se los realiza en forma diaria, con los formatos señalados anteriormente, 
para lo cual la empresa Sergorey S.A. utiliza el siguiente formato el mismo, que es 
elaborado por el supervisor de turno, en el cual si falta algún producto se coloca en 














CUADRO Nº15 INVENTARIO DIARIO 
  
    
  INVENTARIO DIARIO     
  DÍA: LUNES22 DE OCTUBRE 2012      
  PM         
           RESPONSABLE: VANESSA REA  
    CAJERO/A: DIANA PLACENCIA COCINA: BRYAN SUAREZ 
            
    INICIAL FINAL VENTA COMENTARIO 
  CONO (INCL CHOCO) 346 334 12 11 VTA., 1 BAJA 
  CONO ADORNO 10 10 0   
  CONO NIÑO (INCL CHOC) 126 126 0   
  VASO  24 20 4 4 VTA. 
  TULIPÁN CHICO 31 24 7 7 VTA. 
  TULIPÁN GRANDE 69 69 0   
  LITRO 1 1 0   
  MEDIO LITRO 13 12 1 1 VTA. 
  PROMO COCKTAIL 2X1 0 0 0   
  CAMARONES 0 0 0   
  CAMARÓN PORCION X 100G 0 0 0   
  SALCHICHA DESAYUNO 350 350 0   
  SALCHICHA FRANKFURT 500 500 0   
  PANGA 810 810 0   
  AGUACATES 7,5 6,5 1 0.5 BAJA, 1 ITALDA 
  QUESO MOZZARELLA 21G 2460 2270 190 EMPANADAS QUESO, PTQ GIULI 
  QUESO JAVERINO  20 GR 2180 1970 210 EMPANADAS, DISERGGIO, PORCIÓN QUESO 
  QUESO FRESCO 450 GRS 1560 1460 100 EMPANADAS QUESO 
  QUESO PARMESANO  0 0 0   
  QUESO PIZZA CHEESE 4 3 1 1 LASAGÑA 
  PIERNITAS DE POLLO 0 0 0   
  PECHUGA PAVO 520 520 0   
  PECHUGA POLLO ENT 0 0 0   
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  JAMÓN AMERICANO 18G 850 780 70 DISERGGIO GIULI 
  TOCINO AHUMADO 26G 1140 1040 100 SALSA BOLOGNESA, DISERGGIO 
  P.FRITAS PORC 18 UND 
28 20 8 
1 NUGGETS GRANDE CON PAPAS, PORCIÓN, 3 MILANESA, 
1 DISERGGIO GIULI 
  PAPAS FRITAS EN FUNDA 1 1 0   
  PAPAS HASH BROW POR 0 0 0   
  PAPAS HASH FUNDA 0 0 0   
  LOMITO EN JULIANA 0 0 0   
  LOMITO X100 GRS 1 0 1 1 MILANESA 
  LOMITO DI PARMA 7 7 0   
  FILET MIGÑON 0     0     0   
  POLLO ITALDA  0     0     0   
  FILETE DE POLLO 14     9     5 2 MILANESAS, 1 ITALDA, 1 NUGGETS GRANDE 
  CARNE MOLIDA 5000 4250 750 SALSA BOLOGNESA  
  HAMBURGUESAS 2 2 0   
  NUGGETS/BROCHETAS 2 2 0   
  POLLO DESHILACHADO 9 ½ 7 1/2 2 1 DISERGGIO, 1 PTQ GIULI 
  LASAGÑA DE CARNE 1 0 1 1 VTA. 
  RAVIOLI DE ESPINACA 8 ½ 8 1/2 0   
  RAVIOLI DE POLLO 9,5 9,5 0   
  RAVIOLI DE CARNE  ½  1/2 0   
  EMPANADA CARNE 7 7 0   
  EMPANADA JAMÓN/QUESO 6 6 0   
  EMPANADA QUESO 9 9 0 8/ PRODUCCIÓN 
  PIE DE MANZANA 0 0 0 F 
  CHESCAKE DE FRESA 3,5 3,5 0   
  TORTA CHOCO 7 7 0   
  PIE LIMÓN SOFT 8 8 0   
  PIE LIMÓN HORNEA 5 5 0   
  BROWNIES 0 0 0   
  ALFAJORES 0 0 0   
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  TURRÓN CHOCO 6     6     0   
  FLAN DE LECHE 4 4 0   
  CHESCAKE CHOCO 6 6 0   
  PIE DE NUECES 6 6 0   
  SUSPIRO LIMEÑO 2 2 0   
  3 LECHES 7 7 0   
  TIRAMISÚ 4     4     0   
  TORTA ZANAHORIA 11 11 0   
  PULPA DE GUANÁBANA 0 0 0   
  PULPA DE MANGO 0 0 0   
  PULPA DE MANDARINA 0 0 0   
  PULPA DE MARACUYÁ  0 0 0   
 
PULPA DE LIMÓN 0 0 0   
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3.6  ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
CONTRATO DE PRODUCCIÓN 
 
 
I. LUGAR Y FECHA: Quito, 01 de Junio del 2012 
 
II. SUSCRIPTORES:  
 
a. Señor Sergio Nalvarte Podesta, como Gerente General y representante legal de la Compañía 
SERGOREY S.A. 
 
b. Ing. Enrique Patiño, como Gerente General y representante legal de la Compañía 




1. Sergorey es una compañía legalmente constituida, organizada y existente bajo las leyes de 
la República del Ecuador, con domicilio en la ciudad de Quito, cuyo principal objeto social 
es la producción de helados y comida italiana. 
  
2. Procesadora Nacional de Alimentos PRONACA es una compañía legalmente constituida, 
organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, con domicilio en la 
ciudad de Quito, cuyo principal objeto social es producción y distribución de carnes. 
 
3. Los requerimientos de Sergorey de proveerse carnes, huevos, productos derivados del 
ganado, cerdos, gallinas, para elaborar alimentos. 
 
4.  La decisión de ambos suscriptores de celebrar el presente contrato de compra producción, 
por convenir a sus mutuos intereses; en estricta observancia con los términos y condiciones 
establecidos en este contrato, al tenor de las subsiguientes cláusulas. 
 
IV. OBJETO: En consideración a los antecedentes precedentemente expuestos, 





2. Filete de panga 
3. Camarones 
4. Salsa de tomate 
5. Salsa de soya 
6. Huevos 
7. Muslos y piernas de pollo 
8. Pechuga de pavo 
9. Filete de tilapia 
10. Fritada 
 
V. PRECIOS Y CONDICIONES ESPECIALES: El precio que se deberá cancelar por la 
mercadería será de acuerdo a las variaciones que se vayan presentando. 
PRONACA se obliga a entregar la mercadería señalada en el contrato entregarlos en 
buen estado y en el local de la empresa.  
VI. FORMA DE PAGO:  
 
Sergorey cancelará las facturas que se encuentren vencidas con fecha de los martes de 
cada semana, los pagos son girados a nombre del beneficiario acompañado de un sello 
el mismo que indica que el cheque no podrá ser endosado a otra persona, es decir 
solamente el beneficiario del cheque cobrará. 
Para la entrega del pago a los cobradores, estos deberán presentar una identificación la 
cual acredite que son miembros de la empresa. 
 
VII. TERMINACIÓN:  
 
El presente contrato sólo podrá terminar por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por cualquiera de los suscriptores; sin perjuicio del requerimiento judicial 
de cumplimiento de contrato y del ejercicio de las acciones legales por daños y 
perjuicios que afecten a la parte afectada.  
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Sergio Nalvarte                                                         Ing. Enrique Patiño  
PRESIDENTE  EJECUTIVO          GERENTE GENERAL 





































Un presupuesto es un documento que traduce los planes en dinero, dinero que necesita gastarse 
para conseguir las actividades planificadas, (gasto) dinero que necesita generarse para cubrir los 
costes de finalización del trabajo, (ingresos) consiste en una estimación hecha con fundamentos 
sobre las necesidades en términos monetarios para realizar  el trabajo.  
 
Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la 




Es expresión cuantitativa por que los objetivos deber ser mensurables y su alcance requiere la 
destinación de recursos durante el periodo fijado como horizonte de planeamiento; es formal por 
que exige la aceptación de quienes está al frente de la organización (gerencia, presidencia y/o 
juntas directivas o consejos administración); además es el fruto de las estrategias adoptadas por 




Un presupuesto no es:  
 
Inamovible: cuando sea necesario, un presupuesto puede cambiarse, siempre que tomes medidas 
para tratar las consecuencias del cambio. Así, por ejemplo, si has presupuestado diez nuevos 
ordenadores pero descubres que realmente lo que necesitas es un generador, entonces podrías 
comprar menos ordenadores y adquirir el generador.  
 
                                                          
26 BURBANO RUIZ, Jorge. PRESUPUESTOS. Segunda Edición, Santafé, 1995, 11 
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La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración financiera. Esta 
herramienta permitirá planificar, desarrollar y usar presupuestos de manera efectiva en la 
organización 
 




Quienes emplean e presupuesto como herramienta de dirección de sus empresas obtendrán 
mayores resultados que aquellos que se lanzan a la aventura de manejarlas sin haber previsto el 
futuro. Sus ventas notorias son: 
 
 Se determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y/o se procura 
la consecución de los mismos. 
 Se escogen aquellas decisiones que reportan mayores beneficios a la empresa. 
 De manera periódica se replantean las políticas si después de revisarlas y evaluarlas se 
concluyen que no son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. 
 Facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades de la empresa. 
 Se crea la necesidad de idear medidas para utilizar con eficacia los limitados recursos de la 
empresa, dado el costo de los mismos. 




 Sus datos al ser estimados estarán sujetos al juicio o la experiencia de quienes lo 
determinaron. 
 Es solo una herramienta de la gerencia, un plan presupuestario se diseña para que sirva de 
guía a la administración y no para que lo suplante. 
 Su implantación y funcionamiento necesita tiempo, por tanto, sus beneficios se tendrán 
después del segundo o tercer periodo cuando se haya ganado experiencia y el personal que 





















 Rígidos, estáticos, fijos o asignados 
 
Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado éste, no se 
permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. 
De este modo se efectúa un control anticipado, sin considerar el comportamiento económico, 
cultural, político, demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de 
control anticipado dio origen al presupuesto que tradicionalmente utilizaba el sector público. 
 
 Flexibles o variables 
Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden 
adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento.  Tienen amplia aplicación en el 
campo de  los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas.  
 
 A corto plazo 







1. Según su flexibilidad 
 Rígidos, estáticos, fijos o asignados 
 Flexibles o variables 
 
2. Según el periodo que cubran 
 A corto plazo 
 A largo plazo 
 
3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa 
 De operación o económicos. 
 Financieros 
 




 A largo plazo 
En este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. En el 
caso de los planes de gobierno el horizonte de planeamiento consulta el periodo presidencial 
establecido por normas constitucionales en cada país. Los lineamientos generales de cada plan 
suelen sustentarse  en consideraciones económicas, como generación de empleo, creación de 
infraestructura, lucha contra la inflación, etc. 
 
 De operación o económicos 
Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el periodo siguiente al cual se elabora 
y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectado. Entre 




 Uso de materiales 
 Mano de obra 
 Gastos operacionales 
 
 Financieros 
Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el balance. 
Conviene en este caso destacar el de cajo o tesorería y el de capital. 
 
 Del sector público 
Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren la operación normal, 
la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. 
 
 Del sector privado 
Los utilizan las empresas como planificación de las actividades empresariales. 
 
5. ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Si se busca que el empresario recurra al presupuesto como herramienta de planeamiento y 
control, deben considerarse las etapas siguientes en su preparación, cuando se tenga implantado 




1. Pre iniciación 





 PRE INICIACIÓN 
 
En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en vigencias anteriores, se analizan las 
tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la gestión gerencial (ventas, 
costos, precios de las acciones en el mercado, margen de utilidad, rentabilidad, participación en 
el mercado, etc.) 
 
 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la gerencia, se ingresa 
en la etapa durante lo cual los mismos adquieren dimensión monetaria en términos 
presupuestales según las pautas siguientes: 
 
En el campo de las ventas, su valor se subordinará a las perspectivas de los volúmenes a 
comercializar previstos y de los precios. Para garantizar el alcance de los objetivos mercantiles 
se tomarán decisiones inherentes a los medios de distribución, los cuales promocionales y la 
política crediticia. 
 
En el frente productivo se programarán las cantidades a fabricar o ensamblar, según los 




En el proceso administrativo la ejecución se relaciona con la puesta en marcha de los planes y 
con el consecuente interés de alcanzar los objetivos trazados, con el comité de presupuestos 
como el principal impulsor, debido a que si sus miembros no escatiman esfuerzos cuando se 
busca el empleo eficiente de los recursos físicos, financieros y humanos colocados a su 





Si el presupuesto es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas y cada una de 
las actividades empresariales, pueden afirmarse que su concurso sería parcial al no incorporar 
esta etapa en la cual es viable determinar hasta qué punto puede marchar la empresa con el 




Al culminar el periodo de presupuestación se prepara un informe crítico de los resultados 
obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el comportamiento de todas y cada una de 
las etapas iniciales y reconocer los éxitos, al juzgarse que esta clase de acciones son importantes 

























CASO PRÁCTICO  
 
“Diseño de Implementación del área de adquisiciones para la empresa Sergorey S.A.” 
 
Como ya se mencionó en el capítulo I, DI SERGGIO se inauguró el 21 de enero del 2006 en 
Perú, el motor que motivó su nacimiento fue la pasión por el GELATO ITALIANO, así luego 
de traer unas máquinas italianas y fabricar otras en Ecuador, se dio origen al GELATO 
ITALIANO, con una receta que tiene más de 120 años, ofreciendo la mejor calidad del mundo, 
ya que solo unas cuantas heladerías en Italia todavía mantienen el proceso de pasteurización, 
maduración y mantecación que dura aproximadamente 14 horas para lograr su producción con 
la máxima calidad, 100% natural, elaborado con productos naturales. 
 
Heladería Sergorey S.A., conocida como Di Serggio, constituida en Ecuador desde el 24 de 
Agosto del 2006, en un pequeño local en  El Batán,  ubicado en la Av.  República del Salvador 
N35-27 y Portugal, edificio Gabriela III local # 1 y dedicada desde sus comienzos a la 
producción de helados, postres, comida italiana. 
 
4.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA SIN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 
Las compras son realizadas de forma incorrecta, las realiza una persona que no está capacitada 
para realizar este proceso,  para ejecutar el pedido se lo hace mediante llamadas telefónicas a las 
personas encargadas de ventas de las empresas que abastecen a SERGOREY,  lo cual no es una 
buena práctica, ya que de esa forma no se puede constatar el pedido ni cuando los proveedores 
dejan la mercadería en la empresa, sus empleados no tienen conocimiento claro de lo que se va a 
recibir. 
 
Por otro lado como no existe una orden de compra los proveedores llevan mercadería que no se 
necesita o no llevan lo que realmente es necesario, esto pasa con mucha frecuencia en la 
empresa y por tal motivo los empleados de la empresa deben comprar productos en las tiendas 
por lo que resulta más caro y la ganancia se disminuye. 
 
Constantemente el administrador autoriza estas compras, con la finalidad de elaborar lo 




L a empresa, pensando en normalizar sus finanzas ha tomado la decisión de implementar el área 
de adquisiciones, ya que busca mejorar el proceso de las compras y tener un control adecuado 
de lo que se compra, estableciendo los beneficios que recibirá al crear el departamento. 
 
CUADRO Nº16 PROCESO DE COMPRAS 




4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
 
Al implementar el departamento de adquisiciones  en la empresa Sergorey S.A., estará ubicado 
en la nueva sucursal de la empresa desde donde se manejaran las compras para los dos locales 
que mantienen, el mismo que estará conformado por una persona capacitada para realizar el 




Pasa la factura a contabilidad sin una 
revisión oportuna de lo recibido 
Contabilidad registra la factura al 
sistema. 
PROVEEDOR 
Entrega  la mercadería solicitada Deja la mercadería en las istalaciones 
EMPLEADO 
Realiza una llamada telefónica para 
solicitar el pedido 









Lograr la completa satisfacción del cliente, en cuanto a la adquisición de los mejores materiales 
con la mayor calidad y mejor precio posible, generando con ello un producto que cumpla 




Ser un departamento que mejore día con día sus procesos y se vea reflejado en una mejor 






















El departamento de adquisiciones para desarrollar su actividad normal en las diferentes 
secciones. Tiene como funciones: 
 
1. Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la empresa.  
 
2. Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las características  de los 
productos, calidades, condiciones de servicio, precio y pago. 
 
3. Presentar a sus clientes internos las ofertas recibidas, haciendo indicaciones y sugerencias 
oportunas sobre los proveedores, oportunidades de compra y los distintos aspectos de la 
gestión realizada.  
 
4. Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su recepción se ajuste a las 
necesidades de cada sección.  
 
5. Participar en las pruebas y control de muestras para asegurar que reúnen las condiciones 
especificadas. 
 
6. Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones de  las 
facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su registro, pago y contabilización. 
 
7. Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos productos  o 
materias primas en mejores condiciones de plazo, calidad y precio que los actuales. 
 
8. Tener muy asimilado el concepto de "cliente interno" - "proveedor interno" mejorando 
permanentemente la rentabilidad de su gestión.  
 
9. Vigilar, o informar a quien corresponda, de la situación de los stocks, avisando y  apoyando 
con diseño de acciones sobre las desviaciones por exceso o defecto que en  el almacén se 






PLAN DE ADQUISICIONES 
 
El plan de adquisiciones es la información que se obtiene del sistema de contabilidad de la 
empresa Sergorey, para este caso se toma en consideración 16 productos los cuales son los más 
importantes y los que mayor rotación tienen. 
 
Para el cálculo del valor que el departamento de compras necesita semanalmente para adquirir 
estos productos se tomó información del 01 de enero del 2012 al 31 de agosto del 2012, ya que 
no se puede considerar el resto de meses por ejemplo: 
 
CUADRO Nº17  
CALCULO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
 
Forma de cálculo del lomo fino: 
 
ENERO     
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO     
  1 1 día 
2 3 4 5 6 7 8 1 semana 
9 10 11 12 13 14 15 2 semana 
16 17 18 19 20 21 22 3 semana 
23 24 25 26 27 28 29 4 semana 
30 31           2 días 
                  
4 semanas y 3 días               
 
 
FEBRERO     
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO     
  1 2 3 4 5 5 días 
6 7 8 9 10 11 12 1 Semana 
13 14 15 16 17 18 19 2 Semana 
20 21 22 23 24 25 26 3 Semana 
27 28 29   3 días 
                  
4 semanas y 1 días 
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MARZO     
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO     
  1 2 3 4 4 días 
5 6 7 8 9 10 11 1 semana 
12 13 14 15 16 17 18 2 semana 
19 20 21 22 23 24 25 3 semana 
26 27 28 29 30 31   6 días 
                  
4 semanas y 3 días               
 
ABRIL     
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO     
  1 1 días 
2 3 4 5 6 7 8 1 semana 
9 10 11 12 13 14 15 2 semana 
16 17 18 19 20 21 22 3 semana 
23 24 25 26 27 28 29 4 semana 
30   1 días 
                  
5 semanas y 2 días               
 
                  
MAYO     
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO     
  1 2 3 4 5 6 6 días 
7 8 9 10 11 12 13 1 semana 
14 15 16 17 18 19 20 2 semana 
21 22 23 24 25 26 27 3 semana 
28 29 30 31   3 días 
                  
4 semanas y 3 días               
 
JUNIO     
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO     
  1 2 3 3 días 
4 5 6 7 8 9 10 1 semana 
11 12 13 14 15 16 17 2 semana 
18 19 20 21 22 23 24 3 semana 
25 26 27 28 29 30   6 días 
                  
4 semanas y 2 días               
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JULIO     
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO     
  1 1 día 
2 3 4 5 6 7 8 1 semana 
9 10 11 12 13 14 15 2 semana 
16 17 18 19 20 21 22 3 semana 
23 24 25 26 27 28 29 4 semana 
30 31           2 día 
                  
4 semanas y 3 días               
                  
AGOSTO     
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO     
        
1 2 3 4 5 6 7 1 semana 
8 9 10 11 12 13 14 2 semana 
15 16 17 18 19 20 21 3 semana 
22 23 24 25 26 27 28 4 semana 
29 30 31         3 días 
  
  
               
4  semanas y 3 días   
  
           
 
 
Para el cálculo del valor que la empresa requiere de forma semanal, para la adquisición de la 
materia prima, se tomó en cuantas las compras realizadas desde el 1 de enero al 31 de agosto del 
2012, los datos que se utilizan para el cálculo son los obtenidos del sistema de contabilidad 
VISUAL SAM, (ver anexo n°1). 
 
Para el cálculo respectivo se consideró 15 productos de mayor importancia en la empresa como 
son: 
 
 Carne molida 






































 =    492,36 
 










































 =    256,72 








 =    730,82 








 =    136,98 







































 =    143,24 








 =    63,56 




 =   $ 1,79 Valor que la empresa debe  tener para adquirir carne molida 
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 =    253,98 








 =    232,83 
















































 =    27,06 








 =    43,50 




 =   $ 1,22 Valor que la empresa debe  tener para adquirir mariscos 
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 =    89,44 








 =    46,54 









     





























 =    124,39 








 =    40,48 




 =   $ 1,14 Valor que la empresa debe  tener para adquirir pan 
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CUADRO Nº18 PLAN DE  ADQUISICIONES 



























































































Para este ejemplo se tomará una compra a la empresa Procesadora Nacional de Alimentos 
PRONACA ya que es el proveedor de mayor importancia en la empresa.  
 
1. La empresa verifica en sus existencias para lo cual revisa los inventarios diarios, y 
verifica si la empresa necesita adquirir mercadería, y se realiza el pedido mediante una orden de 





2. Se le entrega al cliente la orden de compra 






4. El proveedor deja la factura de la entrega, la cual es revisada por el personal de 
adquisiciones y la misma que debe contener una firma, la cual indica que la factura es 





















































7. En el módulo inventarios y proveedores se escoge compras para ingresar la factura, en el 
cual se escoge el proveedor al cual se está comprando es este caso es a PRONACA. 
 
 





9. Cuando un producto no consta en el sistema se ingresa al módulo de PARÁMETROS en 




10. El código del producto nuevo se ingresará de acuerdo a las necesidades, en este caso 
ingresó como producto de COCINA, ya que se compró aceitunas, para que el sistema  de 




11. Se ingresa nuevamente al módulo de las compras para seleccionar el producto que se creó 
en el sistema, la compra del sistema debe cuadrar con el físico que entregó el proveedor al 





12. Se procede a guardar la compra, luego el sistema solicita información de la factura como 
es el número de la factura, número de autorización, fecha de caducidad de la factura, 













14. Por último se graba la compra y se coloca un número de control que el sistema contable 




















Emitir ordenes de compras o pedidos para 
los diferentes proveedores ya aprobados
3
El proveedor envia la carta de 
confirmación formalizando la transacción
4
Se determina el tiempo de llegada de los 
pedidos en base a la información 
suministrada por los proveedores
5
Verificación de los productos comprados si 
cumplen los requisitos de  compra 
especificados.
6
Almacenamiento de los pedidos en sus 
respectivas bodegas
7
La factura es registrada por contabilidad 












de los pedidos 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
El éxito de cualquier empresa, sea pública, privada, industrial, comercial o de servicios, depende 
fundamentalmente de las correctas adquisiciones que realice, ya que las compras demandan 
conocimiento y experiencia en el área, así como habilidad, capacidad, inteligencia, empeño e 
ingenio por parte de los ejecutivos de la empresa para lograr negociaciones óptimas y 
condiciones favorables para la misma,  las compras son trascendentales para su permanencia en 
el mercado y su consolidación definitiva. 
 
Para las empresas industriales y comerciales las compras representan esencialmente una 
inversión de su capital; en otras palabras, es dinero de la compañía, y por ello deben ser 
administradas debidamente. Por consiguiente, estas actividades exigen una prioridad 
fundamental que debe realizarse a través de personal debidamente capacitado, de absoluta 
honorabilidad, responsabilidad e integridad. 
 
La empresa Sergorey desde el inicio de sus actividades para realizar el proceso de compras no 
cuenta con el departamento de adquisiciones, por tal motivo sus procesos son realizados de 
manera incorrecta, luego de haber realizado el estudio correspondiente se determinó las 
siguientes conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado las mismas  que se deben 
aplicar a la empresa para mejorar su proceso. 
 
5.1 CONCLUSIONES 
       
 La empresa Sergorey S.A., no cuenta con un departamento de compras que le  permita un 
buen funcionamiento en sus procesos de adquisiciones, por tal motivo el proceso que se 
realiza actualmente no es apropiado para la empresa, ya que genera desperdicios en la 
materia prima adquirida. 
 
 Por falta de un  departamento de compras, la persona que se encuentra encargada de las 
adquisiciones  realiza compras innecesarias, es decir adquiere mercadería que la empresa 
dispone en cantidades suficientes, con lo cual se ve afectado el flujo de dinero ya que se 
genera el gato al pagar las compras innecesarias y no se dispone del dinero cuando se 
compra la materia prima necesaria. 
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 No existe espacio suficiente  cuando la mercadería llega al establecimiento, lo cual produce 
inconvenientes y  los empleados se ven en la necesidad de apilar los productos en la oficina 
de contabilidad lo que trae problemas al departamento contable, ya que existe un desorden 
en la oficina y se pierden con facilidad las facturas de los proveedores. 
 
 El departamento contable registra las compras en el sistema VISUAL SAM, el mismo que 
llena las expectativas del departamento, es muy útil para las declaraciones de impuestos ya 
que al final del mes genera reportes muy claros. 
 
 Se estableció que la empresa no cuenta  con un control para la realización del proceso de  
compras de materia prima o servicios, no existe una persona encargada de aprobar las 
compras que se realizan. 
 
 Se llegó a establecer que la empresa tiene constantes problemas con los proveedores al no 
generar una orden de compra no existe un documento que certifique lo que la empresa 
solicitó al proveedor, por tal motivo los proveedores en muchas ocasiones traen mercadería 




 De acuerdo a las observaciones realizadas durante el desarrollo del presente trabajo, se 
afirma que la creación e implementación del departamento de adquisiciones en Sergorey 
S.A., debe ser ejecutada a la brevedad posible, debido a que la empresa requiere controlar 
de mejor manera el proceso de compras. 
 
 El departamento de compras deberá crear, mantener y actualizar oportunamente una base de 
datos de proveedores en la que conste: nombre del proveedor, dirección, material que oferta, 
disponibilidad de la mercadería requerida y número de compras realizadas en los últimos 3 
meses. Esta base de datos permitirá verificar oportunamente que las compras realizadas, 
sean realizadas de manera transparente, así como también para verificar la frecuencia con 
que se realiza compras a cada proveedor y determinar la importancia de cada uno. 
 
 Determinar una bodega en donde se almacene la mercadería que ingresa a la empresa, con 
la finalidad de tener un orden, con la mercadería nueva y la que la empresa ya tenía en 
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existencias, es indispensable que la empresa cuente con un lugar de almacenaje ya que de 
esa forma se mejoran los procesos  y se busca tener un control adecuado de la mercadería 
que hay que dar de baja por la fecha de caducidad.  
 
 Realizar controles continuos al departamento de compras para verificar el grado de 
cumplimiento de las funciones y determinar los cambios positivos que se han efectuado al 
implementar el área de adquisiciones. 
 
 El personal que forme parte del departamento deberá ser capacitado y con experiencia en el 
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SERGOREY S.A. (2011 en adelante)
R.U.C.: 1792053277001
COMPRAS POR ITEM
Desde: 01/01/2012 Fecha reporte: martes, 16 de octubre de 2012
Hasta: 31/08/2012 Hora reporte: 11:57
Sin Descuento Con Descuento
Compra Fecha Proveedor Cant. V.Unit Total V.Unit. Total Dscto. Observación
BODEGA:Bodega Central
(43) COC.07ACELGA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 0,50 0,20 0,10 0,20 0,10 0,00% 001-001-001401
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00% FAC. # 001-001-001460
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00% FAC. # 001-001-001480
(44) COC.08AGUACATE
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,80 1,60 2,88 1,60 2,88 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,44 5,44 5,44 5,44 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,20 3,20 3,20 3,20 0,00% 001-001-001438
603301 23/may/2012 SU FRUTERIA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% 001-001-0020401
603368 04/jun/2012 SU FRUTERIA 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00% 001-001-0021557
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,44 5,44 5,44 5,44 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,32 4,32 4,32 4,32 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,44 5,44 5,44 5,44 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,64 4,64 4,64 4,64 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,16 4,16 4,16 4,16 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,60 5,60 5,60 5,60 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,48 4,48 4,48 4,48 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% FAC. #  001-001-001475
604199 24/ago/2012 SU FRUTERIA 1,00 1,48 1,48 1,48 1,48 0,00% FAC. # 001-001-0022417
604249 29/ago/2012 ALEPROCA 1,00 4,95 4,95 4,95 4,95 0,00% FAC. # 001-001-0134876
(4193) COC.1012PIMIENTO AMARILLO GRANEL
603033 23/may/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% 001-001-0130413
603136 06/jun/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% 001-001-0131079
603341 20/jun/2012 ALEPROCA 1,00 5,67 5,67 5,67 5,67 0,00% 001-001-0131724
603571 13/jul/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% FAC. # 001-001-0132488
603651 18/jul/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% FAC. # 001-001-0133049





602714 29/mar/2012 ALEPROCA 10,00 1,29 12,90 1,29 12,90 0,00% 001-001-0127774
603007 17/may/2012 ALEPROCA 12,00 1,29 15,48 1,29 15,48 0,00% 001-001-0130134
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 16,20 16,20 16,20 16,20 0,00% 001-001-001443
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 12,60 12,60 12,60 12,60 0,00% 001-001-001453
603341 20/jun/2012 ALEPROCA 1,00 8,40 8,40 8,40 8,40 0,00% 001-001-0131724
603426 27/jun/2012 ALEPROCA 1,00 16,80 16,80 16,80 16,80 0,00% FAC. # 001-001-0132104
603731 04/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00% FAC. # 004-001-000279913
603732 04/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 2,52 2,52 2,52 2,52 0,00% FAC. # 004-002-000076353
603612 12/jul/2012 ALEPROCA 1,00 15,49 15,49 15,49 15,49 0,00% FAC. # 001-001-0132799
603571 13/jul/2012 ALEPROCA 1,00 9,48 9,48 9,48 9,48 0,00% FAC. # 001-001-0132488
603789 17/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 2,52 2,52 2,52 2,52 0,00% FAC. # 004-002-000076861
603651 18/jul/2012 ALEPROCA 1,00 15,48 15,48 15,48 15,48 0,00% FAC. # 001-001-0133049
603842 23/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00% FAC.# 004-002-000077284
603846 24/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 2,52 2,52 2,52 2,52 0,00% FAC. # 004-001-000281058
603848 24/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00% FAC. # 004-002-000077331
603679 25/jul/2012 ALEPROCA 1,00 15,48 15,48 15,48 15,48 0,00% FAC. # 001-001-0133370
603997 06/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00% FAC. # 004-001-000281689
603920 07/ago/2012 ALEPROCA 1,00 14,90 14,90 14,90 14,90 0,00% FAC. # 001-001-0133935
604232 18/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 3,78 3,78 3,78 3,78 0,00% FAC. # 004-001-000282452
604234 30/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00% FAC. # 004-002-000078852
(145) COC.109ZANAHORIA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 6,50 0,45 2,93 0,45 2,93 0,00% 001-001-001401
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 10,31 10,31 10,31 10,31 0,00% 001-001-001438
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,93 2,93 2,93 2,93 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,41 4,41 4,41 4,41 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 13,50 13,50 13,50 13,50 0,00% FAC. # 001-001-001460
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,73 4,73 4,73 4,73 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,85 5,85 5,85 5,85 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,32 4,32 4,32 4,32 0,00% FAC. # 001-001-001480
(146) COC.110ZAPALLO
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 0,00% 001-001-001453
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,45 1,45 1,45 1,45 0,00% FAC. # 001-001-001467
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00% FAC. #  001-001-001475
(1044) COC.118LECHUGA NACIONAL
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 001-001-001453
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC. # 001-001-001460
603651 18/jul/2012 ALEPROCA 1,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,00% FAC. # 001-001-0133049
(1076) COC.126REMOLACHA
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00% 001-001-001453
(1077) COC.127HABA PELADA
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% 001-001-001438
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% FAC. # 001-001-001457
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% FAC. #  001-001-001472




602566 21/feb/2012 COMERCIAL KIWI 1,00 1,05 1,05 1,05 1,05 0,00% 004-006-000159378
602575 07/mar/2012 ALEPROCA 1,00 2,45 2,45 2,45 2,45 0,00% 001-001-0126577
602666 21/mar/2012 ALEPROCA 1,00 2,45 2,45 2,45 2,45 0,00% 001-001-0127311
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,16 2,16 2,16 2,16 0,00% 001-001-001438
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% 001-001-001448
603136 06/jun/2012 ALEPROCA 1,00 2,45 2,45 2,45 2,45 0,00% 001-001-0131079
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00% FAC.# 001-001-001469
603612 12/jul/2012 ALEPROCA 1,00 2,45 2,45 2,45 2,45 0,00% FAC. # 001-001-0132799
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% FAC. #  001-001-001472
603679 25/jul/2012 ALEPROCA 1,00 2,45 2,45 2,45 2,45 0,00% FAC. # 001-001-0133370
602265 17/ene/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 143,33 143,33 143,33 143,33 0,00% 001-001-0001320
602338 25/ene/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 88,81 88,81 88,81 88,81 0,00% 001-001-001338
602394 07/feb/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 121,55 121,55 121,55 121,55 0,00% 001-001-001349
602393 31/ene/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 207,88 207,88 207,88 207,88 0,00% 001-001-001339
602904 24/abr/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 177,72 177,72 177,72 177,72 0,00% 001-001-001429
602489 14/feb/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 114,25 114,25 114,25 114,25 0,00% 001-001-001365
602490 22/feb/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 158,00 158,00 158,00 158,00 0,00% 001-001-001379
602619 28/feb/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 93,34 93,34 93,34 93,34 0,00% 001-001-001393
602620 06/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 109,68 109,68 109,68 109,68 0,00% 001-001-001389
602696 20/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 190,57 190,57 190,57 190,57 0,00% 001-001-001402
602705 27/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 98,29 98,29 98,29 98,29 0,00% 001-001-001405
602768 03/abr/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 209,10 209,10 209,10 209,10 0,00%
(1087) COC.135ZUQUINI
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 0,70 1,20 0,84 1,20 0,84 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 0,00% 001-001-001437
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,96 3,96 3,96 3,96 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% 001-001-001453
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,56 1,56 1,56 1,56 0,00% FAC. # 001-001-001467
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,68 1,68 1,68 1,68 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,48 3,48 3,48 3,48 0,00% FAC. #  001-001-001475
(51) COC.15AJO
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 0,50 1,80 0,90 1,80 0,90 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% 001-001-001438
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% 001-001-001453
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% FAC. # 001-001-001467
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% FAC. #  001-001-001472
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(52) COC.16ALBAHACA EN FUNDA
602575 07/mar/2012 ALEPROCA 3,00 0,69 2,07 0,69 2,07 0,00% 001-001-0126577
602666 21/mar/2012 ALEPROCA 3,00 0,69 2,07 0,69 2,07 0,00% 001-001-0127311
602714 29/mar/2012 ALEPROCA 3,00 0,69 2,07 0,69 2,07 0,00% 001-001-0127774
603296 21/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00% 004-001-000276847
603300 23/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% 004-001-000276980
603066 30/may/2012 ALEPROCA 1,00 0,84 0,84 0,84 0,84 0,00% 001-001-0130724
603136 06/jun/2012 ALEPROCA 1,00 2,84 2,84 2,84 2,84 0,00% 001-001-0131079
603187 15/jun/2012 ALEPROCA 1,00 1,42 1,42 1,42 1,42 0,00% 001-001-0131527
603341 20/jun/2012 ALEPROCA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% 001-001-0131724
603612 12/jul/2012 ALEPROCA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% FAC. # 001-001-0132799
603571 13/jul/2012 ALEPROCA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% FAC. # 001-001-0132488
603651 18/jul/2012 ALEPROCA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% FAC. # 001-001-0133049
603679 25/jul/2012 ALEPROCA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% FAC. # 001-001-0133370
603851 25/jul/2012 SU FRUTERIA 1,00 2,65 2,65 2,65 2,65 0,00% FAC. # 001-001-0023158
603920 07/ago/2012 ALEPROCA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% FAC. # 001-001-0133935
603942 15/ago/2012 ALEPROCA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% FAC. # 001-001-0134295
604249 29/ago/2012 ALEPROCA 1,00 2,13 2,13 2,13 2,13 0,00% FAC. # 001-001-0134876
(53) COC.17ALCACH. RUB. CORAZ. 420g
603048 29/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 3,92 3,92 3,92 3,92 0,00% 002-038-005137103
603134 06/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 3,92 3,92 3,92 3,92 0,00% 002-038-005150879
603356 22/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 1,94 1,94 1,94 1,94 0,00% 002-038-005176752
603555 03/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 3,87 3,87 3,87 3,87 0,00% FAC. # 002-038-005192132
603671 20/jul/2012 SIPIA S.A. 1,00 4,72 4,72 4,72 4,72 0,00% FAC. # 001-001-000097990




602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 0,50 0,65 0,33 0,65 0,33 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,28 2,28 2,28 2,28 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,04 1,04 1,04 1,04 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,63 1,63 1,63 1,63 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,43 1,43 1,43 1,43 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,37 1,37 1,37 1,37 0,00% 001-001-001453
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,78 0,78 0,78 0,78 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,95 1,95 1,95 1,95 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,28 2,28 2,28 2,28 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00% FAC. # 001-001-001480
(60) COC.24ARVEJA
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00% FAC. # 001-001-001480
(65) COC.29BROCOLI
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 3,70 0,45 1,67 0,45 1,67 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,93 2,93 2,93 2,93 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,38 2,38 2,38 2,38 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,98 1,98 1,98 1,98 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,33 3,33 3,33 3,33 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,58 1,58 1,58 1,58 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,02 2,02 2,02 2,02 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,02 2,02 2,02 2,02 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,52 5,52 5,52 5,52 0,00% FAC. #  001-001-001475




602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00% 001-001-001401
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00% 001-001-001438
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00% FAC. # 001-001-001460
603994 01/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 2,30 2,30 2,30 2,30 0,00% FAC. # 004-002-000077755
(74) COC.38CEBOLLA PAITEÑA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,60 5,60 5,60 5,60 0,00% 001-001-001443
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00% FAC. # 001-001-001457
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,90 1,90 1,90 1,90 0,00% FAC. # 001-001-001467
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC. # 001-001-001480
(75) COC.39CEBOLLA PERLA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 2,80 1,50 4,20 1,50 4,20 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,40 5,40 5,40 5,40 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 13,05 13,05 13,05 13,05 0,00% 001-001-001443
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,45 6,45 6,45 6,45 0,00% FAC. # 001-001-001460
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 7,35 7,35 7,35 7,35 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% FAC. # 001-001-001480
(79) COC.43CHOCLO DESGRANADO
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 0,50 1,80 0,90 1,80 0,90 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,24 3,24 3,24 3,24 0,00% 001-001-001438
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% 001-001-001453
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% FAC. #  001-001-001475
(86) COC.50ESPARRAGOS
602502 28/feb/2012 SIPIA S.A. 6,00 1,46 8,76 1,46 8,76 0,00% 001-001-000094376
(87) COC.51ESPINACA
602575 07/mar/2012 ALEPROCA 1,00 1,69 1,69 1,69 1,69 0,00% 001-001-0126577
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 0,30 0,50 0,15 0,50 0,15 0,00% 001-001-001401
602657 20/mar/2012 JARAMILLO CANELOS XIMENA 2,00 9,00 18,00 9,00 18,00 0,00% 004-001-0000649
602666 21/mar/2012 ALEPROCA 1,00 1,70 1,70 1,70 1,70 0,00% 001-001-0127311
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00% FAC. # 001-001-001457
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00% FAC. #  001-001-001472




602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 0,80 2,00 1,60 2,00 1,60 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 0,00% 001-001-001453
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% FAC. # 001-001-001467
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% FAC. # 001-001-001480
(97) COC.61LECHUGA ROMANA
602354 02/feb/2012 ALEPROCA 14,00 1,19 16,66 1,19 16,66 0,00% 001-001-0124873
602478 24/feb/2012 ALEPROCA 12,00 1,19 14,28 1,19 14,28 0,00% 001-001-0125918
602626 14/mar/2012 ALEPROCA 14,00 1,19 16,66 1,19 16,66 0,00% 001-001-0126925
602666 21/mar/2012 ALEPROCA 14,00 1,19 16,66 1,19 16,66 0,00% 001-001-0127311
602714 29/mar/2012 ALEPROCA 1,00 16,66 16,66 16,66 16,66 0,00% 001-001-0127774
603007 17/may/2012 ALEPROCA 14,00 1,19 16,66 1,19 16,66 0,00% 001-001-0130134
603033 23/may/2012 ALEPROCA 12,00 1,19 14,28 1,19 14,28 0,00% 001-001-0130413
603066 30/may/2012 ALEPROCA 1,00 16,66 16,66 16,66 16,66 0,00% 001-001-0130724
603136 06/jun/2012 ALEPROCA 1,00 16,66 16,66 16,66 16,66 0,00% 001-001-0131079
603187 15/jun/2012 ALEPROCA 1,00 5,95 5,95 5,95 5,95 0,00% 001-001-0131527
603525 19/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,40 5,40 5,40 5,40 0,00% FAC. #004-001-000278991
603341 20/jun/2012 ALEPROCA 1,00 16,66 16,66 16,66 16,66 0,00% 001-001-0131724
603426 27/jun/2012 ALEPROCA 1,00 14,28 14,28 14,28 14,28 0,00% FAC. # 001-001-0132104
603612 12/jul/2012 ALEPROCA 1,00 14,28 14,28 14,28 14,28 0,00% FAC. # 001-001-0132799
603571 13/jul/2012 ALEPROCA 1,00 16,66 16,66 16,66 16,66 0,00% FAC. # 001-001-0132488
603651 18/jul/2012 ALEPROCA 1,00 14,28 14,28 14,28 14,28 0,00% FAC. # 001-001-0133049
603679 25/jul/2012 ALEPROCA 1,00 14,28 14,28 14,28 14,28 0,00% FAC. # 001-001-0133370
603920 07/ago/2012 ALEPROCA 1,00 11,90 11,90 11,90 11,90 0,00% FAC. # 001-001-0133935
603942 15/ago/2012 ALEPROCA 1,00 14,58 14,58 14,58 14,58 0,00% FAC. # 001-001-0134295
604249 29/ago/2012 ALEPROCA 1,00 16,66 16,66 16,66 16,66 0,00% FAC. # 001-001-0134876
(4101) COC.657PEREJIL
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 2,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001437
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001453
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC. #  001-001-001475




603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 17,15 17,15 17,15 17,15 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 16,45 16,45 16,45 16,45 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 24,88 24,88 24,88 24,88 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 15,68 15,68 15,68 15,68 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 7,70 7,70 7,70 7,70 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 15,05 15,05 15,05 15,05 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,13 4,13 4,13 4,13 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 8,26 8,26 8,26 8,26 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 8,05 8,05 8,05 8,05 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 11,41 11,41 11,41 11,41 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 14,70 14,70 14,70 14,70 0,00% FAC. # 001-001-001480
602837 11/abr/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 136,48 136,48 136,48 136,48 0,00% 001-001-001415
602881 17/abr/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 154,27 154,27 154,27 154,27 0,00% 001-001-001421
602939 01/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 168,01 168,01 168,01 168,01 0,00% 001-001-001430
602946 08/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 199,20 199,20 199,20 199,20 0,00% 001-001-001431
(126) COC.90PIMIENTO ROJO
602626 14/mar/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% 001-001-0126925
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 0,50 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00% 001-001-001401
602666 21/mar/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% 001-001-0127311
603033 23/may/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% 001-001-0130413
603136 06/jun/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% 001-001-0131079
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,00% 001-001-001453
603341 20/jun/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% 001-001-0131724
603426 27/jun/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% FAC. # 001-001-0132104
603571 13/jul/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% FAC. # 001-001-0132488
603942 15/ago/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% FAC. # 001-001-0134295
(127) COC.91PIMIENTO VERDE
602626 14/mar/2012 ALEPROCA 1,00 1,59 1,59 1,59 1,59 0,00% 001-001-0126925
602666 21/mar/2012 ALEPROCA 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% 001-001-0127311
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00% 001-001-001448
603426 27/jun/2012 ALEPROCA 1,00 1,59 1,59 1,59 1,59 0,00% FAC. # 001-001-0132104
603571 13/jul/2012 ALEPROCA 1,00 1,59 1,59 1,59 1,59 0,00% FAC. # 001-001-0132488
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,44 1,44 1,44 1,44 0,00% FAC. #  001-001-001475
(128) COC.92PLATANOS
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 2,00 0,45 0,90 0,45 0,90 0,00% 001-001-001401
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,03 2,03 2,03 2,03 0,00% 001-001-001438
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,44 1,44 1,44 1,44 0,00% 001-001-001453
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00% FAC.# 001-001-001469
603613 12/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 1,78 1,78 1,78 1,78 0,00% FAC. # 001-001-0003381
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,35 1,35 1,35 1,35 0,00% FAC. #  001-001-001475




603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00% 001-001-001437
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% 001-001-001443
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00% FAC. # 001-001-001457
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00% FAC. # 001-001-001467
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,60 2,60 2,60 2,60 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00% FAC. # 001-001-001480
(4249) COC1029YUCA
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,75 1,75 1,75 1,75 0,00% 001-001-001437
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,25 3,25 3,25 3,25 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00% 001-001-001453
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,40 3,40 3,40 3,40 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,25 2,25 2,25 2,25 0,00% FAC. # 001-001-001480
604354 31/ago/2012 SU FRUTERIA 1,00 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00% FAC. # 001-001-0022491
(4251) COC1031CULANTRO
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC. # 001-001-001457
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00% FAC. # 001-001-001480
(4295) COC1051COL
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 001-001-001453
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,97 2,97 2,97 2,97 0,00% FAC. # 001-001-001467




603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% 001-001-001453
(4297) COC1053PEPINILLO
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,12 1,12 1,12 1,12 0,00% 001-001-001453
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,32 0,32 0,32 0,32 0,00% FAC. #  001-001-001472
(4298) COC1054RABANOS
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00% FAC. # 001-001-001457
603612 12/jul/2012 ALEPROCA 1,00 0,39 0,39 0,39 0,39 0,00% FAC. # 001-001-0132799
(4254) FRU.24VERDE
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,68 0,68 0,68 0,68 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,68 0,68 0,68 0,68 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,25 2,25 2,25 2,25 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% 001-001-001453
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,13 1,13 1,13 1,13 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,25 2,25 2,25 2,25 0,00% FAC.# 001-001-001469
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,53 1,53 1,53 1,53 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% FAC. # 001-001-001480
604354 31/ago/2012 SU FRUTERIA 1,00 0,84 0,84 0,84 0,84 0,00% FAC. # 001-001-0022491
(4149) CA14CHAMPIÑONES
602457 17/feb/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 2,00 5,80 11,60 5,80 11,60 0,00% 002-001-0002173
602495 28/feb/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 2,00 5,80 11,60 5,80 11,60 0,00% 002-001-0002194
602537 06/mar/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 2,00 5,80 11,60 5,80 11,60 0,00% 002-001-0002204
602586 08/mar/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 2,00 5,80 11,60 5,80 11,60 0,00% 002-001-0002219
602628 14/mar/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 2,00 5,80 11,60 5,80 11,60 0,00% 002-001-0002230
602717 29/mar/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 11,60 11,60 11,60 11,60 0,00% 002-001-0002270
602784 10/abr/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 2,00 5,80 11,60 5,80 11,60 0,00% 002-001-0002298
603001 16/may/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 3,00 5,80 17,40 5,80 17,40 0,00% 002-001-0002422
603018 21/may/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 3,00 5,80 17,40 5,80 17,40 0,00% 002-001-0002446
603109 01/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 11,60 11,60 11,60 11,60 0,00% 002-001-0002502
603177 12/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 17,40 17,40 17,40 17,40 0,00% 002-001-0002548
603349 21/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 11,60 11,60 11,60 11,60 0,00% 002-001-0002589
603419 26/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 11,60 11,60 11,60 11,60 0,00% FAC. # 002-001-0002613
603557 03/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 17,40 17,40 17,40 17,40 0,00% FAC. # 002-001-0002659
603604 11/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 11,60 11,60 11,60 11,60 0,00% FAC. # 002-001-0002702
603646 17/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 5,80 5,80 5,80 5,80 0,00% FAC. # 002-001-0002739
603660 20/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 29,00 29,00 29,00 29,00 0,00% FAC. # 001-001-000016336
603773 31/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 17,40 17,40 17,40 17,40 0,00% FAC. # 002-001-0002815
603910 06/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 11,60 11,60 11,60 11,60 0,00% FAC. # 002-001-0002847
603938 14/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 11,60 11,60 11,60 11,60 0,00% FAC. # 002-001-0002885
603975 21/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 11,60 11,60 11,60 11,60 0,00% FAC. # 002-001-0002913





602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 4,50 1,20 5,40 1,20 5,40 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,60 6,60 6,60 6,60 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,64 5,64 5,64 5,64 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,04 2,04 2,04 2,04 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,84 3,84 3,84 3,84 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,16 2,16 2,16 2,16 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,64 2,64 2,64 2,64 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,92 4,92 4,92 4,92 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% FAC. # 001-001-001480
(184) FRU.02BANANA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 5,30 0,40 2,12 0,40 2,12 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 001-001-001448
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,76 0,76 0,76 0,76 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,04 2,04 2,04 2,04 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00% FAC.# 001-001-001469
603686 17/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 3,56 3,56 3,56 3,56 0,00% FAC. # 001-001-0004373
603777 30/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 11,12 11,12 11,12 11,12 0,00% FAC. # 001-001-0003076
603772 31/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 3,44 3,44 3,44 3,44 0,00% FAC. # 001-001-0004566
603919 07/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 2,58 2,58 2,58 2,58 0,00% FAC. # 001-001-0004741
604183 14/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 3,44 3,44 3,44 3,44 0,00% FAC. # 001-001-0004254
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 13,30 0,90 11,97 0,90 11,97 0,00% 001-001-001401
(189) FRU.07MARACUYÁ
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 4,00 1,20 4,80 1,20 4,80 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 16,80 16,80 16,80 16,80 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 18,60 18,60 18,60 18,60 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,76 2,76 2,76 2,76 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 8,40 8,40 8,40 8,40 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,60 6,60 6,60 6,60 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 7,32 7,32 7,32 7,32 0,00% FAC. #  001-001-001475





603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 10,40 10,40 10,40 10,40 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,80 6,80 6,80 6,80 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,40 4,40 4,40 4,40 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,56 6,56 6,56 6,56 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,20 3,20 3,20 3,20 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,64 2,64 2,64 2,64 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,24 4,24 4,24 4,24 0,00% FAC.# 001-001-001469
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,60 5,60 5,60 5,60 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% FAC. # 001-001-001480
(191) FRU.09MORA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 9,90 2,60 25,74 2,60 25,74 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 38,48 38,48 38,48 38,48 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 28,86 28,86 28,86 28,86 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 36,40 36,40 36,40 36,40 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 40,30 40,30 40,30 40,30 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 38,22 38,22 38,22 38,22 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 14,30 14,30 14,30 14,30 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 16,90 16,90 16,90 16,90 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 28,34 28,34 28,34 28,34 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 41,60 41,60 41,60 41,60 0,00% FAC.# 001-001-001469
603613 12/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 28,00 28,00 28,00 28,00 0,00% FAC. # 001-001-0003381
603686 17/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 29,00 29,00 29,00 29,00 0,00% FAC. # 001-001-0004373
603687 24/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 23,20 23,20 23,20 23,20 0,00% FAC. # 001-001-0004397
603777 30/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 29,90 29,90 29,90 29,90 0,00% FAC. # 001-001-0003076
603899 03/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 23,20 23,20 23,20 23,20 0,00% FAC. # 001-001-0004692
603919 07/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 29,00 29,00 29,00 29,00 0,00% FAC. # 001-001-0004741
604183 14/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 34,80 34,80 34,80 34,80 0,00% FAC. # 001-001-0004254
604057 24/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00% FAC. # 001-001-0004289
(192) FRU.10NARANJA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 125,00 0,06 7,50 0,06 7,50 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,63 0,63 0,63 0,63 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. #  001-001-001475




602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 2,00 0,90 1,80 0,90 1,80 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,25 2,25 2,25 2,25 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,16 2,16 2,16 2,16 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,98 1,98 1,98 1,98 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,71 1,71 1,71 1,71 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,33 3,33 3,33 3,33 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,61 2,61 2,61 2,61 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,24 3,24 3,24 3,24 0,00% FAC. # 001-001-001480
(194) FRU.12PAPAYA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 2,90 0,70 2,03 0,70 2,03 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 7,35 7,35 7,35 7,35 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,55 4,55 4,55 4,55 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,15 3,15 3,15 3,15 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,06 4,06 4,06 4,06 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,52 2,52 2,52 2,52 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,64 3,64 3,64 3,64 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,38 2,38 2,38 2,38 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 7,07 7,07 7,07 7,07 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 8,05 8,05 8,05 8,05 0,00% FAC. # 001-001-001480
(195) FRU.13PIÑA
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 11,00 0,60 6,60 0,60 6,60 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,90 6,90 6,90 6,90 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,86 4,86 4,86 4,86 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,90 3,90 3,90 3,90 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,92 1,92 1,92 1,92 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,24 3,24 3,24 3,24 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,14 4,14 4,14 4,14 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,80 4,80 4,80 4,80 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,20 4,20 4,20 4,20 0,00% FAC. # 001-001-001480
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(197) FRU.15TOMATE DE ARBOL
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 2,00 1,10 2,20 1,10 2,20 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,62 4,62 4,62 4,62 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00% 001-001-001443
603369 04/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00% 004-002-000075238
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00% 001-001-001448
603371 05/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 2,52 2,52 2,52 2,52 0,00% 004-002-000075347
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,65 1,65 1,65 1,65 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,86 2,86 2,86 2,86 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,30 3,30 3,30 3,30 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,65 1,65 1,65 1,65 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,73 4,73 4,73 4,73 0,00% FAC. # 001-001-001480
(1031) FRU.16MANDARINA
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 19,92 19,92 19,92 19,92 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 11,36 11,36 11,36 11,36 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 18,40 18,40 18,40 18,40 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 21,60 21,60 21,60 21,60 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,40 6,40 6,40 6,40 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 19,60 19,60 19,60 19,60 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 18,56 18,56 18,56 18,56 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,60 5,60 5,60 5,60 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 24,80 24,80 24,80 24,80 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00% FAC. # 001-001-001480
(1063) FRU.17FRUTILLA
602458 17/feb/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 2,00 6,00 12,00 6,00 12,00 0,00% 002-001-000002795
602471 22/feb/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 2,00 6,00 12,00 6,00 12,00 0,00% 002-001-000002806
602482 25/feb/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 2,00 6,00 12,00 6,00 12,00 0,00% 002-001-000002820
602493 28/feb/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 2,00 6,00 12,00 6,00 12,00 0,00% 002-001-000002830
602639 17/mar/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 2,00 7,00 14,00 7,00 14,00 0,00% 002-001-000002896
602655 20/mar/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 2,00 7,00 14,00 7,00 14,00 0,00% 002-001-000002904
602697 24/mar/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00% 002-001-000002921
602774 06/abr/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00% 002-001-000002974
602785 10/abr/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 2,00 7,00 14,00 7,00 14,00 0,00% 002-001-000002985
602822 17/abr/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 1,00 10,50 10,50 10,50 10,50 0,00% 002-001-000003013
603037 23/may/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 2,00 7,00 14,00 7,00 14,00 0,00% 002-001-000003135
603062 29/may/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00% 002-001-000003149
603126 05/jun/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00% 002-001-000003168
603175 12/jun/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00% 002-001-000003186
603424 27/jun/2012 CHAVEZ CHAVEZ JAIME RENAN 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00% 002-001-000003228
603574 05/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00% FAC. # 001-001-0003029
603613 12/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00% FAC. # 001-001-0003381
603686 17/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 22,80 22,80 22,80 22,80 0,00% FAC. # 001-001-0004373
603687 24/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 22,80 22,80 22,80 22,80 0,00% FAC. # 001-001-0004397
603777 30/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 22,80 22,80 22,80 22,80 0,00% FAC. # 001-001-0003076
603899 03/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 15,20 15,20 15,20 15,20 0,00% FAC. # 001-001-0004692
603919 07/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00% FAC. # 001-001-0004741
604183 14/ago/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 22,80 22,80 22,80 22,80 0,00% FAC. # 001-001-0004254




602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 3,50 1,50 5,25 1,50 5,25 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,65 1,65 1,65 1,65 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,35 1,35 1,35 1,35 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,95 1,95 1,95 1,95 0,00% FAC. # 001-001-001460
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,95 1,95 1,95 1,95 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,25 2,25 2,25 2,25 0,00% FAC. #  001-001-001472
(4155) FRU.20PERA
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% 001-001-001448
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% FAC. # 001-001-001460
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% FAC.# 001-001-001469
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% FAC. # 001-001-001480
(4252) FRU.22GRANADILLA
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00% FAC. # 001-001-001460
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% FAC. #  001-001-001472
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00% FAC. # 001-001-001480
(4253) FRU.23LIMON
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 12,15 12,15 12,15 12,15 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,95 4,95 4,95 4,95 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 10,08 10,08 10,08 10,08 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 9,45 9,45 9,45 9,45 0,00% 001-001-001448
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,85 5,85 5,85 5,85 0,00% 001-001-001453
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,05 4,05 4,05 4,05 0,00% FAC. # 001-001-001457
603548 26/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 3,69 3,69 3,69 3,69 0,00% FAC. # 001-001-001460
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,90 5,90 5,90 5,90 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,05 4,05 4,05 4,05 0,00% FAC.# 001-001-001469
603613 12/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00% FAC. # 001-001-0003381
603686 17/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00% FAC. # 001-001-0004373
603777 30/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0,00% FAC. # 001-001-0003076
603772 31/jul/2012 PAZMIÑO CAJIAO DAVID ESTEBAN 1,00 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00% FAC. # 001-001-0004566




603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,85 5,85 5,85 5,85 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,55 4,55 4,55 4,55 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 7,48 7,48 7,48 7,48 0,00% 001-001-001443
603331 12/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00% 001-001-001453
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 4,22 4,22 4,22 4,22 0,00% FAC. # 001-001-001467
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00% FAC. #  001-001-001472
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00% FAC. # 001-001-001480
(4256) FRU.26UVAS ROSADAS
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% 001-001-001438
603075 29/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% 001-001-001443
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00% 001-001-001448
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00% FAC. # 001-001-001457
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00% FAC.# 001-001-001469
603642 17/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00% FAC. #  001-001-001472
(4270) FRU.27UVILLAS
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 001-001-001438
(4271) FRU.28KIWI
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% 001-001-001438
603153 05/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% 001-001-001448
603413 19/jun/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00% FAC. # 001-001-001457
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% FAC.# 001-001-001469
603722 24/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00% FAC. #  001-001-001475
603833 31/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00% FAC. # 001-001-001480
(254) PAS.47MANZANAS
602695 14/mar/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 0,00% 001-001-001401
603154 11/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00% 001-001-001437
603105 22/may/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 12,30 12,30 12,30 12,30 0,00% 001-001-001438
603553 03/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00% FAC. # 001-001-001467
603627 06/jul/2012 PADILLA LEMACHE OLGA BEATRIZ 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00% FAC.# 001-001-001469





602251 17/ene/2012 ARTEGELATO 2,00 15,50 31,00 15,50 31,00 0,00% 001-001-0000888
(4169) COC1001LECHE CREMA LT
602981 15/may/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 12,00 2,50 30,00 2,50 30,00 0,00% 001-001-000015749
603000 16/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000066270
603003 17/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 30,00 0,60 18,00 0,60 18,00 0,00% 001-001-000066299
603009 18/may/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 12,00 2,50 30,00 2,50 30,00 0,00% 001-001-000015774
603015 19/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000066332
603019 21/may/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 12,00 2,50 30,00 2,50 30,00 0,00% 001-001-000015789
603032 23/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000066384
603039 24/may/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 12,00 2,50 30,00 2,50 30,00 0,00% 001-001-000015822
603056 29/may/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00% 001-001-000015858
603143 01/jun/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% 001-001-000015904
603131 05/jun/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-000015926
603138 07/jun/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-000015957
603176 12/jun/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% 001-001-000015985
603162 14/jun/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% 001-001-000016020
603343 20/jun/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-000016065
603429 27/jun/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016111
603437 28/jun/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016123
603558 03/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016164
603576 06/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-000016210
603583 07/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-000016220
603603 11/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-000016242
603620 13/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00% FAC. # 001-001-000016271
603640 17/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016293
603661 20/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016326
603680 24/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016352
603829 02/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 37,50 37,50 37,50 37,50 0,00% FAC. # 001-001-000016432
603909 06/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-000016451
603925 09/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00% FAC. # 001-001-000016492
603937 14/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00% FAC. # 001-001-000016505
603953 17/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00% FAC. # 001-001-000016542
603973 21/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016551
604056 23/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016574
604188 28/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000016609
604255 31/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00% FAC. # 001-001-0002982
(22) LAC.01CREMA DE LECHE 1 LT
602656 20/mar/2012 MOREANO CISNEROS MARIA CAMILA 12,00 2,50 30,00 2,50 30,00 0,00% 001-001-00000643





2163 03/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0064121
2175 05/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0064170
2189 07/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0064203
2206 10/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0064232
2216 12/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-0064283
602239 14/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,63 37,80 0,63 37,80 0,00% 001-001-0064313
602250 17/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-0064360
602257 19/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 30,00 0,63 18,90 0,63 18,90 0,00% 001-001-0064400
602282 21/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-0064439
602288 24/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0064470
602295 26/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 30,00 0,63 18,90 0,63 18,90 0,00% 001-001-0064507
602309 28/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0064538
602345 31/ene/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0064583
602332 02/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 30,00 0,63 18,90 0,63 18,90 0,00% 001-001-0064629
602365 04/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-000064667
602371 07/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 25,20 25,20 25,20 25,20 0,00% 001-001-0064713
602397 09/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 18,90 18,90 18,90 18,90 0,00% 001-001-000064760
602409 11/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-000064787
602435 14/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,63 37,80 0,63 37,80 0,00% 001-001-000064820
602447 16/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 30,00 0,63 18,90 0,63 18,90 0,00% 001-001-000064862
602459 18/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-000064899
602467 22/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-000064947
602475 23/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 30,00 0,63 18,90 0,63 18,90 0,00% 001-001-000064965
602485 25/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-000065004
602498 28/feb/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-000065038
602499 28/feb/2012 ALPINA 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00% 012-001-0002590993
602529 01/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 30,00 0,63 18,90 0,63 18,90 0,00% 001-001-000065084
602539 03/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-000065131
602541 06/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-000065163
602576 08/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-000065203
602596 10/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-000065234
602598 13/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-000065274
602632 15/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0065319
602644 17/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,63 31,50 0,63 31,50 0,00% 001-001-000065356
602643 19/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,63 37,80 0,63 37,80 0,00% 001-001-000065376
602667 21/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,63 25,20 0,63 25,20 0,00% 001-001-0065410
602698 24/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000065473
602704 27/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,60 36,00 0,60 36,00 0,00% 001-001-000065497
602712 28/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000065516
602736 31/mar/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000065560
602745 02/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,60 36,00 0,60 36,00 0,00% 001-001-000065588
602770 04/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000065643
602773 05/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000065667
602792 11/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,60 36,00 0,60 36,00 0,00% 001-001-000065746
602817 14/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000065789
602819 16/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000065807
602843 20/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000065879
602849 21/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000065892
602856 23/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000065913
152 
 
602859 25/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000065943
602892 28/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000065997
602896 30/abr/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000066021
602897 02/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000066055
602922 05/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000066115
602945 07/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000066132
602952 09/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000066162
602976 12/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000066214
602978 14/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,60 36,00 0,60 36,00 0,00% 001-001-000066233
603016 21/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000066351
603041 25/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000066421
603051 28/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000066455
603067 30/may/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000068116
603112 02/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000068189
603116 04/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000068208
603128 06/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000068254
603376 08/jun/2012 PANAMBATO CIA, LTDA. 1,00 4,15 4,15 4,15 4,15 0,00% FAC. # 018-001-0003611
603168 09/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000068304
603169 11/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,60 36,00 0,60 36,00 0,00% 001-001-000068325
603324 14/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000068376
603476 15/jun/2012 PANAMBATO CIA, LTDA. 1,00 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00% FAC. # 018-001-0003641
603328 16/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% 001-001-000068411
603333 19/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,60 36,00 0,60 36,00 0,00% 001-001-000068445
603339 20/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000068466
603357 23/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% 001-001-000068520
603415 25/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000068539
603431 27/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000068572
603451 30/jun/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000068623
603643 02/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 001-001-000068647
603567 04/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000068687
603750 06/jul/2012 PANAMBATO CIA, LTDA. 1,00 2,22 2,22 2,22 2,22 0,00% FAC. # 018-001-0003731
603580 07/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 50,00 0,60 30,00 0,60 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000068745
603588 09/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 60,00 0,60 36,00 0,60 36,00 0,00% FAC. # 001-001-0068763
603606 11/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 40,00 0,60 24,00 0,60 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000068810
603633 14/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000068878
603639 16/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 001-001-000068893
603654 19/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000068940
603663 21/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000068989
603664 23/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 001-001-000069012
603690 26/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00% FAC.# 001-001-000069063
603696 28/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000069092
603697 30/jul/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 001-001-000069109
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603801 01/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000069154
603904 04/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000069215
603908 06/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 001-001-000069231
603921 08/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000069272
603928 10/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000069311
603935 14/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000069360
603948 15/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000069386
603955 18/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-000069437
603971 20/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 001-001-000069461
603984 22/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. # 001-001-000069495
604062 25/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000069543
604187 27/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 001-001-000069558
604240 29/ago/2012 LA FINCA CIA LTDA 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00% FAC. # 001-001-000069596
(28) LAC.07MANTEQUILLA
602341 31/ene/2012 ALPINA 5,00 3,71 18,55 3,71 18,55 0,00% 012-001-258424
602452 17/feb/2012 ALPINA 4,00 3,71 14,84 3,71 14,84 0,00% 012-001-000280107
602484 25/feb/2012 ALPINA 4,00 3,71 14,84 3,71 14,84 0,00% 012-001-000288027
602499 28/feb/2012 ALPINA 3,00 3,71 11,13 3,71 11,13 0,00% 012-001-0002590993
602604 13/mar/2012 ALPINA 4,00 3,71 14,84 3,71 14,84 0,00% 012-001-000310108
602637 16/mar/2012 ALPINA 3,00 3,71 11,13 3,71 11,13 0,00% 012-001-000314934
602702 27/mar/2012 ALPINA 4,00 3,71 14,84 3,71 14,84 0,00% 012-001-000328698
602725 30/mar/2012 ALPINA 3,00 3,71 11,13 3,71 11,13 0,00% 012-001-000333419
602772 05/abr/2012 ALPINA 1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% 012-001-000341240
602984 15/may/2012 ALPINA 3,00 3,71 11,13 3,71 11,13 0,00% 012-001-000391343
603011 18/may/2012 ALPINA 3,00 3,71 11,13 3,71 11,13 0,00% 012-001-000396436
603025 22/may/2012 ALPINA 3,00 3,71 11,13 3,71 11,13 0,00% 012-001-000402764
603058 29/may/2012 ALPINA 1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% 012-001-000410811
603110 01/jun/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. # 012-001-000415958
603125 05/jun/2012 ALPINA 1,00 7,42 7,42 7,42 7,42 0,00% 012-001-000420530
603163 12/jun/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% 012-001-000429756
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603189 15/jun/2012 ALPINA 1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% 012-001-000435672
603332 19/jun/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% 012-001-000440215
603440 28/jun/2012 ALPINA 1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% FAC. # 012-001-000453196
603556 03/jul/2012 ALPINA 1,00 18,55 18,55 18,55 18,55 0,00% FAC. # 012-001-000459101
603578 06/jul/2012 ALPINA 1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% FAC. # 012-001-000464108
603600 10/jul/2012 ALPINA 1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% FAC. # 012-001-000468037
603644 17/jul/2012 ALPINA 1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% FAC. # 012-001-000477461
603677 24/jul/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. # 012-001-000487101
603656 25/jul/2012 ALPINA 1,00 7,42 7,42 7,42 7,42 0,00% FAC. # 012-001-000481192
603724 26/jul/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. #012-001-000520380
603771 31/jul/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. # 012-001-000525611
603896 03/ago/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. # 012-001-000531144
603936 14/ago/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. # 012-001-000543710
603951 19/ago/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. # 012-001-000548479
603976 21/ago/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. # 012-001-000552362
604063 25/ago/2012 ALPINA 1,00 11,13 11,13 11,13 11,13 0,00% FAC. # 012-001-000558700
604237 28/ago/2012 ALPINA 1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% FAC. # 012-001-000562122
(32) LAC.11QUESO FRESCO
602341 31/ene/2012 ALPINA 7,00 2,45 17,15 2,45 17,15 0,00% 012-001-258424
602452 17/feb/2012 ALPINA 4,00 2,45 9,80 2,45 9,80 0,00% 012-001-000280107
602484 25/feb/2012 ALPINA 3,00 2,45 7,35 2,45 7,35 0,00% 012-001-000288027
602499 28/feb/2012 ALPINA 7,00 2,45 17,15 2,45 17,15 0,00% 012-001-0002590993
602752 04/mar/2012 ALPINA 4,00 2,58 10,32 2,58 10,32 0,00% 012-001-000337890
602637 16/mar/2012 ALPINA 3,00 2,45 7,35 2,45 7,35 0,00% 012-001-000314934
602702 27/mar/2012 ALPINA 7,00 2,58 18,06 2,58 18,06 0,00% 012-001-000328698
602725 30/mar/2012 ALPINA 3,00 2,58 7,74 2,58 7,74 0,00% 012-001-000333419
602844 20/abr/2012 ALPINA 3,00 2,58 7,74 2,58 7,74 0,00% 012-001-000359481
602983 15/may/2012 ALPINA 1,00 2,58 2,58 2,58 2,58 0,00% 012-001-000391344
602984 15/may/2012 ALPINA 4,00 2,58 10,32 2,58 10,32 0,00% 012-001-000391343
603011 18/may/2012 ALPINA 3,00 2,58 7,74 2,58 7,74 0,00% 012-001-000396436
603025 22/may/2012 ALPINA 3,00 2,58 7,74 2,58 7,74 0,00% 012-001-000402764
603058 29/may/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% 012-001-000410811
603110 01/jun/2012 ALPINA 1,00 5,16 5,16 5,16 5,16 0,00% FAC. # 012-001-000415958
603125 05/jun/2012 ALPINA 1,00 7,74 7,74 7,74 7,74 0,00% 012-001-000420530
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603462 09/jun/2012 SU FRUTERIA 1,00 5,03 5,03 5,03 5,03 0,00% FAC. # 001-001-0021629
603466 10/jun/2012 PANAMBATO CIA, LTDA. 1,00 5,30 5,30 5,30 5,30 0,00% FAC. # 018-001-0003619
603163 12/jun/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% 012-001-000429756
603189 15/jun/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% 012-001-000435672
603190 15/jun/2012 ALPINA 1,00 5,16 5,16 5,16 5,16 0,00% 012-001-000435673
603479 17/jun/2012 PANAMBATO CIA, LTDA. 1,00 1,48 1,48 1,48 1,48 0,00% FAC. # 018-001-0003651
603534 24/jun/2012 PANAMBATO CIA, LTDA. 1,00 3,70 3,70 3,70 3,70 0,00% FAC. # 018-001-0003672
603420 26/jun/2012 ALPINA 1,00 2,58 2,58 2,58 2,58 0,00% FAC. # 012-001-000449832
603421 26/jun/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% FAC. # 012-001-000449831
603447 29/jun/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% FAC. # 012-001-000454659
603556 03/jul/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% FAC. # 012-001-000459101
603578 06/jul/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% FAC. # 012-001-000464108
603738 07/jul/2012 PANAMBATO CIA, LTDA. 1,00 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00% FAC. # 018-001-0003733
603615 12/jul/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% FAC. # 012-001-000471611
603780 12/jul/2012 PANAMBATO CIA, LTDA. 1,00 2,85 2,85 2,85 2,85 0,00% FAC. # 018-001-0003755
603656 25/jul/2012 ALPINA 1,00 12,90 12,90 12,90 12,90 0,00% FAC. # 012-001-000481192
603850 25/jul/2012 SU FRUTERIA 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00% FAC. # 001-001-0023154
603724 26/jul/2012 ALPINA 1,00 15,48 15,48 15,48 15,48 0,00% FAC. #012-001-000520380
603853 26/jul/2012 SU FRUTERIA 1,00 3,90 3,90 3,90 3,90 0,00% FAC. # 001-001-0023177
603896 03/ago/2012 ALPINA 1,00 12,90 12,90 12,90 12,90 0,00% FAC. # 012-001-000531144
603924 09/ago/2012 ALPINA 1,00 5,16 5,16 5,16 5,16 0,00% FAC. # 012-001-000538400
604003 09/ago/2012 MICROMERCADO LA PORTUGAL (CEVALLOS VERONICA)1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00% FAC. # 001-001-000000310
603936 14/ago/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% FAC. # 012-001-000543710
603956 18/ago/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% FAC. # 012-001-000549845
604199 24/ago/2012 SU FRUTERIA 1,00 2,95 2,95 2,95 2,95 0,00% FAC. # 001-001-0022417
604063 25/ago/2012 ALPINA 1,00 12,90 12,90 12,90 12,90 0,00% FAC. # 012-001-000558700
604237 28/ago/2012 ALPINA 1,00 10,32 10,32 10,32 10,32 0,00% FAC. # 012-001-000562122
(33) LAC.12QUESO PARMESANO RALLADO KL
603420 26/jun/2012 ALPINA 1,00 6,67 6,67 6,67 6,67 0,00% FAC. # 012-001-000449832
603897 03/ago/2012 ALPINA 1,00 6,67 6,67 6,67 6,67 0,00% FAC. # 012-001-000531145
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(1045) LAC.19CREMA GALON ESPECIAL
602572 06/mar/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 5,00 8,95 44,75 8,95 44,75 0,00% 002-001-000187171
602636 15/mar/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 3,00 8,95 26,85 8,95 26,85 0,00% 002-001-000187855
602654 20/mar/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 8,95 8,95 8,95 8,95 0,00% 002-001-000188187
602660 20/mar/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 4,00 8,95 35,80 8,95 35,80 0,00% 002-001-000188227
602996 15/may/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 5,00 8,95 44,75 8,95 44,75 0,00% 002-001-000192302
603065 29/may/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 46,50 46,50 46,50 46,50 0,00% 002-001-000193244
603170 11/jun/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 46,50 46,50 46,50 46,50 0,00% 002-001-000194170
603418 26/jun/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 37,20 37,20 37,20 37,20 0,00% FAC. 002-001-000195275
603589 09/jul/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 9,30 9,30 9,30 9,30 0,00% FAC. # 002-001-000196223
603589 09/jul/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 46,50 46,50 46,50 46,50 0,00% FAC. # 002-001-000196223
603675 23/jul/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 46,50 46,50 46,50 46,50 0,00% FAC. # 002-001-000197145
603823 01/ago/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 27,90 27,90 27,90 27,90 0,00% FAC. # 002-001-000197827
603823 01/ago/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 18,60 18,60 18,60 18,60 0,00% FAC. # 002-001-000197827
603934 13/ago/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 46,50 46,50 46,50 46,50 0,00% FAC. # 002-001-000198539
603982 21/ago/2012 INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A. 1,00 46,50 46,50 46,50 46,50 0,00% FAC. # 002-001-000199085
(1058) LAC.20YOGUR NATURAL
602484 25/feb/2012 ALPINA 2,00 2,12 4,24 2,12 4,24 0,00% 012-001-000288027
602499 28/feb/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-0002590993
602637 16/mar/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-000314934
602702 27/mar/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-000328698
602983 15/may/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-000391344
602984 15/may/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-000391343
603058 29/may/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-000410811
603125 05/jun/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-000420530
603163 12/jun/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-000429756
603332 19/jun/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% 012-001-000440215
603578 06/jul/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000464108
603600 10/jul/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000468037
603644 17/jul/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000477461
603677 24/jul/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000487101
603771 31/jul/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000525611
603896 03/ago/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000531144
603936 14/ago/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000543710
603976 21/ago/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000552362
604063 25/ago/2012 ALPINA 1,00 2,12 2,12 2,12 2,12 0,00% FAC. # 012-001-000558700
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(1024) LAC. 16QUESO CREMA KG SIN SAL
602468 22/feb/2012 DIPOR S.A. 1,00 67,15 67,15 67,15 67,15 0,00% 002-001-000627659
602592 08/mar/2012 DIPOR S.A. 4,00 16,79 67,16 16,79 67,16 0,00% 002-001-000629223
602675 21/mar/2012 DIPOR S.A. 2,00 16,79 33,58 16,79 33,58 0,00% 002-001-000630557
603076 29/may/2012 DIPOR S.A. 1,00 67,15 67,15 67,15 67,15 0,00% 002-001-000640338
603321 12/jun/2012 DIPOR S.A. 1,00 16,79 16,79 16,79 16,79 0,00% 002-001-000641859
603352 20/jun/2012 DIPOR S.A. 1,00 33,57 33,57 33,57 33,57 0,00% 002-001-000642770
603562 03/jul/2012 DIPOR S.A. 1,00 33,57 33,57 33,57 33,57 0,00% FAC. # 002-001-000644052
603601 11/jul/2012 DIPOR S.A. 1,00 50,36 50,36 50,36 50,36 0,00% FAC. # 002-001-000645051
603691 26/jul/2012 DIPOR S.A. 1,00 50,36 50,36 50,36 50,36 0,00% FAC. # 002-001-000646642
604349 13/ago/2012 DIPOR S.A. 1,00 50,36 50,36 50,36 50,36 0,00% FAC. # 002-001-000648331
604243 29/ago/2012 DIPOR S.A. 1,00 33,57 33,57 33,57 33,57 0,00% FAC. # 002-001-000650012
(4187) COC.1011MP. Q- PARMESANO
603023 22/may/2012 QUESERAS DE BOLIVAR 3,00 12,30 36,90 12,30 36,90 0,00% 002-002-0098514
603127 05/jun/2012 QUESERAS DE BOLIVAR 1,00 36,90 36,90 36,90 36,90 0,00% 002-002-000098574
603346 20/jun/2012 QUESERAS DE BOLIVAR 1,00 24,60 24,60 24,60 24,60 0,00% 002-002-000099693
603559 03/jul/2012 QUESERAS DE BOLIVAR 1,00 24,60 24,60 24,60 24,60 0,00% FAC. # 002-002-000099961
603599 10/jul/2012 ALPINA 1,00 6,67 6,67 6,67 6,67 0,00% FAC. # 012-001-000468038
603621 13/jul/2012 QUESERAS DE BOLIVAR 1,00 36,90 36,90 36,90 36,90 0,00% FAC. # 002-002-000099186
603902 03/ago/2012 QUESERAS DE BOLIVAR 1,00 39,60 39,60 39,60 39,60 0,00% FAC. # 002-002-000100280





602692 21/mar/2012 INTERCAFE S.A. 6,00 30,00 180,00 30,00 180,00 0,00% 001-001-000008259
603108 01/jun/2012 INTERCAFE S.A. 1,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00% 001-001-000008419
603593 09/jul/2012 INTERCAFE S.A. 1,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00% FAC. # 001-001-0008443
603966 17/ago/2012 INTERCAFE S.A. 1,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00% FAC. # 001-001-000008467
604210 18/ago/2012 EL CYRANO 1,00 5,80 5,80 5,80 5,80 0,00% FAC. # 004-002-0089289
602445 14/feb/2012 INTERCAFE S.A. 1,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00% 001-001-000008235
602234 10/ene/2012 INTERCAFE S.A. 1,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00% 001-001-0008218
1.095,80 0,00%
(4168) COC1000HUEVOS 0%
602982 15/may/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 8,00 3,90 31,20 3,90 31,20 0,00% 002-001-0002419
603287 15/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 3,73 3,73 3,73 3,73 0,00% 004-001-000276410
603010 18/may/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 10,00 3,90 39,00 3,90 39,00 0,00% 002-001-0002442
603291 18/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 3,73 3,73 3,73 3,73 0,00% 004-002-000074673
603040 24/may/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 6,00 3,90 23,40 3,90 23,40 0,00% 002-001-0002470
603056 29/may/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 31,20 31,20 31,20 31,20 0,00% 001-001-000015858
603109 01/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 39,00 39,00 39,00 39,00 0,00% 002-001-0002502
603132 05/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 31,20 31,20 31,20 31,20 0,00% 002-001-0002510
603139 07/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 23,40 23,40 23,40 23,40 0,00% 002-001-0002530
603177 12/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 31,20 31,20 31,20 31,20 0,00% 002-001-0002548
603186 14/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 46,80 46,80 46,80 46,80 0,00% 002-001-0002562
603342 20/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 23,40 23,40 23,40 23,40 0,00% 002-001-0002587
603355 22/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 23,40 23,40 23,40 23,40 0,00% 002-001-0002602
603419 26/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 31,20 31,20 31,20 31,20 0,00% FAC. # 002-001-0002613
603439 28/jun/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 46,80 46,80 46,80 46,80 0,00% FAC. #002-001-0002635
603557 03/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 30,40 30,40 30,40 30,40 0,00% FAC. # 002-001-0002659
603572 06/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 38,00 38,00 38,00 38,00 0,00% FAC. # 002-001-0002678
603604 11/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 30,40 30,40 30,40 30,40 0,00% FAC. # 002-001-0002702
603618 13/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 37,00 37,00 37,00 37,00 0,00% FAC. #002-001-0002722
603646 17/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. # 002-001-0002739
603662 20/jul/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 002-001-0002766
603680 24/jul/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 28,80 28,80 28,80 28,80 0,00% FAC. # 001-001-000016352
603859 28/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 3,73 3,73 3,73 3,73 0,00% FAC. # 004-001-000281229







603911 06/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 21,60 21,60 21,60 21,60 0,00% FAC. # 002-001-0002848
603926 09/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 002-001-0002877
603938 14/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 28,80 28,80 28,80 28,80 0,00% FAC. # 002-001-0002885
603952 17/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 002-001-0002906
603975 21/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 28,80 28,80 28,80 28,80 0,00% FAC. # 002-001-0002913
604056 23/ago/2012 CISNEROS MERINO MARIA DEL CONSUELO 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. # 001-001-000016574
604058 24/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. # 002-001-0002940
604236 28/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00% FAC. # 002-001-0002954
604241 29/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 10,56 10,56 10,56 10,56 0,00% FAC. # 002-038-005263008
604256 31/ago/2012 MOREANO SERRANO RAUL MAURICIO 1,00 21,60 21,60 21,60 21,60 0,00% FAC. # 002-001-0002982
(23) LAC.02HUEVOS  48UNI
602603 13/feb/2012 MOREANO CISNEROS MARIA CAMILA 1,00 38,00 38,00 38,00 38,00 0,00% 001-001-00000569
602593 09/mar/2012 MOREANO CISNEROS MARIA CAMILA 12,00 3,60 43,20 3,60 43,20 0,00% 001-001-00000530
602645 19/mar/2012 MOREANO CISNEROS MARIA CAMILA 8,00 3,80 30,40 3,80 30,40 0,00% 001-001-00000634
602656 20/mar/2012 MOREANO CISNEROS MARIA CAMILA 8,00 3,80 30,40 3,80 30,40 0,00% 001-001-00000643
602679 23/mar/2012 MOREANO CISNEROS MARIA CAMILA 8,00 3,80 30,40 3,80 30,40 0,00% 001-001-00000678





2176 05/ene/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 2,50 3,00 7,50 3,00 7,50 0,00% 001-001-0000382
2205 10/ene/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 6,00 3,00 18,00 3,00 18,00 0,00% 001-001-0000383
602258 19/ene/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000389
602294 26/ene/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000392
602358 02/feb/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-000394
602398 09/feb/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000400
602530 01/mar/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000409
602583 08/mar/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000412
602631 15/mar/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000416
602720 29/mar/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-00000424
602812 12/abr/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000431
602839 19/abr/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000438
602879 26/abr/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000442
602912 03/may/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000449
602964 10/may/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000456
602997 17/may/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000460
603042 24/may/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 5,00 3,00 15,00 3,00 15,00 0,00% 001-001-0000464
603069 31/may/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000468
603140 07/jun/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000472
603182 13/jun/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000474
603436 28/jun/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-0000483
603577 05/jul/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-0000490
603614 12/jul/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-0000495
603652 19/jul/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-0000497
603684 24/jul/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. # 001-001-0000500
603826 02/ago/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-0000504
603940 16/ago/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-0000511
602438 15/feb/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000403
602438 15/feb/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000403
602438 15/feb/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000403
602258 16/feb/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00%
602294 17/feb/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% 001-001-0000403
604054 23/ago/2012 PAZ Y MIÑO CADENA MANUEL ANTONIO 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00% FAC. # 001-001-0000516







2188 08/ene/2012 AGUIRRE CARVAJAL MARIA FERNANDA 6,00 8,80 52,80 8,80 52,80 0,00% 001-001-0000313
2220 16/ene/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,50 8,80 57,20 8,80 57,20 0,00% 001-001-0000002
602281 21/ene/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,50 8,80 57,20 8,80 57,20 0,00% 001-001-0000008
602308 28/ene/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,00 8,80 52,80 8,80 52,80 0,00% 001-001-0000013
602333 02/feb/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,00 9,10 54,60 9,10 54,60 0,00% 001-001-0000016
602538 03/feb/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,50 9,10 59,15 9,10 59,15 0,00% 001-001-0000027
602408 11/feb/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,50 9,10 59,15 9,10 59,15 0,00% 001-001-0000019
602439 15/feb/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 54,60 54,60 54,60 54,60 0,00% 001-001-0000021
602460 18/feb/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,80 9,10 61,88 9,10 61,88 0,00% 001-001-0000024
602494 28/feb/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,00 9,10 54,60 9,10 54,60 0,00% 001-001-0000026
602630 16/mar/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 7,00 9,10 63,70 9,10 63,70 0,00% 001-001-0000031
602664 21/mar/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 6,50 9,10 59,15 9,10 59,15 0,00% 001-001-0000034
602740 31/mar/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 7,00 9,10 63,70 9,10 63,70 0,00% 001-001-0000036
602776 08/abr/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 54,60 54,60 54,60 54,60 0,00% 001-001-0000038
602836 18/abr/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 64,61 64,61 64,61 64,61 0,00% 001-001-0000041
602872 24/abr/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 55,51 55,51 55,51 55,51 0,00% 001-001-0000043
602916 03/may/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 7,00 9,10 63,70 9,10 63,70 0,00% 001-001-0000046
602957 09/may/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 59,15 59,15 59,15 59,15 0,00% 001-001-0000049
603004 17/may/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 8,00 9,10 72,80 9,10 72,80 0,00% 001-001-0000052
603036 23/may/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 7,00 9,10 63,70 9,10 63,70 0,00% 001-001-0000055
603111 01/jun/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 59,15 59,15 59,15 59,15 0,00% FAC. 001-001-0000056
603159 08/jun/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 63,70 63,70 63,70 63,70 0,00% 001-001-0000059
603183 14/jun/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 68,25 68,25 68,25 68,25 0,00% 001-001-0000062
603427 27/jun/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 61,88 61,88 61,88 61,88 0,00% FAC.# 001-001-0000065
603575 05/jul/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 68,25 68,25 68,25 68,25 0,00% FAC. # 001-001-0000068
603623 13/jul/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 63,70 63,70 63,70 63,70 0,00% FAC. # 001-001-0000070
603637 16/jul/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 63,70 63,70 63,70 63,70 0,00% FAC. # 001-001-0000073
603665 23/jul/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 70,98 70,98 70,98 70,98 0,00% FAC. # 001-001-0000074
603682 27/jul/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 63,70 63,70 63,70 63,70 0,00% FAC. # 001-001-0000075
603900 03/ago/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 63,70 63,70 63,70 63,70 0,00% FAC. # 001-001-0000078
603927 10/ago/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 27,30 27,30 27,30 27,30 0,00% FAC. # 001-001-0000082
603941 16/ago/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 63,70 63,70 63,70 63,70 0,00% FAC. # 001-001-0000084
604061 25/ago/2012 ALVEAR SANDOVAL MARCO ANTONIO 1,00 45,50 45,50 45,50 45,50 0,00% FAC. # 001-001-0000087





(10) CAR.10PECHUGAS FUNDA 1 KG
2162 02/ene/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA4,17 9,28 38,70 9,28 38,70 0,00% 002-038-4906793
2177 05/ene/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA4,17 4,48 18,68 4,48 18,68 0,00% 002-038-4911898
2193 09/ene/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA7,66 2,48 19,00 2,48 19,00 0,00% 002-038-4917741
602297 27/ene/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA5,68 4,17 23,69 4,17 23,69 0,00% 002-038-04944762
602311 30/ene/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA6,38 4,17 26,60 4,17 26,60 0,00% 002-038-004950210
602375 07/feb/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA5,38 4,17 22,43 4,17 22,43 0,00% 002-038-004962091
602406 10/feb/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA5,18 4,17 21,60 4,17 21,60 0,00% 002-038-004968593
602463 21/feb/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA6,60 4,17 27,52 4,17 27,52 0,00% 002-038-004983852
602477 24/feb/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA4,28 4,17 17,85 4,17 17,85 0,00% 002-038-00498830
602497 28/feb/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,62 22,62 22,62 22,62 0,00% 002-038-004993323
602599 13/mar/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA5,28 4,17 22,02 4,17 22,02 0,00% 002-038-005016887
602627 15/mar/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA5,48 4,17 22,85 4,17 22,85 0,00% 002-038-005023618
602730 31/mar/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA3,58 4,17 14,93 4,17 14,93 0,00% 002-038-005048680
602986 15/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA6,68 4,38 29,26 4,38 29,26 0,00% 002-038-005116942
603008 18/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA5,98 4,38 26,19 4,38 26,19 0,00% 002-038-005122935
603047 26/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 28,38 28,38 28,38 28,38 0,00% 002-038-005133851
603048 29/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 33,20 33,20 33,20 33,20 0,00% 002-038-005137103
603144 01/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 26,19 26,19 26,19 26,19 0,00% 002-038-005143224
603124 05/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 30,24 30,24 30,24 30,24 0,00% 002-038-005148712
603134 06/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,69 22,69 22,69 22,69 0,00% 002-038-005150879
603166 08/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 27,07 27,07 27,07 27,07 0,00% 002-038-005156620
603377 08/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 11,68 11,68 11,68 11,68 0,00% 004-002-000075477
603180 12/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,25 22,25 22,25 22,25 0,00% 002-038-005160034
603475 14/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,27 7,27 7,27 7,27 0,00% FAC. # 004-001-000278506
603188 15/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 27,51 27,51 27,51 27,51 0,00% 002-038-005165751
603481 18/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,40 9,40 9,40 9,40 0,00% FAC. # 004-001-000278864
603334 19/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 29,70 29,70 29,70 29,70 0,00% 002-038-005171000
603356 22/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 23,13 23,13 23,13 23,13 0,00% 002-038-005176752
603539 25/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,70 5,70 5,70 5,70 0,00% FAC. # 004-001-000279346
603423 26/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 23,56 23,56 23,56 23,56 0,00% FAC. # 002-038-005181785
603438 28/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 11,30 11,30 11,30 11,30 0,00% FAC. # 002-038-005186037
603443 29/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 21,90 21,90 21,90 21,90 0,00% FAC. # 002-038-005188288
603698 02/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,93 5,93 5,93 5,93 0,00% FAC. # 004-001-000279821




603555 03/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 20,06 20,06 20,06 20,06 0,00% FAC. # 002-038-005192132
603733 05/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 13,62 13,62 13,62 13,62 0,00% FAC. # 004-002-000076409
603734 05/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 6,53 6,53 6,53 6,53 0,00% FAC. # 004-001-000279946
603573 06/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,69 22,69 22,69 22,69 0,00% FAC. # 002-038-005196131
603745 09/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 6,43 6,43 6,43 6,43 0,00% FAC. # 004-001-000280211
603596 10/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 29,26 29,26 29,26 29,26 0,00% FAC. 002-038-005199571
603619 13/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 27,07 27,07 27,07 27,07 0,00% FAC. 002-038-005204142
603791 16/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 11,16 11,16 11,16 11,16 0,00% FAC. # 004-001-000280716
603796 16/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,39 9,39 9,39 9,39 0,00% FAC. # 004-002-000076791
603649 17/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 21,37 21,37 21,37 21,37 0,00% FAC. # 002-038-005207625
603790 19/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 6,46 6,46 6,46 6,46 0,00% FAC. # 004-001-000280789
603659 20/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 27,07 27,07 27,07 27,07 0,00% FAC. # 002-038-005212096
603842 23/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 14,62 14,62 14,62 14,62 0,00% FAC.# 004-002-000077284
603666 24/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,69 22,69 22,69 22,69 0,00% FAC. # 002-038-005216126
603852 26/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 11,45 11,45 11,45 11,45 0,00% FAC. # 004-001-000281134
603685 27/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 31,45 31,45 31,45 31,45 0,00% FAC. # 002-038-005220311
603694 28/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,69 22,69 22,69 22,69 0,00% FAC. # 002-038-005221963
603800 01/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,35 22,35 22,35 22,35 0,00% FAC. # 002-038-005225894
603800 01/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 84,38 84,38 84,38 84,38 0,00% FAC. # 002-038-005225894
603828 02/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 34,51 34,51 34,51 34,51 0,00% FAC. # 002-038-005227871
603903 04/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 30,13 30,13 30,13 30,13 0,00% FAC. # 002-038-005231652
603918 08/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,89 5,89 5,89 5,89 0,00% FAC.# 002-038-005236404
603918 08/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 27,61 27,61 27,61 27,61 0,00% FAC.# 002-038-005236404
603929 11/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,25 22,25 22,25 22,25 0,00% FAC. # 002-038-005241545
603945 15/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,54 5,54 5,54 5,54 0,00% FAC. # 002-038-005245474
603945 15/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 16,40 16,40 16,40 16,40 0,00% FAC. # 002-038-005245474
604233 17/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,11 9,11 9,11 9,11 0,00% FAC. # 004-002-000078666
603957 18/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,54 5,54 5,54 5,54 0,00% FAC. # 002-038-005250911
603957 18/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 24,10 24,10 24,10 24,10 0,00% FAC. # 002-038-005250911
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603981 22/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 4,49 4,49 4,49 4,49 0,00% FAC. # 002-038-005254315
603981 22/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 26,56 26,56 26,56 26,56 0,00% FAC. # 002-038-005254315
604064 25/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 13,93 13,93 13,93 13,93 0,00% FAC. # 002-038-005258983
604190 27/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 29,26 29,26 29,26 29,26 0,00% FAC. # 002-038-005261251
604350 31/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 6,84 6,84 6,84 6,84 0,00% FAC. # 004-001-000283203
604351 31/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,78 5,78 5,78 5,78 0,00% FAC. # 004-002-000078907
604352 31/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,27 7,27 7,27 7,27 0,00% FAC. # 004-001-000283235
604353 31/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,38 5,38 5,38 5,38 0,00% FAC. # 004-002-000078929
(11) CAR.11PIERNAS Y MUSLOS FUNDA 1 KG
602297 27/ene/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA5,68 2,87 16,30 2,87 16,30 0,00% 002-038-04944762
602297 27/ene/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA3,08 2,87 8,84 2,87 8,84 0,00% 002-038-04944762
602477 24/feb/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA0,98 3,72 3,65 3,72 3,65 0,00% 002-038-00498830
602497 28/feb/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 22,02 22,02 22,02 22,02 0,00% 002-038-004993323
602605 14/mar/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA2,18 3,72 8,11 3,72 8,11 0,00% 002-038-0050196863
603166 08/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,24 5,24 5,24 5,24 0,00% 002-038-005156620
603334 19/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 11,26 11,26 11,26 11,26 0,00% 002-038-005171000
603438 28/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,52 8,52 8,52 8,52 0,00% FAC. # 002-038-005186037
603555 03/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,70 9,70 9,70 9,70 0,00% FAC. # 002-038-005192132
603592 09/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,13 8,13 8,13 8,13 0,00% FAC. # 002-038-005198364
603957 18/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00% FAC. # 002-038-005250911
603981 22/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 10,48 10,48 10,48 10,48 0,00% FAC. # 002-038-005254315
604190 27/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 6,96 6,96 6,96 6,96 0,00% FAC. # 002-038-005261251
(12) CAR.12POLLO




602986 15/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA3,18 2,98 9,48 2,98 9,48 0,00% 002-038-005116942
603047 26/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 16,93 16,93 16,93 16,93 0,00% 002-038-005133851
603048 29/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 10,37 10,37 10,37 10,37 0,00% 002-038-005137103
603144 01/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,39 7,39 7,39 7,39 0,00% 002-038-005143224
603124 05/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00% 002-038-005148712
603166 08/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,58 8,58 8,58 8,58 0,00% 002-038-005156620
603180 12/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,69 7,69 7,69 7,69 0,00% 002-038-005160034
603188 15/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 17,52 17,52 17,52 17,52 0,00% 002-038-005165751
603334 19/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,28 8,28 8,28 8,28 0,00% 002-038-005171000
603356 22/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,99 7,99 7,99 7,99 0,00% 002-038-005176752
603423 26/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,28 8,28 8,28 8,28 0,00% FAC. # 002-038-005181785
603438 28/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00% FAC. # 002-038-005186037
603443 29/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,64 8,64 8,64 8,64 0,00% FAC. # 002-038-005188288
603555 03/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,88 8,88 8,88 8,88 0,00% FAC. # 002-038-005192132
603592 09/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,88 8,88 8,88 8,88 0,00% FAC. # 002-038-005198364
603619 13/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,39 7,39 7,39 7,39 0,00% FAC. 002-038-005204142
603649 17/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,39 7,39 7,39 7,39 0,00% FAC. # 002-038-005207625
603659 20/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,58 8,58 8,58 8,58 0,00% FAC. # 002-038-005212096
603666 24/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,69 7,69 7,69 7,69 0,00% FAC. # 002-038-005216126
603685 27/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,18 9,18 9,18 9,18 0,00% FAC. # 002-038-005220311
603694 28/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,99 7,99 7,99 7,99 0,00% FAC. # 002-038-005221963
603800 01/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,18 9,18 9,18 9,18 0,00% FAC. # 002-038-005225894
603903 04/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 17,52 17,52 17,52 17,52 0,00% FAC. # 002-038-005231652
603918 08/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,88 8,88 8,88 8,88 0,00% FAC.# 002-038-005236404
603929 11/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 14,84 14,84 14,84 14,84 0,00% FAC. # 002-038-005241545
603945 15/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,69 7,69 7,69 7,69 0,00% FAC. # 002-038-005245474
603957 18/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,39 7,39 7,39 7,39 0,00% FAC. # 002-038-005250911
603981 22/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 10,07 10,07 10,07 10,07 0,00% FAC. # 002-038-005254315
604064 25/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,45 7,45 7,45 7,45 0,00% FAC. # 002-038-005258983
604190 27/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 7,99 7,99 7,99 7,99 0,00% FAC. # 002-038-005261251
(4174) COC1006PECHUGAS DESHUESADA DE PAVO
602986 15/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,18 9,30 10,97 9,30 10,97 0,00% 002-038-005116942





602451 17/feb/2012 MARTINEZ REYES LILIA CARMITA 1,00 48,28 48,28 48,28 48,28 0,00% 001-001-000000166
602534 02/mar/2012 MARTINEZ REYES LILIA CARMITA 1,00 34,94 34,94 34,94 34,94 0,00% 001-001-000000169
602691 13/mar/2012 MARTINEZ REYES LILIA CARMITA 1,00 34,74 34,74 34,74 34,74 0,00% 001-001-00172
603055 29/may/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 34,94 34,94 34,94 34,94 0,00% 001-001-000000503
603178 12/jun/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 34,94 34,94 34,94 34,94 0,00% 001-001-0000517
603422 26/jun/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 34,94 34,94 34,94 34,94 0,00% FAC. # 001-001-0000531
603587 09/jul/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 34,94 34,94 34,94 34,94 0,00% FAC. # 001-001-0000545
603803 24/jul/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 34,94 34,94 34,94 34,94 0,00% FAC. # 001-001-0000561
603898 03/ago/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 34,94 34,94 34,94 34,94 0,00% FAC. # 001-001-0000579
604053 22/ago/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 34,94 34,94 34,94 34,94 0,00% FAC. # 001-001-0000600
(180) HEL.33TULIPAN CHICO
602703 27/mar/2012 CHOCONO S.A. 2,00 1,61 3,22 1,61 3,22 0,00% 001-001-0014809
603049 24/may/2012 CHOCONO S.A. 1,00 3,22 3,22 3,22 3,22 0,00% 001-001-0016048
603326 16/jun/2012 CHOCONO S.A. 1,00 4,83 4,83 4,83 4,83 0,00% 001-001-0016613
603595 10/jul/2012 CHOCONO S.A. 1,00 4,83 4,83 4,83 4,83 0,00% FAC. # 001-001-0017096
603673 23/jul/2012 CHOCONO S.A. 1,00 3,22 3,22 3,22 3,22 0,00% FAC. # 001-001-0017432
603932 13/ago/2012 CHOCONO S.A. 1,00 4,83 4,83 4,83 4,83 0,00% FAC. # 001-001-0017904
604251 30/ago/2012 CHOCONO S.A. 1,00 4,83 4,83 4,83 4,83 0,00% FAC. # 001-001-0018309
(181) HEL.34TULIPAN GRANDE
602703 27/mar/2012 CHOCONO S.A. 6,00 1,07 6,42 1,07 6,42 0,00% 001-001-0014809
603049 24/may/2012 CHOCONO S.A. 1,00 6,42 6,42 6,42 6,42 0,00% 001-001-0016048
603595 10/jul/2012 CHOCONO S.A. 1,00 8,56 8,56 8,56 8,56 0,00% FAC. # 001-001-0017096
(4240) HEL.44TARRINA CHOC COB NEGRA
603063 28/may/2012 CHOCONO S.A. 1,00 6,96 6,96 6,96 6,96 0,00% 001-001-0016115
603117 04/jun/2012 CHOCONO S.A. 1,00 6,96 6,96 6,96 6,96 0,00% 001-001-0016276
603174 12/jun/2012 CHOCONO S.A. 1,00 6,96 6,96 6,96 6,96 0,00% 001-001-0016481
603595 10/jul/2012 CHOCONO S.A. 1,00 10,44 10,44 10,44 10,44 0,00% FAC. # 001-001-0017096
603673 23/jul/2012 CHOCONO S.A. 1,00 10,44 10,44 10,44 10,44 0,00% FAC. # 001-001-0017432
603932 13/ago/2012 CHOCONO S.A. 1,00 6,96 6,96 6,96 6,96 0,00% FAC. # 001-001-0017904




(4308) HEL.45FUNDAS MEGA TULIPAN
603414 21/jun/2012 INSUMOS HELADEROS 1,00 10,80 10,80 10,80 10,80 0,00% FAC. # 001-001-0010447
603831 03/ago/2012 INSUMOS HELADEROS 1,00 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00% FAC. # 001-001-0010790
(4309) HEL.46CAJA CONO GALLETA
603414 21/jun/2012 INSUMOS HELADEROS 1,00 16,80 16,80 16,80 16,80 0,00% FAC. # 001-001-0010447
603831 03/ago/2012 INSUMOS HELADEROS 1,00 16,80 16,80 16,80 16,80 0,00% FAC. # 001-001-0010790
543,48
(4310) HEL.47CAJA BARQUILLO RELLENO
603414 21/jun/2012 INSUMOS HELADEROS 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00% FAC. # 001-001-0010447
(150) HEL.03BARQUILLOS
602451 17/feb/2012 MARTINEZ REYES LILIA CARMITA 40,00 0,45 18,00 0,45 18,00 0,00% 001-001-000000166
602534 02/mar/2012 MARTINEZ REYES LILIA CARMITA 1,00 13,50 13,50 13,50 13,50 0,00% 001-001-000000169
602691 13/mar/2012 MARTINEZ REYES LILIA CARMITA 1,00 22,50 22,50 22,50 22,50 0,00% 001-001-00172
603055 29/may/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 22,50 22,50 22,50 22,50 0,00% 001-001-000000503
603178 12/jun/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 22,50 22,50 22,50 22,50 0,00% 001-001-0000517
603422 26/jun/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. # 001-001-0000531
603587 09/jul/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 22,50 22,50 22,50 22,50 0,00% FAC. # 001-001-0000545
603803 24/jul/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 22,50 22,50 22,50 22,50 0,00% FAC. # 001-001-0000561
603898 03/ago/2012 AGUIRRE MARTINEZ DARIO JAVIER 1,00 22,50 22,50 22,50 22,50 0,00% FAC. # 001-001-0000579








603048 29/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,60 8,60 8,60 8,60 0,00% 002-038-005137103
603463 09/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,97 5,97 5,97 5,97 0,00% FAC. # 004-002-000075512
603464 09/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,97 5,97 5,97 5,97 0,00% FAC. # 004-001-000278158
603334 19/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,46 8,46 8,46 8,46 0,00% 002-038-005171000
603533 24/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,97 5,97 5,97 5,97 0,00% FAC. # 004-001-000279270
603555 03/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 4,23 4,23 4,23 4,23 0,00% FAC. # 002-038-005192132
603737 07/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 12,45 12,45 12,45 12,45 0,00% FAC. # 004-002-000076510
603592 09/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,60 8,60 8,60 8,60 0,00% FAC. # 002-038-005198364
603694 28/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 17,20 17,20 17,20 17,20 0,00% FAC. # 002-038-005221963
603929 11/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,60 8,60 8,60 8,60 0,00% FAC. # 002-038-005241545
604064 25/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,60 8,60 8,60 8,60 0,00% FAC. # 002-038-005258983
(4175) COC1007FILETE DE PANGA
602986 15/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,10 8,38 9,22 8,38 9,22 0,00% 002-038-005116942
603292 19/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,02 9,02 9,02 9,02 0,00% 004-001-000276715
603047 26/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00% 002-038-005133851
603048 29/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00% 002-038-005137103
603188 15/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,22 9,22 9,22 9,22 0,00% 002-038-005165751
603334 19/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% 002-038-005171000
603356 22/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 19,27 19,27 19,27 19,27 0,00% 002-038-005176752
603443 29/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 8,72 8,72 8,72 8,72 0,00% FAC. # 002-038-005188288
603555 03/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,89 9,89 9,89 9,89 0,00% FAC. # 002-038-005192132
603592 09/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 19,27 19,27 19,27 19,27 0,00% FAC. # 002-038-005198364




603649 17/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC. # 002-038-005207625
603659 20/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC. # 002-038-005212096
603666 24/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC. # 002-038-005216126
603685 27/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC. # 002-038-005220311
603694 28/jul/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC. # 002-038-005221963
603800 01/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC. # 002-038-005225894
603903 04/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC. # 002-038-005231652
603918 08/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC.# 002-038-005236404
603929 11/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00% FAC. # 002-038-005241545
604064 25/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00% FAC. # 002-038-005258983
348,02
(4055) COC. 580PULPA GUANABANA
603002 16/may/2012 VASLOP 12,00 3,38 40,56 3,38 40,56 0,00% 001-001-0012822
603445 15/jun/2012 VASLOP 1,00 40,56 40,56 40,56 40,56 0,00% FAC. # 001-001-0012976
603579 06/jul/2012 VASLOP 1,00 40,56 40,56 40,56 40,56 0,00% FAC. # 001-001-0013114
604055 23/ago/2012 VASLOP 1,00 40,56 40,56 40,56 40,56 0,00% FAC. # 001-001-0013340
(4324) COC1059PULPA DE MANDARINA
603579 06/jul/2012 VASLOP 1,00 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00% FAC. # 001-001-0013114
(1043) HEL.36PULPA DE MANGO
603002 16/may/2012 VASLOP 12,00 2,05 24,60 2,05 24,60 0,00% 001-001-0012822
603445 15/jun/2012 VASLOP 1,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00% FAC. # 001-001-0012976
603579 06/jul/2012 VASLOP 1,00 24,60 24,60 24,60 24,60 0,00% FAC. # 001-001-0013114
604055 23/ago/2012 VASLOP 1,00 20,50 20,50 20,50 20,50 0,00% FAC. # 001-001-0013340
(4181) HEL.40PULPA DE LIMON
603002 16/may/2012 VASLOP 6,00 2,45 14,70 2,45 14,70 0,00% 001-001-0012822
603579 06/jul/2012 VASLOP 1,00 14,70 14,70 14,70 14,70 0,00% FAC. # 001-001-0013114
603725 27/jul/2012 VASLOP 1,00 9,80 9,80 9,80 9,80 0,00% FAC. # 001-001-0013203
604055 23/ago/2012 VASLOP 1,00 9,80 9,80 9,80 9,80 0,00% FAC. # 001-001-0013340
(4182) HEL.41PULPA DE MARACUYA
603002 16/may/2012 VASLOP 3,00 2,40 7,20 2,40 7,20 0,00% 001-001-0012822
603579 06/jul/2012 VASLOP 1,00 4,80 4,80 4,80 4,80 0,00% FAC. # 001-001-0013114
603725 27/jul/2012 VASLOP 1,00 20,50 20,50 20,50 20,50 0,00% FAC. # 001-001-0013203
2171 04/ene/2012 VASLOP 1,00 52,58 52,58 52,58 52,58 0,00% 001-001-0012066
602299 27/ene/2012 VASLOP 1,00 53,24 53,24 53,24 53,24 0,00% 001-001-0012184
602424 14/feb/2012 VASLOP 1,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00% 001-001-0012273
602540 06/mar/2012 VASLOP 1,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00% 001-001-0012372
602653 20/mar/2012 VASLOP 1,00 71,66 71,66 71,66 71,66 0,00% 001-001-0012513






603121 05/jun/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 39,38 39,38 39,38 39,38 0,00% 001-001-000019454
602298 26/ene/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 9,45 9,45 9,45 9,45 0,00% 001-001-0018576
602876 24/abr/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 18,45 18,45 18,45 18,45 0,00% 001-001-000019165
602261 20/ene/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 22,80 22,80 22,80 22,80 0,00% 001-001-0018523
602298 26/ene/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 28,80 28,80 28,80 28,80 0,00% 001-001-0018576
602431 13/feb/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 28,00 28,00 28,00 28,00 0,00% 001-001-0018689
602584 08/mar/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 38,25 38,25 38,25 38,25 0,00% 001-001-0018861
602767 03/abr/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 28,80 28,80 28,80 28,80 0,00% 001-001-000019012
602876 24/abr/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 28,80 28,80 28,80 28,80 0,00% 001-001-000019165
10/may/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 28,80 28,80 28,80 28,80 0,00% 001-001-000019288
(4323) LIM78VERMICELLI
603569 04/jul/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 33,60 33,60 33,60 33,60 0,00% FAC. # 001-001-000019665
603634 16/jul/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 33,60 33,60 33,60 33,60 0,00% FAC. # 001-001-000019715
603683 26/jul/2012 CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. 1,00 33,60 33,60 33,60 33,60 0,00% FAC. # 001-001-000019786
(4323) LIM78VERMICELLI 372,33
(4033) COC.525CHAPATA
602651 15/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 62,00 0,22 13,64 0,22 13,64 0,00% 001-001-0027758
602732 30/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 55,00 0,22 12,10 0,22 12,10 0,00% 001-001-0027817
602990 15/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 63,00 0,22 13,86 0,22 13,86 0,00% 001-001-0028033
603107 31/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 49,00 0,22 10,78 0,22 10,78 0,00% 001-001-0028096
603201 15/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 60,00 0,22 13,20 0,22 13,20 0,00% 001-001-0028150
603449 30/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 10,00 0,22 2,20 0,22 2,20 0,00% FAC. # 001-001-0028206
603635 16/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 60,00 0,22 13,20 0,22 13,20 0,00% FAC. # 001-001-0028274
603770 31/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 80,00 0,22 17,60 0,22 17,60 0,00% FAC. # 001-001-0028320
603967 15/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 40,00 0,22 8,80 0,22 8,80 0,00% FAC. # 001-001-0028405
604254 31/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 35,00 0,22 7,70 0,22 7,70 0,00% FAC. # 001-001-0028486
(112) COC.76PAN HAMBUR. GRANDE
602651 15/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 12,00 0,16 1,92 0,16 1,92 0,00% 001-001-0027758
602732 30/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 12,00 0,16 1,92 0,16 1,92 0,00% 001-001-0027817
602990 15/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 18,00 0,16 2,88 0,16 2,88 0,00% 001-001-0028033
603107 31/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 18,00 0,16 2,88 0,16 2,88 0,00% 001-001-0028096
603201 15/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 24,00 0,16 3,84 0,16 3,84 0,00% 001-001-0028150
603635 16/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 12,00 0,16 1,92 0,16 1,92 0,00% FAC. # 001-001-0028274
603770 31/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 24,00 0,16 3,84 0,16 3,84 0,00% FAC. # 001-001-0028320
603967 15/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 12,00 0,16 1,92 0,16 1,92 0,00% FAC. # 001-001-0028405





(113) COC.77PAN HOT DOG GRANDE
602651 15/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 6,00 0,15 0,90 0,15 0,90 0,00% 001-001-0027758
602732 30/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 6,00 0,15 0,90 0,15 0,90 0,00% 001-001-0027817
603099 12/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 3,23 3,23 3,23 3,23 0,00% 004-001-000276251
602990 15/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 18,00 0,15 2,70 0,15 2,70 0,00% 001-001-0028033
603107 31/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 13,00 0,15 1,95 0,15 1,95 0,00% 001-001-0028096
603201 15/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 14,00 0,15 2,10 0,15 2,10 0,00% 001-001-0028150
603635 16/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 14,00 0,15 2,10 0,15 2,10 0,00% FAC. # 001-001-0028274
603770 31/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 21,00 0,15 3,15 0,15 3,15 0,00% FAC. # 001-001-0028320
603967 15/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 7,00 0,15 1,05 0,15 1,05 0,00% FAC. # 001-001-0028405
604254 31/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 7,00 0,15 1,05 0,15 1,05 0,00% FAC. # 001-001-0028486
(114) COC.78PAN TAJAPAN GRANDE
602732 30/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 15,00 1,90 28,50 1,90 28,50 0,00% 001-001-0027817
603085 08/may/2012 EL CYRANO 1,00 7,38 7,38 7,38 7,38 0,00% 004-001-000041914
602990 15/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 14,00 1,90 26,60 1,90 26,60 0,00% 001-001-0028033
603107 31/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 20,00 1,90 38,00 1,90 38,00 0,00% 001-001-0028096
603367 04/jun/2012 EL CYRANO 1,00 3,05 3,05 3,05 3,05 0,00% 004-002-000065613
603449 30/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 12,00 1,90 22,80 1,90 22,80 0,00% FAC. # 001-001-0028206
603635 16/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 20,00 1,90 38,00 1,90 38,00 0,00% FAC. # 001-001-0028274
603861 30/jul/2012 EL CYRANO 1,00 6,10 6,10 6,10 6,10 0,00% FAC. # 004-001-000069016
603770 31/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 16,00 1,90 30,40 1,90 30,40 0,00% FAC. # 001-001-0028320
604002 09/ago/2012 EL CYRANO 1,00 7,75 7,75 7,75 7,75 0,00% FAC. # 004-002-000086021
604209 14/ago/2012 EL CYRANO 1,00 6,15 6,15 6,15 6,15 0,00% FAC. # 004-002-000087891
603967 15/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 20,00 1,90 38,00 1,90 38,00 0,00% FAC. # 001-001-0028405
604211 19/ago/2012 EL CYRANO 1,00 2,30 2,30 2,30 2,30 0,00% FAC. # 004-002-000089623
604212 20/ago/2012 EL CYRANO 1,00 12,25 12,25 12,25 12,25 0,00% FAC. # 004-002-000090022
604213 26/ago/2012 EL CYRANO 1,00 9,20 9,20 9,20 9,20 0,00% FAC. # 004-001-000078330
604214 27/ago/2012 EL CYRANO 1,00 7,85 7,85 7,85 7,85 0,00% FAC. # 004-002-0092522
604254 31/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 12,00 1,90 22,80 1,90 22,80 0,00% FAC. # 001-001-0028486
(115) COC.79PAN TAJAPAN INTEGRAL
602732 30/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 8,00 2,10 16,80 2,10 16,80 0,00% 001-001-0027817
602990 15/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 14,00 2,10 29,40 2,10 29,40 0,00% 001-001-0028033
603107 31/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 8,00 2,10 16,80 2,10 16,80 0,00% 001-001-0028096
603201 15/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 7,00 2,10 14,70 2,10 14,70 0,00% 001-001-0028150
603449 30/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 12,00 2,10 25,20 2,10 25,20 0,00% FAC. # 001-001-0028206
603635 16/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 5,00 2,10 10,50 2,10 10,50 0,00% FAC. # 001-001-0028274
603770 31/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 12,00 2,10 25,20 2,10 25,20 0,00% FAC. # 001-001-0028320
603967 15/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 11,00 2,10 23,10 2,10 23,10 0,00% FAC. # 001-001-0028405
604254 31/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 10,00 2,10 21,00 2,10 21,00 0,00% FAC. # 001-001-0028486
172 
 
(116) COC.80PAN TAJAPAN PEQ. BLANCO
602732 30/mar/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 37,00 1,00 37,00 1,00 37,00 0,00% 001-001-0027817
602990 15/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 49,00 1,00 49,00 1,00 49,00 0,00% 001-001-0028033
603107 31/may/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 42,00 1,00 42,00 1,00 42,00 0,00% 001-001-0028096
603201 15/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 41,00 1,00 41,00 1,00 41,00 0,00% 001-001-0028150
603449 30/jun/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 30,00 1,00 30,00 1,00 30,00 0,00% FAC. # 001-001-0028206
603635 16/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 42,00 1,00 42,00 1,00 42,00 0,00% FAC. # 001-001-0028274
603770 31/jul/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 54,00 1,00 54,00 1,00 54,00 0,00% FAC. # 001-001-0028320
603967 15/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 32,00 1,00 32,00 1,00 32,00 0,00% FAC. # 001-001-0028405
604254 31/ago/2012 LUZURIAGA ROSALES JOSE MIGUEL 24,00 1,00 24,00 1,00 24,00 0,00% FAC. # 001-001-0028486
995,12
(21) EMB.06TOCINO AHUMADO CORTADO
602454 17/feb/2012 FEDERER CIA. LTDA. 2,00 4,51 9,02 4,51 9,02 0,00% 001-001-0124490
602472 23/feb/2012 FEDERER CIA. LTDA. 2,00 4,51 9,02 4,51 9,02 0,00% 001-001-0124610
602504 28/feb/2012 FEDERER CIA. LTDA. 3,00 4,51 13,53 4,51 13,53 0,00% 001-001-0124740
602574 07/mar/2012 FEDERER CIA. LTDA. 3,00 4,51 13,53 4,51 13,53 0,00% 001-001-0124995
602629 15/mar/2012 FEDERER CIA. LTDA. 3,00 4,51 13,53 4,51 13,53 0,00% 001-001-0125213
602676 22/mar/2012 FEDERER CIA. LTDA. 3,00 4,51 13,53 4,51 13,53 0,00% 001-001-0125440
602723 29/mar/2012 FEDERER CIA. LTDA. 4,00 4,51 18,04 4,51 18,04 0,00% 001-001-0125658
602787 10/abr/2012 FEDERER CIA. LTDA. 3,00 4,51 13,53 4,51 13,53 0,00% 001-001-0125952
603087 09/may/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,05 5,05 5,05 5,05 0,00% 004-001-000275885
602999 16/may/2012 FEDERER CIA. LTDA. 2,00 4,51 9,02 4,51 9,02 0,00% 001-001-0127078
603024 22/may/2012 FEDERER CIA. LTDA. 2,00 4,51 9,02 4,51 9,02 0,00% 001-001-0127243
603057 29/may/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% 001-001-0127438
603123 05/jun/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% 001-001-0127656
603179 12/jun/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 9,02 9,02 9,02 9,02 0,00% 001-001-0127889
603325 15/jun/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 9,02 9,02 9,02 9,02 0,00% 001-001-0128016
603366 15/jun/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 6,92 6,92 6,92 6,92 0,00% 004-001-000278657
603344 20/jun/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% 001-001-0128133
603432 27/jun/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% FAC. # 001-001-0128358
603560 03/jul/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 9,02 9,02 9,02 9,02 0,00% FAC. # 001-001-0128499
603597 10/jul/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% FAC. # 001-001-0128717
603647 17/jul/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% FAC. # 001-001-0128911
603674 24/jul/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% FAC. # 001-001-0129101
603825 02/ago/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% FAC. # 001-001-0129396
604229 11/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 5,89 5,89 5,89 5,89 0,00% FAC. # 004-001-000282012
603930 13/ago/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% FAC. # 001-001-0129677
604235 30/ago/2012 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.C. PRONACA1,00 4,29 4,29 4,29 4,29 0,00% FAC. # 004-002-000078839
(4358) EMB.07TOCINO AHUMADO 500g CON IVA
603974 21/ago/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% FAC. # 001-001-0129909
604253 31/ago/2012 FEDERER CIA. LTDA. 1,00 13,53 13,53 13,53 13,53 0,00% FAC. # 001-001-0130229
604354 31/ago/2012 SU FRUTERIA 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% FAC. # 001-001-0022491
323,81
TOTAL PAN:
TOTAL TOCINO
